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9УВОД 
Студија „Холистички приступ социјалном ста-
новању” припремљена је у оквиру програма 
„Подршка Европске уније социјалном стано вању 
и активној инклузији“ (Програм) који финансира 
Европска унија (ЕУ), а реализује Канцеларија 
Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). 
Програм обезбеђује широк дијапазон стамбених 
решења за 500 породица широм Србије за при-
паднике посебно осетљивих група, као штo су 
Роми, особе са инвалидитетом, млади који 
напуштају систем социјалне заштите и жене 
жртве породичног насиља. Како би се постигла 
дугорочна одрживост, програм подржава оба-
везну примену комплементарних мера активне 
инклузије за кориснике стамбених решења, са 
акцентом на њихово запошљавање и економско 
оснаживање, као и на остваривање права на 
образовање, здравствену и социјалну заштиту, 
доступност других услуга и припадајућих права, 
уз примену принципа добре управе, укључујући 
принципе родне равноправности и активне 
парти ципације свих актера у процесу. 
Ова Студија представља подршку јединицама 
локалне самоуправе (ЈЛС) у холистичком плани-
рању и имплементацији мера социјалног ста-
новања и активне инклузије за осетљиве групе. 
Студија је базирана на анализи националних 
легислативних и стратешких докумената, реле-
вантних извора и литературе, европских и 
домаћих примера добре праксе. 
Током израде Студије, обављено је и 13 структу-
рираних интервјуа са припадницима осетљивих 
група, представницима ЈЛС, институција соција­
лне заштите и организација цивилног друштва.
Студија се састоји од два основна дела. 
У првом делу анализирани су правни и 
јавно­политички оквир стамбене, социјалне, 
образовне, здравствене и политике запошља-
вања и активне инклузије осетљивих група, као 
и институционални оквир на националном, 
покрајинском и локалном нивоу. 
Други део приказује холистичке моделе инклу-
зије и стамбене подршке осетљивим групама. 
За сваку од четири циљне групе Програма 
детаљно су приказана по два холистичка модела 
инклузије кроз обезбеђивање стамбене подршке 
и мера активне инклузије. За сваку циљну групу 
могуће је обезбедити и остале видове стамбене 
подршке, у складу са законским решењима и 
локалним контекстом, а уз обавезну примену 
пратећих мера активне инклузије. Такође, прика-
зан је и холистички модел социјалног становања 
у заштићеним условима који је прикладан за 
заједнички живот различитих осетљивих група. 
Уз сваки модел дати су и примери добре праксе 
из Србије и појединих земаља ЕУ.
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1. ПРАВНИ И 
ЈАВНО-ПОЛИТИЧКИ 
ОКВИР СТАНОВАЊА И 
АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ
Правни и јавно­политички оквир за обезбе­
ђивање адекватне стамбене подршке, социјал-
не сигурности и постизање активне инклузије у 
Републици Србији (РС) чине: 
 X законска решења у надлежности министа р­
става и јединица локалне самоуправе
 X прописи из области становања, планирања 
и изградње, социјалне и здравствене зашти-
те, запошљавања, образовања, родне 
равно правности
 X национална стратешка документа која се 
тичу појединих осетљивих група (Рома, 
особа са инвалидитетом, младих, повра­
тника по основу споразума о реадмисији, 
избеглица и интерно расељених лица и 
других)
 X секторске стратегије и акциони планови које 
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1.1. СТАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ
П РА В Н И И Ј А В Н О - П ОЛ И Т И Ч К И О К В И Р С ТА Н О В А Њ А И А К Т И В Н Е И Н К Л У З И Ј Е
На почетку је неопходно напоменути да је 
законски и регулативни оквир који уређује 
област стамбене подршке у Србији још увек 
недовољно развијен, како на националном 
тако и на локалном нивоу. Споро увођење 
неопходних подзаконских аката, а посебно 
институционалног уређења знатно успорава 
пуну примену Закона о становању и одржавању 
зграда усвојеног 2016. године, а тиме и оствари-
вање планираних мера стамбене подршке. 
1 Закон о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС, бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон.)
Закон о становању и одржавању зграда1 
утврђује основе за успостављање стратешких, 
институционалних, финансијских и других 
инструмената за развој стамбене политике 
у Србији. Закон прописује област одрживог 
развоја становања, управљања, коришћења и 
одржавања зграда, поступака исељења и пре-
сељења, стамбене подршке и друга питања од 
значаја за стамбену политику. Закон утврђује да 
је стамбена подршка „сваки облик помоћи 
за становање лицу које из социјалних, економ-
ских и других разлога не може сопственим сред-
ствима да реши стамбену потребу по тржишним 
условима за себе и своје породично домаћи­
нство“ (чл. 88). Стамбена подршка се остварује 
кроз програме који се формулишу и спроводе у 
складу са следећим принципима: 
 • рационалност у смислу пружања 
стамбене подршке према могућностима 
корисника и до нивоа задовољења њихове 
стамбене потребе
 • правичност у смислу пружања сразмерно 
већег обима подршке корисницима у тежој 
социјалној и стамбеној ситуацији 
 • финансијска одрживост у смислу што је 
могуће већег повраћаја уложених средстава 
ради њиховог коришћења за наредне про-
граме стамбене подршке
 • социјална одрживост у смислу обезбеђи-
вања одговарајућих мера и услуга социјалне 
заштите тако да издвајања за трошкове ста-
новања не угрозе егзистенцију корисника
1.1.1. Закон о становању и 
одржавању зграда
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Одговарајући стан, прописан Законом (чл. 90), је стан који испуњава услове у погледу: структуре и 
површине; опремљености основним инсталацијама; конструктивне сигурности и безбедности; 
заштите од спољних климатских утицаја; задовољења основних хигијенских услова становања. 
Овако утврђени критеријуми одговарајућег стана имају вишеструку улогу при утврђивању минима­
лних услова које стан који се прибавља за потребе пружања стамбене подршке треба да испуни. 
Додатно, они представљају границу на основу које се утврђује степен стамбене угрожености, мери-
ло за пре дност у остваривању стамбене подршке, као и инструмент при одређивању висине стамбе-
не подршке кроз стамбени додатак.
Одговарајући стан према критеријуму просторних услова, у зависности од броја чланова породичног домаћинства
 • институционална одрживост у смислу да 
смањење трошкова становања корисника 
не угрожава пословање непрофитне стамбе-
не организације која пружа ту стамбену 
подршку
 • транспарентност токова средстава у про-
граму стамбене подршке, у смислу јасно 
приказаних извора финансирања и усло-
ва повраћаја средстава по изворима финан-
сирања, као и приказ свих субвенција и 
ола кшица
 • просторно-урбанистичка адекват-
ност у смислу лоцирања стамбених једи-
ница из стамбене подршке у близини 
постојећег становања, јавних услуга, других 
компатибилних функција, саобраћајница и 
комуналне инфаструктуре, а ради избега-
вања просто рне сегрегације.
Корисници стамбене подршке одређују се 
на основу општих и посебних мерила (чл. 89). 
Општи услови су: 
 • да је лице држављанин Републике Србије
 • да се лице налази у стању стамбене потребе 
(да је без стана или без одговарајућег стана)
 • да лице има примања која њему и његовом 
домаћинству не омогућавају решавање 
стамбене потребе на тржишту. 
Закон такође посебно наводи осам категорија 
корисника стамбене подршке, уз услов да немају 
довољно средстава да за себе и своју поро-
дицу обезбеде (одговарајући) стан или унапреде 
постојеће услове становања, и то: 
2 Цитирана је законска терминологија, иако се у стручним круговима препоручује термин „особа у ситуацији бескућништва”.
 • бескућник2
 • привремени бескућник, односно лице 
које је остало без стана или су му значајно 
нарушени услови становања услед конструк-
тивне нестабилности објекта, односно услед 
елементарне или друге непогоде
 • жртва породичног насиља
 • лице без стана које је корисник права на 
новчану социјалну помоћ у смислу закона 
који уређује социјалну заштиту
 • лице које има својство борца І категорије, 
као и корисник права из области 
борачко­инвалидске заштите и заштите 
цивилних инвалида рата
 • особа са инвалидитетом
 • лице које нема довољно средстава да обе­
збеди стан на тржишту за себе или за себе и 
своје породично домаћинство, односно да 
унапреди своје услове становања
 • лице са занимањем које је недостајуће зани-
мање и од интереса је за јединицу лока лне 
самоуправе (ЈЛС), односно орган држа вне 
управе. 
Законом су прописане границе прихода кори­
сника, као услов за остваривање одређеног 
вида стамбене подршке (чл. 91). Дат је начин 
обрачуна максималног прихода вишечланог 
домаћинства у зависности од броја чланова, као 
и за домаћинства са особама са инвалидитетом. 
Највећа граница прихода такође може бити 
одређена и на нижем нивоу одговарајућим про-
грамом стамбене подршке, док се под прихо-
дима не сматрају примања која се остварују по 
основу инвалидитета.
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K 1ДO
Максимални приход вешечланог домаћинства израчунава се по формули
K = 1 + O x 0,7 + Д x 0,5
где је:
K –  коефицијент
1 –  лице које остварује право на стамбену подршку
O – број чланова домаћинства старости преко 14 година
Д – број деце старости до 14 година
Број чланова
домаћинства
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Закон (чл. 92­103) предвиђа пет основних 
видова стамбене подршке: 
 X Закуп стана, који обухвата два типа стамбе-
не подршке (чл. 93): 
●	 Давање стана у јавној својини у закуп под 
условима непрофитног закупа (непрофи­
тни закуп) који подразумева давање у 
закуп стана у јавној својини који се не 
може отуђити (чл. 94). Закупац, односно 
корисник стамбене подршке, плаћа 
закупнину под условима и на начин 
пре двиђен Уговором о непрофитном 
закупу. Уговор се закључује на период 
од пет година, уз могућност обнављања 
под истим условима и са истим роком, 
на писмени захтев закупца, а на основу 
одговарајућег акта надлежног органа 
ЈЛС о додели стана лицу које се прет-
ходно јавило на јавни позив и испуни-
ло све за хтеване услове. Непрофитни 
закуп стана се обрачунава на годишњем 
нивоу, а начин обрачуна прецизиран је 
Правилником о јединственој методоло-
гији обрачуна непрофитне закупнине.3 
Право на ову врсту стамбене подршке 
имају лица без стана и са приходима 
домаћинства који не прелазе 1,2 просеч-
не зараде без пореза и доприноса у ЈЛС, 
при чему се граница повећава према 
одређеној скали за сваког додатног чла-
на домаћинства (чл. 91). Право на ову 
стамбену подршку такође могу оства-
3 Правилник о јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине (Службени гласник РС, бр. 90/2017)
4 С. Ристић, Г. Благојевић, Приручник за пружање стамбене подршке у јединицама локалне самоуправе, СКГО, Београд, 2020.
5 Ибид.
6 До сада у Србији није познат ниједан случај да је нека ЈЛС донела одлуку о додели стамбеног додатка.
рити и лица без одговарајућег стана, 
односно која станују у изузетно лошим 
условима (конструктивно нестабилни 
објекти, пренасељени, са несигурним 
правним статусом и сл.) и када пресе­
љење у други стан представља једину 
опцију.4 Станови за овај вид подршке 
могу се обезбеђивати кроз нову 
изградњу (обично најскупља опција) или 
прибављањем станова на тржишту.
●	 Субвенционисање закупнине стана у било 
ком облику својине (стамбени додатак) 
који кориснику пружа стамбену подршку 
путем учешћа, односно новчане помоћи 
у плаћању дела закупнине или непро-
фитне закупнине (чл. 95). Корисник 
овог типа стамбене подршке може 
бити закупац стана у било ком облику 
својине (ја вном или приватном). Услови 
за остваривање стамбеног додатка за 
закуп стана у приватној својини јесу да 
закупнина не прелази највиши износ 
непрофитне закупнине обрачунате пре-
ма методологији из претходно помену-
тог Правилника, да површина стана није 
већа од површине одговарајућег стана 
дефинисаног чл. 90. Закона, као и да 
корисник стамбене подршке има закљу-
чен уговор са власником стана који 
је регистрован код пореских органа.5 
Ближи услови и поступак одобравања 
стамбеног додатка утврђују се одлуком 
надлежног органа ЈЛС (чл. 95 и 121).6 
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 X Куповина и други начин стицања права 
својине над станом или породичном 
кућом (чл. 94–100) такође обухвата два типа 
стамбене подршке: 
●	 Стицање права својине над станом или 
породичном кућом путем куповине стана 
или породичне куће по непрофи тним 
условима. Право на овај тип стамбене 
подршке има лице без стана и са прихо-
дима домаћинства који не прелазе 1,5 
просечне зараде без пореза и доприно-
са у ЈЛС и увећана сразмерно броју чла-
нова домаћинства, уз повећање границе 
у зависности од броја чланова домаћи­
нства (чл. 91). Закон прописује и начин 
утврђивања купопродајне цене стана 
и куће (чл. 97), услове куповине и/или 
отплате непокретности и механизме 
заштите у случају да корисник стамбене 
подршке не плати три узастопне 
доспеле рате (чл. 98). Стан или породи­
чна кућа стечени куповином под непро-
фитним условима не могу се отуђити пет 
година од дана исплате купопродајне 
цене (чл. 100).  
●	 Стицање права својине над станом 
или породичном кућом путем доделе без 
накнаде има лице без стана и са при-
ходима домаћинства који не прела-
зе 1,2 просечне зараде без пореза и 
доприноса у ЈЛС, уз повећање границе 
у зависно сти од броја чланова домаћи­
нства (чл. 91). Стицање својине на ста-
ну, односно кући без накнаде, досту-
7 С. Ристић, Г. Благојевић, Приручник за пружање стамбене подршке у јединицама локалне самоуправе, СКГО, Београд, 2020.
пан је и лицима са најнижим прихо-
дима, будући да Закон није прописао 
доњу границу прихода за остваривање 
ове подршке.7 У сеоским подручјима, 
додела породичне куће предвиђена је 
као приоритетан вид стамбене подршке 
(чл. 96). Закон прописује висину цене 
непокре тности која се додељује без 
накнаде (чл. 99). Када су стан или поро-
дична кућа стечени доделом, не могу се 
отуђити десет година од дана стицања 
права својине над том непокретношћу 
(чл. 100).
 X Унапређење услова становања (чл. 101) 
је вид стамбене подршке који се остварује 
путем доделе грађевинског материјала и/
или стручне подршке за санацију, адапта-
цију, реконструкцију или доградњу стана, 
односно породичне куће. Корисници могу 
бити лица без одговарајућег стана и са при-
ходима корисника који не прелазе 0,5 про-
сечне зараде без пореза и доприноса у ЈЛС 
уз повећање границе према одређеној ска-
ли за сваког додатног члана домаћинства. 
Када се стамбена подршка остварује за уна-
пређење енергетских својстава стана или 
куће, граница прихода се креће до 0,7 про-
сечне зараде. Корисник овог вида стамбене 
подршке може бити и власник стана или 
породичне куће, без обзира на висину при-
хода, уколико део стамбеног простора изда у 
закуп лицу које остварује право на стамбену 
подршку закупа стана у складу Законом.
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 X Помоћ за озакоњење стана или 
породичне куће (чл. 102) је вид стамбене 
подршке којим се може остварити помоћ 
за израду техничке и геодетске документа-
ције за озакоњење стана, односно поро-
дичне куће. Корисници овог вида стамбене 
подршке могу бити власници нелегално 
подигнутог стана или куће чији приходи не 
прелазе 0,5 просечне зараде без пореза 
и доприноса у ЈЛС уз корекцију границе за 
сваког члана домаћинства. Одређене кате-
горије корисника могу остварити додатну 
подршку у виду ослобађања од такси за оза-
коњење. За остваривање помоћи за озако­
њење стана или породичне куће постоје 
ограничења у вези са имовинским статусом 
корисника и чланова домаћинства. 
8 Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) чл. 167 користи и термин „нужни смештај“ за решење питања смештаја лица чији су стамбени објекти били предмет 
рушења услед конструктивне несигурности и дотрајалости, а по основу решења надлежног грађевинског инспектора.
 X Стамбено збрињавање (чл. 103) предста­
вља обезбеђивање привременог смеш-
таја за сва лица која Закон наводи као 
кориснике стамбене подршке (чл. 89), до 
решавања њихове дугорочне стамбене 
потребе, а посебно за смештај бескућника, 
привремених бескућника, лица која живе 
у конструктивно несигурном објекту који 
представља опасност по живот и здравље 
људи,8 као и жртву породичног насиља која 
је напустила своје породично домаћинство 
и нема средстава да самостално реши 
своју стамбену потребу. Стамбено збриња-
вање се спроводи по хитном поступку без 
спровођења процедуре о додели стамбене 
подршке коју Закон прописује за остале 
видове подршке. 
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Закон о комуналним делатностима9 про-
писује да јединица локалне самоуправе може 
утврдити категорије корисника комуналне услу-
ге који плаћају субвенционисану цену комуна­
лне услуге, као и износ субвенције за сваку кате-
горију (чл. 29). ЈЛС је дужна да достави списак 
субвенционисаних корисника вршиоцу кому-
налне делатности, као и да надокнади субвенци­
онисани део цене вршиоцу комуналне делатно-
сти. Уговором се може предвидети и део цене 
за одре ђене категорије корисника који се неће 
надо кнађивати вршиоцу комуналне делатности. 
Ове одредбе релевантне су за кориснике који 
остварују стамбену подршку у виду субвенцио-
нисаног закупа у било ком облику својине, као и 
за кори снике који су стекли непокретност путем 
доделе или куповином под непрофитним усло-
вима.
Одредбе Закона о озакоњењу објеката10 
посебно су релевантне за кориснике помоћи у 
озакоњењу стана или куће. Овај закон прописује 
услове под којим власник може озаконити свој 
нелегално изграђен објекат (чл. 10). Законом 
су предвиђене олакшице за плаћање таксе за 
озакоњење куће или стана припадника поједи-
них осетљивих група (особе са инвалидитетом, 
корисници социјалне помоћи и самохрани роди-
тељи), уз услов да је предмет озакоњења стамбе-
на јединица површине до 100м2 и да је то једина 
непокретност за становање којом располажу. 
9 Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
10 Закон о озакоњењу објеката (Службени гласник РС, бр. 96/2015, 83/2018 и 81/2020 - одлука УС)
11 Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020)
Закон о планирању и изградњи,11 између 
осталог, уређује питања у вези са планирањем 
простора, уређењем и коришћењем земљишта и 
изградњом објеката. Из перспективе обезбеђи­
вања стамбене подршке, посебно су знача јне 
законске одредбе које се односе на урбани­
стичко планирање, процедуру издавање 
дозвола за изградњу и коришћење, као и саму 
изградњу објекта. У том контексту, значајни су 
правилници којима се ближе уређује пројекто-
вање и изградња објеката, а потребно је консу­
лтовати и друге релевантне прописе сходно 
конкретним ситуацијама током планирања и 
изградње, реконструкције, санације, адаптације 
и извођења других радова на објектима и стано-
вима у оквиру стамбене подршке.
1.1.2. Остале законске одредбе 
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У складу са Законом о становању и одржавању 
зграда донето је неколико подзаконских аката 
(правилника) којима се ближе уређују поступци у 
вези са стамбеном подршком.
Правилник о обрасцу извештаја у вези 
са стамбеним потребама, условима 
становања и програмима стамбене 
подршке у јединици локалне самоуправе.12 
Правилник прописује структуру обрасца који 
треба да садржи информације у вези са стамбе-
ним потребама, условима становања и програ-
мима стамбене подршке у ЈЛС. Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
припремило је посебно упутство о начину при-
купљања података, попуњавању обрасца и при-
преми извештаја на основу прикупљених пода-
така.13 У складу са Законом (чл. 115), ЈЛС једном 
годишње, до краја фебруара, достављају Мини-
старству попуњен образац са подацима за прет-
ходну годину. 
Правилник о условима и документација 
за издавање и одузимање лиценце за рад 
непрофитних стамбених организација 
и начину вођења и садржини Регистра 
непрофитних стамбених организација.14 
Правилник ближе уређује услове издавања и 
садржај документације потребне за добијање 
лиценце за рад непрофитних стамбених органи-
зација, као и услове под којим се лиценца може 
12 Правилник о обрасцу извештаја у вези са стамбеним потребама, условима становања и програмима стамбене подршке у јединици локалне самоуправе
 (Службени гласник РС, бр. 52/2017)
13 Упутство за припрему извештаја о стамбеним потребама, условима становања и програмима стамбене подршке јединице локалне самоуправе, СКГО, 2017
14 Правилник о условима и документација за издавање и одузимање лиценце за рад непрофитних стамбених организација и начину вођења и садржини регистра непрофитних 
стамбених организација (Службени гласник РС, бр. 104/2017)
15 Правилник о мерилима за утврђивање реда првенства за доделу стамбене подршке (Службени гласник РС, бр. 75/2017)
16 Стамбени статус не представља критеријум код стамбене подршке путем унапређења услова становања.
одузети. Може се лиценцирати организација коју 
ЈЛС оснива као непрофитну стамбену организа-
цију, стамбена задруга (уз достављена Задружна 
правила) или друго правно лице. Неопходан 
услов за лиценцирање јесте да су циљеви, 
односно задаци непрофитне стамбене организа-
ције прибављање, управљање и давање у закуп 
станова за стамбену подршку, управљање и 
организовање изградње станова за куповину по 
непрофитним условима, као и спровођење про-
грама стамбене подршке. Лиценцу за рад непро-
фитне стамбене организације издаје министар 
надлежан за послове становања. Правилник 
такође уређује начин вођења и садржину једи­
нственог Регистра непрофитних стамбених 
организација.
Правилник о мерилима за утврђивање 
реда првенства за доделу стамбене 
подршке.15 У зависности од вида стамбене 
подршке, Правилник прописује мерила, услове 
и критеријуме за утврђивање реда првенства 
за доделу стамбене подршке (стамбени статус,16 
услове становања, број чланова породичног 
домаћинства, здравствено стање и инвалид-
ност и телесно оштећење). Правилник такође 
утврђује и ред првенства за решавање стамбе-
них потреба по основу сваког појединачног кри-
теријума.
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Правилник о условима и нормативима 
за планирање и пројектовање стамбених 
зграда и станова у програмима стамбене 
подршке.17 Правилник прецизира услове за 
одређивање одговарајуће локације, као услове 
и нормативе за пројектовање стамбених зграда 
и станова у програмима стамбене подршке. 
Услови за одређивање локације тичу се: 
 X могућности прикључивања на инфрастру­
ктурну мрежу
 X близине постојећег становања уз избега-
вање просторне сегрегације
 X могућности комбиновања са другим видо­
вима становања и сродним функцијама 
(ради спречавања просторне сегрегације)
 X безбедности терена за изградњу и његове 
удаљености од извора загађења и других 
негативних утицаја
 X доступности јавног превоза, јавних и комер-
цијалних услуга (основне школе, здравстве-
не установе, центри снабдевања и сл.)
 X близине зелених површина.18 
17 Правилник о условима и нормативима за планирање и пројектовање стамбених зграда и станова у програмима стамбене подршке (Службени гласник РС, бр. 76/2017)
18 Препоруке у вези са постављањем критеријума за одређивање адекватне локација за изградњу објеката у оквиру стамбене подршке дате су у оквиру публикације Критеријуми за 
евалуацију локација за социјално становање, УНОПС, 2013.
Дати су услови и нормативи за паркирање и 
пројектовање саобраћајних и пешачких повр-
шина у оквиру грађевинске парцеле, однос-
но стамбеног комплекса, као и просторни и 
функци онални елементи и нормативи у вези са 
зградом, као што су пратећи услужни и комер-
цијални садржаји, заједничке комуникације и 
простори. Правилник даје и детаљне нормативе 
за површину и структуру стана према броју чла-
нова корисничког домаћинства, опште услове 
за организацију стана и минималне димензије 
и површине просторија у стану, опремљеност 
инсталацијама, примену материјала, као и еле-
менте који се тичу безбедности коришћења 
заједничких просторија и просторија у стану. 
1.1.3. Подзаконска акта 
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Правилник о јединственој методоло-
гији обрачуна непрофитне закупнине.19 
Правилник прецизира начин обрачуна непро-
фитне закупнине за давање у закуп стана у јавној 
својини, начин плаћања закупнине и могућност 
остваривања додатних попуста. Правилник 
одређује елементе непрофитне закупнине, као 
и највећи припадајући проценат, на годишњем 
нивоу, од појединачних ставки закупнине у 
односу на вредност стана. Елементе непрофи­
тне закупнине чине: инвестиционо и текуће одр-
жавање заједничких делова зграде и инвести-
ционо одржавање стана; трошкови осигурања 
од уобичајених ризика; трошкови управљања 
зградом, становима и закупцима и амортиза-
ција. Уколико је стан прибављен донаторским 
средствима, амортизација се не обрачунава у 
непрофитном закупу. 
19 Правилник о јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине (Службени гласник РС, бр. 90/2017)
20 Правилник о садржини и начину вођења евиденције поступака исељења и пресељења (Службени гласник РС, бр. 75/2017)
21 Правилник о условима које треба да задовољи објекат за одговарајући смештај (Службени гласник РС, бр. 75/2017)
Правилник о садржини и начину вођења 
евиденције поступака исељења и пресе-
љења20 као и Правилник о условима које 
треба да задовољи објекат за одговара-
јући смештај21 односе се на одредбе Закона 
из одељка Исељење и пресељење (чл. 78­87). 
Одредбе ових правилника су релевантне за 
програме стамбене подршке који се реализују 
као део поступка исељења и пресељења, на 
начин предвиђен Законом. Уколико се програ-
мом стамбене подршке захтева и исељење и 
пресељење корисничке групе, онда је неопхо­
дно да тај поступак буде у складу са одредбама 
ових правилника, односно Закона, као и других 
домаћих и међународних докумената из ове 
области, као и области поштовања људских 
права. 
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Стратешки правци од значаја за стамбену 
подршку, у овом тренутку још увек нису успо-
стављени. На снази је Национална страте-
гија социјалног становања са Акционим 
планом за период 2012–2022. године,22 доне-
та на основу Закона о социјалном становању 
који је стављен ван снаге 2016. године, чиме 
су поједина стратешка решења и мере поста-
ли превазиђени. Доношењем Закона о стано-
вању и одржавању зграда, иницирана је изра-
да Националне стратегије становања за 
период 2020­2030,23 која се тренутно налази у 
форми нацрта. Према тексту нацрта, постављена 
су четири стратешка циља: 
 X олакшан приступ одговарајућем становању 
лицима и домаћинствима која не могу 
сопственим средствима да реше стамбену 
потребу по тржишним условима и обезбе­
ђено одговарајуће становања за стамбено и 
социјално најугроженије становништво
 X обезбеђено ефикасно управљање стамбе-
ним зградама
 X успостављен систем за санацију и унапре­
ђење неформалних насеља
 X унапређени институционални и други 
неопходни капацитети за одрживи развој 
становања
22 Национална стратегија социјалног становања (Службени гласник РС, 13/2012)
23 Нацрт Националне стамбене стратегије 2020-2030
Предвиђене мере обухватају, између осталог, 
успостављање система за планирање, спрово­
ђење и праћење реализације програма стамбе-
не подршке; спровођење програма и пројека-
та за пружање различитих видова стамбене 
подршке, укључујући и суфинансирање стамбе-
них пројеката локалних самоуправа, као и развој 
подстицајних мера за повећање стамбене приу-
штивости. 
Закон је такође предвидео да Влада доноси 
Програм стамбене подршке који чине скуп 
мера и активности које се реализују кроз стамбе-
не пројекте усмерене на пружање стамбене 
подршке корисницима. Програм стамбене 
подршке утврђује:
 X вид стамбене подршке, одговарајући 
стамбени пројекти и циљне групе корисника
 X планирани број корисника стамбене 
подршке и број корисника по различитим 
циљним групама
 X врсту и износ средстава за реализацију поје-
диначних програма и стамбених пројеката
 X план активности које је могуће спровести у 
оквиру буџетске године
 X услове и критеријуме за коришћење сред-
става, услове враћања средстава и др. 
1.1.4. Стратешки оквир 
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1.2. ПОЛИТИКЕ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
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Релевантан правни оквир који се тиче со ција лне 
заштите, постављен је Законом о социјалној за-
штити и операционализован низом подзако­
нских аката. У значајној мери постоји и процес 
праћења законских решења, чиме се стварају и 
предуслови за његову ефективну и ефикасну при-
мену. Према Закону о соција лној заштити24 
социјална заштита је „организована друштвена 
делатност од јавног интереса чији је циљ пружа­
ње помоћи и оснаживање за само сталан и про-
дуктиван живот у друштву појединаца и породи­
ца, као и спречавање настајања и отклањање 
последица социјалне искључености“. Социјална 
заштита обезбеђује се материја лном подршком 
и пружањем услуга социјалне заштите. Закон, 
између осталог, утврђује услуге и кориснике 
социјалне заштите, установе и пружаоце услуга, 
механизме за контролу квалитета, као и на дле­
жности у оснивању и финанси рању соци јалне 
заштите. Као једно од начела соција лне за штите 
Закон наводи начело најмање рестри ктивног 
окружења које представља подстицај за наставак 
процеса деинституционализације, односно про-
цеса инклузије и заштите посебно угрожених гру-
па,25 као и развој нових услуга и алтернати вних 
форми социјалне заштите у заједници. Успоста­
вљени концепт развоја социјалне заштите, са 
фокусом на услуге соција лне заштите, дефинише 
положај корисника као активног учесника у свим 
процесима који се тичу њега и његовог најбољег 
интереса и даје могу ћност учешћа различитих 
актера у пружању услуга социјалне заштите.26
24 Закон о социјалној заштити (Службени гласник РС, бр. 24/2011)
25 Цитирана је законска терминологија, иако се у стручним круговима препоручује термин „осетљиве групе”.
26 Д. Влаовић Васиљевић, Стандарди услуга социјалне заштите у заједници и процедуре лиценцирања: водич за организације цивилног друштва, Центар за либерално-демократске студије, 
Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2013.
Према Закону, корисник права или услуга 
социјалне заштите јесте појединац, односно 
породица која се суочава с препрекама у задово-
љавању потреба, услед чега не може да достигне 
или да одржи квалитет живота или која нема 
довољно средстава за подмирење основних жи-
вотних потреба, а не може да их оствари својим 
радом, приходом од имовине или из других 
извора. Корисници су подељени према узрасту, 
односно животном добу на: малолетна лица 
(деца) и пунолетна лица до навршених 26 година 
живота (млади), када им је услед породи чних и 
других животних околности угрожено здравље, 
безбедност и развој, односно ако је извесно да 
без подршке система социјалне заштите не могу 
да достигну оптимални ниво развоја. Такође, 
корисници социјалне заштите су пунолетна лица 
од навршених 26 до 65 година (одрасли), као и 
пунолетна лица старија од 65 година (старији) 
– када су њихово благостање, безбедност и про-
дуктиван живот у друштву угрожени ризицима 
услед старости, инвалидитета, болести, породи­
чних и других животних околности.
1.2.1. Закон о социјалној заштити
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Пружалац услуге социјалне заштите је 
лиценцирана организација која свој рад засни-
ва на испуњавању националних стандарда 
квалитета и има дозволу од надлежног Министа­
рства за пружање одређене услуге. Право на 
лиценцу има организација која је регистрована у 
складу са законом и испуњава стандарде за пру-
жање услуге за коју тражи издавање лиценце, а 
које се тичу локације, простора, опреме, органи-
зације, броја и стручности ангажованог особља, 
процене, планирања и активности за пружање 
конкретне услуге, и која најмање две године пру-
жа услуге социјалне заштите. Пружаоци услуга 
могу бити државне службе, организације циви­
лног друштва (ОЦД) и предузетници.
Услуге социјалне заштите састоје се од 
активности и добара која се нуде кориснику у 
циљу побољшања и очувања квалитета живота, 
отклањања или ублажавања ризика неповољних 
животних околности као и стварања могућности 
да самостално живе у друштву.27 Закон прецизно 
дефинише обавезе у погледу финансирања и 
надлежности државног, покрајинског и локалног 
нивоа власти (чл. 208–209) и утврђује пет група 
услуга социјалне заштите (чл. 40): 
 X Услуге процене и планирања обухва-
тају процену стања, потреба, снага и ризика 
корисника и других значајних особа у њего-
вом окружењу; процену старатеља, храни­
теља и усвојитеља; израду индивидуалног 
или породичног плана пружања услуга и 
мера правне заштите и других процена и 
27 Дневни боравак за децу и младе са инвалидитетом: смернице за успостављање и пружање услуге, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2013.
планова. Услуге планирања обухватају инди-
видуално планирање услуга ради њиховог 
коришћења или одређивања мера заштите, 
кроз израду: плана услуга и мера за породицу 
са планом сталности за дете; плана за само-
стални живот младе особе која је пре него 
што је навршила 14 година била лишена 
родитељског старања, односно није живела 
с родитељима или усвојитељима; индивиду-
алног плана услуга и мера за одраслог или 
старијег корисника. Законом је одређено да 
услуге планирања и процене врше центар 
за социјални рад (ЦСР), центар за породични 
смештај и усвојење и установа за васпитање 
деце и омладине (чл. 43).
 X Дневне услуге у заједници су организо-
ване тако да се могу користити на дневном 
нивоу и могу бити намењене различитим 
корисничким групама. За њихово обезбеђи-
вање одговорна је ЈЛС (чл. 44), што подразу-
мева наручивање услуге од пружалаца услуга 
и њено финансирање. Ове услуге обухватају, 
између осталог, помоћ у кући, дневни бора-
вак, свратиште, као и друге услуге које подр-
жавају боравак корисника у непосредном 
окружењу (чл. 40). 
●	 Дневни боравак је услуга у оквиру 
које се корисницима пружа подршка 
у унапре ђењу квалитета живота у 
властитој социјалној средини, у органи-
зованом окружењу и уз потребни надзор, 
како би се подржала њихова инклузија у 
локалну средину. Корисницима се пру-
жају структу риране услуге, кроз које стичу 
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и развијају животне вештине, социјалне, 
сазнајне и физичке функције, како би се у 
што већој мери оспособили за самоста-
лан живот.28 Корисници могу бити деца 
и млади са телесним инвалидитетом, 
односно интелектуалним тешкоћама; 
одрасли са телесним инвалидитетом, 
односно интелектуалним тешкоћама; 
деца и млади који су у сукобу са законом, 
родитељима, школом или заједницом; 
одрасла и стара лица којима је потребна 
дневна нега и надзор. Услуга дневног 
боравка се реализује у ограниченом вре-
менском периоду, а пружалац услуге 
усклађује време са потребама корисника 
и сопственим могућностима. За ову услу-
гу нису прописани посебни минимални 
стандарди у вези са површином, садр-
жајем и организацијом простора у коме 
се пружа услуга, већ се примењују заје­
днички структурални стандарди који се 
тичу локације и опреме, функција и при-
ступачности простора дати Правилни-
ком о ближим условима и стандардима 
за пружање услуга социјалне заштите 
(чл. 67­72).29
●	 Свратиште (Правилник чл. 77­82) је 
услуга којом се пружају привремене или 
повремене интервенције и задовољава­
ње тренутних потреба корисника, као 
и посредовање у обезбеђивању досту­
пности других услуга у заједници. 
28 Дневни боравак за децу и младе са инвалидитетом: смернице за успостављање и пружање услуге, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2013.
29 Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (Службени гласник РС, бр. 42/2013, 89/2018 и 73/2019)
30 Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (Службени гласник РС, бр. 42/2013, 89/2018 и 73/2019)
31 Минимална структура стамбене јединице, површина по кориснику и начин коришћења дефинисани су регулативом из домена социјалне заштите, а не из домена становања. 
Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите
        Услуга свратишта доступна је деци, мла-
дима, одраслим и старим лицима која 
живе или раде на улици и добровољно 
затраже или пристану на услугу. Активно­
сти услуге свратиште, у складу са проце-
ном потреба корисника, обухватају обе­
збеђивање: боравка; оброка; услова 
за одржавање личне хигијене; одеће и 
обуће; едукације; подршке за стицање 
основних животних вештина; психосо-
цијалне подршке; као и посредовање у 
приступу услугама у заједници (здравстве­
ним, образовним, социјалним, правним и 
другим по потреби).
 X Услуге подршке за самосталан живот 
обухватају, између осталог, услугу становање 
уз подршку (Закон, чл. 40), као и персоналну 
асистенцију. Обезбеђује их ЈЛС и у одређе-
ним случајевима РС (Закон, чл. 45).
●	 Становање уз подршку 
(Правилник чл. 88­98)30 је услуга у 
оквиру које се корисни цима обезбеђује 
одговара јући стамбени смештај,31 
стручна помоћ и подршка у развоју 
вештина које су од суштинске важности 
за њихово осамо стаљивање и укључи-
вање у заједницу. Услугом се, у складу 
са проценом инди видуалних потреба 
и потреба корисничке групе, осигурава 
безбедно окружење и надзире безбе­
дност, пружа помоћ и подршка у задово-
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љењу свакодневних животних потреба, 
обезбеђује окружење у коме су доступне 
социјалне, образовне, здра вствене, 
културне и друге услуге у складу са 
потребама и могућностима корисника.32 
Пружа лац услуге ангажује одговара јући 
број стручних радника и сарадника пре-
ма броју и групи корисника услуге. Услу-
га се може пружати привремено или 
контину ирано у зависности од потреба 
корисника. 
●	 Персонална асистенција (Прави лник 
чл. 99­106)33 је услуга која има за циљ 
задовољавање личних потреба и 
укључивање особа са инвалидитетом34 
у образовне, радне и друштвене акти­
вности у заједници, ради успостављања 
што већег нивоа самосталности. Ова 
услуга особама са инвалидитетом омо-
гућава да, на основу сопствене процене 
потреба, планирају и добију неопходну 
практичну подршку и помоћ у трајању 
од 20 до 40 сати недељно, и то од стране 
особе која је прошла обуку по акредито­
ваном програму за пружање услуге 
персо налне асистенције.
32 Становање уз подршку за младе који се осамостаљују и особе са инвалидитетом, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2013.
33 Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (Службени гласник РС, бр. 42/2013, 89/2018 и 73/2019)
34 Чл. 99 Правилника ближе дефинише које особе са инвалидитетом могу остварити право на ову услугу.
 X Саветодавно-терапијске и социјално 
едукативне услуге (чл.46) чини велики 
број различитих услуга усмерених на развој 
одређених вештина неопходни за обављање 
свакодневних и других живо тних активно сти. 
То могу бити: интензивне услуге подршке 
породици која је у кризи; саветовање и 
подршка родитељима, хранитељима и 
усвојитељима; подршка породици која се 
стара о свом детету или одраслом члану 
породице са сметњама у развоју; подршка 
одржавању породичних односа и поновном 
спајању породице; саветовање и подршка 
у случајевима насиља; породична терапија; 
медијација; СОС телефони; активација и дру-
ге саветодавне и едукативне услуге и акти­
вности.
 X Услуге смештаја (чл. 47) организују се у 
виду обезбеђивања смештаја корисника 
у: породични смештај (сродничку, храни-
тељску и другу породицу); домски смештај 
(дом за смештај корисника, укључујући и 
мале домске заједнице), прихватилиште и 
друге врсте смештаја. Услуге смештаја обе­
збеђује РС, аутономна покрајина и ЈЛС, а 
остварују се кроз програмске активности 
којима се у складу са проценом потреба 
корисника, обезбеђује: задовољавање 
основних животних потреба и осигурање 
безбедног и пријатног окружења; развој и 
очување потенцијала корисника; правна 
подршка; подршка при школовању и запо-
шљавању.
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●	 Домским смештајем (чл. 51) се кори­
снику обезбеђује становање, задовоље­
ње основних животних потреба и здра­
вствена заштита, а деци и младима и 
приступ образовању. Домски смештај је 
последња алтернатива за кориснике у 
чијем најбољем интересу није останак 
у породици, а не могу им се обезбедити 
породични смештај, нити друге услуге 
у заједници. Домски смештај се не обе­
збеђује за дете млађе од три године, изу-
зев у нарочито оправданим разлозима 
(чл. 52). Домски смештај може бити: 
стандардни, уз интензивну или додатну 
подршку; ургентни и повремени сме­
штај. Услугу може пружати установа 
социјалне заштите, односно лиценци­
рани/овлашћени пружалац услуге. Капа-
цитет дома за смештај одраслих и ста-
ријих не може бити већи од 100 кори­
сника, а за смештај деце и младих од 50 
корисника (чл. 54). Ова услуга се фина­
нсира из буџета РС (чл. 206).
●	 Мале домске заједнице (Прави лник 
чл. 23­24, 48­59) је услуга досту пна 
деци и младима најдуже до завршетка 
средњег образовања, којом се обе збе­
ђује привремено, безбедно и стимула-
тивно окружење, у околностима када то 
није могуће обезбедити у породичној 
средини, како би им се пружила подршка 
и припрема за одржив независан живот. 
Услуга је усмерена на припрему деце 
и младих за повратак биолошкој поро-
дици, одлазак у хранитељску породицу, 
усвојење, или оспособљавање да се као 
независне одрасле особе укључе у заје­
дницу. Рад са децом и младима усмерен 
је ка задовољавању њихових краткоро­
чних, средњорочних и дугорочних 
потреба, развијању способности, знања 
и практичних вештина неопходних у 
свакодневном животу, успостављању 
самопоштовања и поверења у односима 
са другима. Мале домске заједнице фор-
мирају се у посебним, физички одвоје-
ним објектима, који могу бити простор-
но, орга низационо и функционално 
повезани.
●	 Смештај у прихватилиште (чл. 55 и 
Правилник чл. 58­62) обезбеђује кратко­
трајан смештај корисника и осигурава 
безбедност, изналажење одрживих 
решења за кризне ситуације, задово-
љење његових основних потреба и при-
ступ другим услугама. Услугу смешта ја у 
прихватилиште пружа ЈЛС, осим у изу-
зецима предвиђеним законом. Услуге 
смештаја у прихватилиште пружају се 
најдуже у трајању до шест месеци сле-
дећим циљним групама: деци, младима 
и одраслим жртвама насиља у породици, 
злостављања или занемаривања; деци, 
младима и одраслим жртвама трговине 
људима; деци и младима који се налазе у 
скитњи, без пратње и у различитим кри-
зним ситуацијама, којима је потребан 
привремени смештај и процена потреба 
ради упућивања на коришћење других 
услуга; одраслим и старим лицима у кри-
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зним ситуацијама, бескућницима и про-
сјацима. Према циљним групама прихва-
тилишта могу бити: прихватилишта за 
одрасле и старе; прихватилишта за децу; 
прихватилишта за жртве насиља (сигур-
не куће). 
●	 Предах смештај (Правилник чл. 27­28, 
63­66) обезбеђује краткорочну и повре-
мену негу деци и младима са сметњама 
у развоју, унапређује и развија вештине 
самосталног живота, ствара могућности 
за укључивање у заједницу, као и за 
разви јање, очување и унапређење снага 
породице. Обезбеђује се као дневни, 
викенд или вишедневни смештај, чиме 
се пружа подршка како детету тако и 
породици детета у одржавању и подиза-
њу квалитета њиховог живота с циљем 
останка детета у породици. Услуга пре-
дах смештаја пружа се деци и младима 
са сметњама у развоју узраста од пет 
до 26 година живота и одраслим и ста-
ријим лицима са сметњама у функциони-
сању, и то: са интелектуалним и мента­
лним тешкоћама или тешкоћама у пси-
хичком функционисању и аутизмом; са 
вишеструким сметњама у развоју, одно­
сно функционисању; са сензорним инва-
лидитетом; са физичким инвалидитетом. 
Ова услуга се пружа најдуже 45 дана у 
току календарске године, с тим што у 
континуитету може трајати најдуже 20 
дана. 
●	 Социјално становање у заштиће-
ним условима није експлицитно наве-
дено ни у једној групи услуга социјалне 
заштите. Јединице локалне самоуправе 
реализују га као остале врсте смештаја 
у склопу услуга смештаја, али и у оквиру 
групе услуга подршка за самосталан 
живот или у оквиру иновативних услуга. 
Социјално становање у заштићеним 
условима је програм стамбеног и 
социјалног збрињавања најугрожени­
јих лица и њихових породица. Састоји 
се од две компоненте: обезбеђивање 
(изградња) стамбених јединица одгова-
рајућег ста ндарда и обезбеђивање услу-
га подршке према потребама корисника 
уз ангажовање „домаћинске породице“ 
која је истовремено и корисник једног 
од станова. ЈЛС својим одлукама о 
правима и услугама социјалне заштите 
разли чито дефинишу кориснике овог 
вида подршке, као што су корисници 
новчане социјалне помоћи, самохрани 
родитељи, стари, особе са инвалидите-
том и др. Не постоје постављени станда­
рди за ову услугу, већ их ЈЛС самостално 
дефинишу сходно пројектима у оквиру 
којих се реализују. За изградњу објеката 
са становима, као и за организационе и 
просторне карактеристике станова при-
мењују се прописи из обла сти стамбене 
подршке.
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Уредба о наменским трансферима у 
социјалној заштити35 утврђује висину фина­
нсијских трансфера, критеријуме за расподелу 
трансфера по појединим ЈЛС, критеријуме за 
висину и начин учешћа ЈЛС, као и услуге соција­
лне заштите од посебног значаја за Републику 
Србију. Наменски трансфери обезбеђују дода тна 
средства из републичког буџета за фина нсирање 
услуге у надлежности ЈЛС. Прецизирано је да су 
додатна средства намењена услугама социјалне 
заштите у мање развијеним ЈЛС, у ЈЛС у којима 
се налазе установе у процесу трансформације, 
као и финансирању иновативних услуга и услуга 
социјалне заштите од посебног инте реса за РС. 
Наменски трансфери имају за циљ да корисни-
цима омогуће пружање услуга у ЈЛС у којима за 
њима постоји потреба, али сама ЈЛС нема капа-
цитета да је обезбеди. 
Правилник о ближим условима и стандар-
дима за пружање услуга социјалне зашти-
те36 прописује услове и стандарде које приме­
њују сви пружаоци услуга социјалне заштите. 
Правилником су прописане спецификација услу-
ге и минимални стандарди. Прописаном специ­
фикацијом услуге обухваћени су: сврха услуге; 
корисничке групе којима је услуга намењена; 
активности које предузимају ради задовољења 
потреба одређених корисничких група. Пропи-
сани минимални стандарди услуге чине: мини-
мални структурални стандарди (инфраструктура, 
организациони и кадровски услови за пружање 
услуге) и минимални функционални стандарди 
35 Уредба о наменским трансферима у социјалној заштити (Службени гласник РС, бр. 18/2016)
36 Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (Службени гласник РС, бр. 42/2013, 89/2018 и 73/2019)
37 Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуге сос телефона за жене са искуством насиља (Службени гласник РС, бр. 93/2015)
(вредносни, квантитативни и квалитативни еле-
менти стручних поступака). Правилник даје сет 
минималних структуралних и функционалних 
стандарда, заједничких за све услуге, који се 
морају испунити независно од корисничке групе 
којој је услуга намењена. Даље, прописује и 
посебне минималне структуралне и функциона­
лне стандарде који садрже специфичне захтеве 
који се морају испунити у оквиру одређене групе 
услуга или конкретне услуге, сагласно потребама 
и различитостима корисничке групе. Међу мини-
малним заједничким структуралним стандардима 
налазе се и услови о локацији и опреми објекта у 
коме се пружа услуга социјалне заштите.
Правилник о ближим условима и стандар-
дима за пружање услуге СОС телефона за 
жене са искуством насиља37 пропи сују усло-
ве и минималне стандарде за пружање услуге 
СОС телефона женама са искуством родно засно-
ваног насиља из групе саветодавно­терапијских 
и социјално­едукативних услуга предвиђених 
Законом. СОС телефон за жртве родно заснова­
ног насиља јесте услуга која омогућава директно 
повезивање пружаоца услуге са женама жртвама 
родно заснованог насиља ради обезбеђивања 
потребне помоћи и подршке. Услуга се реализује 
позивањем посебног телефонског броја путем 
којег обучени консултанти пружају информације 
о правима, анонимне консултације, помоћ и 
подршку у кризним, односно хитним/акутним 
ситуацијама женама са искуством родно засно-
ваног насиља, као и усмеравање на друге службе 
1.2.2. Подзаконска акта 
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и изворе подршке, односно повезивање са тим 
службама. Услуга се може пружати и путем дру-
гих телекомуникационих или информационих 
технологија (“Скајп”, електронска пошта, онлајн 
консултације и сл.), а обезбеђује се анонимно и 
уз поштовање ста ндарда поверљивости. Пружа-
лац услуге дефинише радно време у зависности 
од расположивих људских, техничких и финанси­
јских ресурса и програмског усмерења услуге, а 
минимално три сата дневно, најмање пет дана у 
недељи.
Правилник о лиценцирању 
организације социјалне заштите38 
уређује услове за изда вање лиценце, начин 
издавања и обна вљања, суспензије и одузи­
мања лиценце организаци јама социјалне 
заштите, односно пружаоцима услуга социјалне 
заштите. Министарство надле жно за послове 
социјалне заштите је надлежно за лиценци-
рање организација, а решење о лиценцирању 
издаје министар.39 Поседовање лиценце пре­
дставља формални услов за добијања стату-
са овлашћеног пружаоца услуге социјалне 
заштите40 и закључивање уговора о пружању 
услуге соци јалне заштите са надлежним орга-
нима ЈЛС, покрајине или републике, а након 
спроведеног посту пка јавне набавке услуге 
социјалне заштите. Организација која није ли-
ценцирана може спроводити пројекте у области 
социјалне заштите по расписаним конкурсима 
38 Правилник о лиценцирању организације социјалне заштите (Службени гласник РС, бр. 42/2013)
39 Детаљније информације о лиценцирању: Успостављање и примена система лиценцирања пружалаца услуга социјалне заштите у Србији
40 В. Јовановић, Л. Милановић, Г. Рајков, Приручник за лиценцирање пружалаца услуга социјалне заштите за особе са инвалидитетом, Удружење истраживача социјалних политика – 
МРЕЖА ИСП, Београд, 2014.
41 Упутство за припрему документације и израду елабората о испуњености услова за издавање лиценце пружаоцима услуга социјалне заштите, Републички завод за социјалну заштиту, 
Београд, 2013.
42 Стратегија развоја социјалне заштите (Службени гласник РС, бр. 108/2005)
органа власти, али се то не може изје дначити 
са услугом социјалне заштите. Могу се лице­
нцирати разли чите орга низације, које испуња-
вају усло ве постављене Законом о социјалној 
заштити (чл. 179­181) без обзира на облик 
оганизације: ОЦД, уста нове соци јалне заштите и 
друге установе, друштва лица и друштва капи-
тала, предузетници. Организација може да се 
лиценцира за једну или више услуга социјалне 
заштите, а лиценца се издаје на период од шест 
година. Лиценца се издаје на период од пет 
година (ограничена лиценца) уколико организа-
ција нема потребно искуство у пружању услуге 
од на јмање две године или не испуњава неки од 
ста ндарда за пружање услуге. Републички завод 
за социјалну заштиту припремио је детаљно упу­
тство о поступку лиценцирања пружаоца услуга 
социјалне заштите.41
1.2.3. Стратешки оквир 
Стратешки оквир од значаја за социјалну зашти-
ту још увек није прецизно дефинисан се кторским 
стратешким документом на националном нивоу. 
Стратегија развоја социјалне заштите,42 
донета још 2005. године, иницирала је реформе 
у систему социјалне заштите и као основни циљ 
поставила развијање интегралне социјалне 
заштите у којој социјални актери на најефика­
снији начин користе постојеће и развијају нове 
ресурсе, путем доступних, квалитетних и разно­
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врсних услуга, ради очувања и побољшања 
квалитета живота рањивих43 и маргинализо-
ваних појединаца и група, оспособљавања за 
продуктиван живот у заједници и предупређења 
зависности од социјалних служби. Стратегија је 
као основни принцип поставила поштовање и 
недељивост људских права, што је у реформи 
система социјалне заштите подразумевало 
следеће принципе: пружање услуга у најбољем 
интересу корисника; доступност услуга кори­
сни цима; најмање рестриктивно окружење; 
партиципација, одговорност и самосталност 
корисника; као и континуитет заштите и могу­
ћност избора услуга и пружаоца услуга. На овим 
принципима засновани су и кључни елементи 
ефикасне социјалне заштите кроз развој про-
грама који превенирају настанак и генерацијски 
пренос социјалних проблема, затим развој мера, 
услуга и активности које су посебно усмерене 
на појединца, породице у ризику и маргина-
лизоване групе и њихово оспособљавање за 
продуктиван живот у заједници и предупређење 
зависности од социјалне заштите, као и развој 
мера, услуга и активности за групе којима је 
потребна посебна подршка (деца без родите­
љског старања, деца у сукобу са законом, 
одрасли и стари који нису способни за само ста­
лан живот, особе са инвалидитетом и деца и 
одрасли жртве насиља, занемаривања и експло-
атације). Ефикасни систем социјалне заштите 
подразумева и трансформисање постојећих 
институција у систему социјалне заштите, у 
правцу коришћења нових методолошких при-
ступа, нове организације рада и гарантовања 
43 Цитирана је законска терминологија, иако се у стручним круговима препоручује термин „осетљиве групе”.
44 Нацрт Стратегије социјалне заштите у Републици Србији за период од 2019. до 2025. године.
квалитета услуга, њиховог ресорног и сектор-
ског повезивања и интеграције на локалном 
нивоу. Посебни циљеви стратегије тицали су се 
унапређења заштите најсиромашнијих грађана 
и развијања мреже услуга у заједници. У вези 
са успостављањем система услуга социјалне 
заштите потенциран је интегрални приступ у 
идентификовању потреба и планирању услуга у 
заједници, увођење система квалитета у соција­
лну заштиту и развијање услуга које подржавају 
живот у заједници. 
Априла 2018. године покренута је израда нове 
Стратегије социјалне заштите, која се, 
након консултативних састанака и јавне распра-
ве у току априла и маја 2019. још увек налази 
у фази неусвојеног Нацрта.44 Стратешко усме-
рење Републике Србије, како се из Нацрта 
Стратегије социјалне заштите види, наглашава 
процес деце нтарализације и деинституциона-
лизације као кључне правце развоја соција лне 
заштите чији предуслов представља развој 
локалних соција лних услуга – дневних услуга 
у заједници и услуга подршке за самосталан 
живот.  Такође, у фокусу је и остваривање поте­
нцијала међуопштинске сарадње на плану обе­
збеђивања локаних соци јалних услуга, што је и 
у складу са одредбама Измена и допуна Закона 
о локалној самоуправи, као и мултисекторски 
приступ, односно ра звијање интегративних 
услуга (нпр. изражена потреба за комбиновањем 
здравствених и социјалних услуга). 
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Као гаранција једнаких права свих грађана и 
подршка развоју и унапређивању квалитета 
живота свих, а посебно осетљивих друштвених 
група, у Србији су усвојена законска решења, 
националне стратегије и акциони планови. 
Принципи, носиоци и секторске мере 
запошљавања, образовања и здравствене 
заштите дефинисани су Законом о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености,45 
Законом о основама система образовања и 
васпитања,46 као и Законом о здравственој 
заштити.47 Интерсекторски принципи и мере 
дефинисани су оквирима Закона о забрани 
дискри минације48 и Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом49. 
Одредбе које су важне за положај и права 
лица из осетљивих група, посебно особа 
са инвалидитетом, деце и младих, жртава 
породичног насиља и националних мањина, 
посебно Рома, између осталог, су садржани у: 
Закону о заштити права и слобода национа­
лних мањина,50 Закону о спречавању насиља 
у породици,51 Закону о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом,52 као и у другим законима 
из области рада, образовања и васпитања, 
здравствене заштите и других области. 
45 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Службени гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 - др. закон)
46 Закон о о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020)
47 Закон о здравственој заштити (Службени гласник РС, бр. 25/2019)
48 Закон о забрани дискриминације (Службени гласник РС, 22/2009)
49 Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (Службени гласник РС, бр. 33/2006 и 13/2016)
50 Закон о заштити права и слобода националних мањина (Службени лист СРЈ, бр. 11/2002, Службени лист СЦГ, бр.1/2003 - Уставна повеља и Службени гласник РС, бр. 72/2009 - др.закон, 
97/2013 - одлука УС и 47/2018)
51 Закон о спречавању насиља у породици (Службени гласник РС, бр. 94/2016)
52 Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Службени гласник РС, бр. 36/2009 и 32/2013)
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Закон о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености53 уређује, између оста-
лог, активну политику запошљавања и друга 
питања од значаја за запошљавање, повећање 
запослености и спречавање дугорочне незапо-
слености у РС. Међу начелима на којима се овај 
закон заснива, овом приликом треба нагласити 
начела забране дискриминације, родне равно-
правности и афирмативне акције усмерене пре-
ма теже запошљивим незапосленим лицима. У 
послове запошљавања спадају обавештавање 
о могу ћностима и условима за запошљавање, 
посредовање у запошљавању, професиона лна 
оријентација и саветовање о планирању карије-
ре, спровођење мера активне политике запо-
шљавања и друго. Мере активне политике 
запошљавања су активности усмерене на уна-
пређење запослености и то: посредовање у 
запошљавању лица која траже запослење; про-
фесионална оријентација и саветовање о пла-
нирању каријере; субвенције за запошљавање; 
подршка самозапошљавању; додатно образо-
вање и обука; подстицаји за кориснике новчане 
накнаде; јавни радови и друге мере усмерене ка 
запошљавању или одржању запослености. 
Закон о професионалној рехабилитацији 
и запошљавању особа са инвалидите-
том54 ствара услове за равноправно укључи-
вање особа са инвалидитетом на тржиште рада, 
као и уређење области запошљавања и про-
фесионалне рехабилитације особа са инвали-
дитетом у складу са међународном и национа­
53 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Службени гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 - др. закон)
54 Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Службени гласник РС, бр. 36/2009 и 32/2013)
55 Закон о предшколском образовању и васпитању (Службени гласник РС, бр. 36/2009 и 32/2013)
лном регулативом и токовима тржишта рада. 
Закон прописује посебне мере активне поли-
тике запошљавања особа са инвалидитетом, 
које подразумевају мере и подстицаје усмере-
не на подизање мотивације, запошљавање и 
самоза пошљавање особа са инвалидитетом. 
Закон такође прописује посебне подстицајне 
мере за послодавце у виду права на рефундацију 
трошкова прилагођавања радног места, као и 
субве нција зараде. Додатно, он утврђује посебне 
облике запошљавања и радног ангажовања 
особа са инва лидитетом у форми предузећа за 
професиона лну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом, радних центара и 
соција лних предузећа и организација. Закон 
уводи и обавезу запошљавања особа са инвали-
дитетом, односно обавезу послодавца који има 
више од 20 запослених да у радни однос прими 
одређени број особа са инвалидитетом, при 
чему се послодавци који нису у могућности да 
прописану обавезу испуне запошљавањем могу 
определити за извршење одређене финансијске 
обавезе.
Закон о предшколском образовању и 
васпитању55 уређује предшколско васпи-
тање и образовање, као део јединственог 
система образовања и васпитања. Под пре­
дшколским узрастом, подразумева се узраст 
деце од шест месеци до поласка у основну 
школу. Закон је дефинисао начела и циље-
ве пре дшколског васпитања и образовања и 
као један од принципа поставља доступност у 
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смислу једнаког права и доступности свих обли-
ка предшколског васпитања и образовања, без 
дискри минације и издва јања по основу пола, 
социјалне, култу рне, етни чке, религијске или 
друге припадно сти, месту боравка, односно 
пребивалишта, материјалног или здравственог 
стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалиди-
тета, као и по другим основама. Предвиђено је 
да се за децу, припаднике националне мањине, 
васпитно­обра зовни рад остварује на језику 
национа лне мањине (чл. 5), као и да приори-
тет за упис имају деца из осетљивих група 
(чл. 13). Закон такође регулише обавезни 
припре мни пре дшколски програм за сву децу, 
предвиђа спровођење квалитетних програма 
заснованих на УН Конвенцији о правима детета 
и квали тетном праћењу ефеката програма уз 
учешће родите ља и деце. За дете које је страни 
држављанин, без држављанства и тражилац 
држављанства, из осетљиве групе без доказа 
о пребивалишту и других личних докумената, 
прогнано или интерно расељено лице, гаран-
товано је остваривање припремног предшко-
лског програма, под истим условима и на начин 
прописан за држављане РС (чл. 14). Закон (чл. 
34) утврђује и посебну подршку деци из осетљи-
вих група, којима је услед социјалне ускраћено-
сти, сметњи у развоју, инвалидитета и других 
разлога потребна додатна подршка у васпитању 
и образовању, укључујући откла њање физичких 
и комуникацијских препрека и додатну подршку 
у предшколском васпитању и образовању у 
васпитној групи.
56 Закон о о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020)
Закон о основама система образовања и 
васпитања56 уређује основе система предшко-
лског, основног и средњег образовања и васпи-
тања и образовања одраслих. Овим Законом се 
утврђује право сваког лица на образовање и 
ва спитање, једнакост у остваривању права на 
обра зовање и васпитање свих држављана РС, 
као и уважавање образовних и васпитних 
потр еба лица са сметњама у развоју и инвали-
дитетом. Општи принципи дефинишу, између 
оста лог, да се за сву децу, ученике и одрасле 
мора обезбе дити једнакост и доступност оства-
ривања права на образовање и васпитање 
засновано на соци јалној правди и принципу 
једна ких шанси без дискриминације, поштовању 
људских права и ви со ком квалитету образовања 
и васпитања за све. 
1.3.1. Законски оквир
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При томе се у Закону (чл. 7) захтева обраћање 
посебне пажње на:
 X подршку преласка детета, односно ученика, 
на следећи ниво образовања и васпитања и 
остваривању континуитета у образовању и 
васпитању
 X могућности да деца, ученици и одрасли са 
сметњама у развоју, инвалидитетом и из 
осетљивих група, без обзира на сопствене 
материјалне услове имају приступ свим 
нивоима образовања и васпитања у устано-
вама, а лица смештена у установе социјалне 
заштите, деца, ученици и одрасли са здра­
вственим проблемима остварују право на 
образовање за време смештаја у установи и 
током болничког и кућног лечења
 X смањење стопе напуштања система образо-
вања и васпитања, посебно лица из соција­
лно угрожених категорија становништва и 
неразвијених подручја, лица са сметњама у 
развоју и инвалидитетом и других лица са 
специфичним тешкоћама у учењу и подрш-
ци њиховом поновном укључењу у систем, у 
складу са принципима инклузивног и интер-
културалног образовања и васпитања
 X каријерно вођење и саветовање
 X сарадњу са ученицима, ради успешног 
остваривања постављених циљева обра-
зовања и васпитања, као и остваривања 
одговарајућих активности, програма и 
пројеката у циљу унапређивања квалитета 
образовања и васпитања.
57 Закон о здравственој заштити (Службени гласник РС, бр. 25/2019)
58 Наведена је усвојена терминологија у доба доношења овог закона, иако се препоручује термин  „лица ометена у менталном развоју”.
59 Закон о забрани дискриминације (Службени гласник РС, бр. 22/2009)
Закон посебно уређује улоге и надлежности 
Центра за стручно образовање и образовање 
одраслих (чл. 41), улоге педагошког асистента и 
личног пратиоца (чл. 136). Прописано је и буџе-
тирање средстава у ЈЛС, као и обезбеђивање 
средстава за виши квалитет образовања (чл. 189 
и 190). Посебним чланом 110 уређена је забрана 
дискриминације.
Закон о здравственој заштити57 (чл. 11) 
уређује друштвену бригу за здравље под једна-
ким условима за групације социјално угроже-
ног становништва и међу њима децу до навр-
шених 18 година живота или прописаног шко-
ловања, а најкасније до 26 година живота; 
жене у вези са планирањем породице, као и 
у току трудноће, порођаја и матери нства до 
12 месеци након порођаја; лица старија од 65 
година живота; особе са инвалидитетом и 
ментално недовољно развијена лица;58 матери­
јално необезбеђена лица која примају матери­
јално обезбеђење по прописима о социјалној 
заштити; кориснике сталне новчане помоћи по 
прописима о социјалној заштити; незапослене 
и друге категорије социјално угрожених лица; 
лица ромске националности; жртве насиља у 
породици. 
Закон о забрани дискриминације59 уређује 
општу забрану дискриминације, дефинише 
облике и случајеве дикриминације, као и 
поступке заштите од дискриминације. У овом 
закону изрази „дискриминација” и „дискримина-
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торско поступање” озна чавају свако неоправда-
но прављење разлике или неједнако поступање, 
односно пропуштање поступања (искључивање, 
ограничавање или давање првенства), у односу на 
лица или групе, као и на чланове њихових поро-
дица или њима блиска лица, на отворен или при-
кривен начин, а које се заснива на раси, боји коже, 
прецима, држављанству,  националној  припа дно­
сти или етничком пореклу, језику, верским или 
полити чким убеђењима, полу, родном иде нтитету, 
сексу алној оријентацији, имовном ста њу, рођењу, 
генетским особеностима, здра встве ном стању, 
инвалидитету, брачном и породи чном статусу, 
осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству 
у политичким, синдикалним и другим организа­
цијама и другим стварним,односно претпоставље­
ним личним својствима. Чл. 13 посебно одређује 
тешке облике дискриминације, а чл. 14 посебне 
мере: не сматрају се дискриминацијом посебне 
мере уведене ради постизања пуне равноправ-
ности, заштите и напретка лица, односно групе 
лица која се налазе у неједнаком положају. 
Такође је чланом 14 дискриминацијом у области 
рада специ фиковано да се не сматра дискрими­
нацијом прављење разлике, искључење или 
давање првенства због особености одређеног 
посла код кога лично својство лица представља 
стварни и одлучујући услов обављања посла, ако 
је сврха која се тиме жели постићи оправдана, 
као и предузимање мера заштите према поједи­
ним категоријама лица из става 2. овог члана 
(жене, тру днице, породиље, родитељи, малоле­
тници, особе са инвалидитетом и други).
60 Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (Службени гласник РС, бр. 33/2006 и 13/2016)
Закон о спречавању дискриминације 
особа са инвалидитетом60 уређује општи 
режим забране дискриминације по основу 
инвалидности, посебне случајеве дискримина-
ције особа са инвалидитетом, поступак зашти-
те особа изложених дискриминацији и мере које 
се предузимају ради подстицања равноправно­
сти и социјалне укључености особа са инвали-
дитетом. Овај закон се заснива на начелима: 
забране дискриминације особа са инвалидите-
том; поштовања људских права и достојанства 
особа са инвалидитетом; укључености особа са 
инвалидитетом у све сфере друштвеног живота 
на равнопра вној основи; укључености особа са 
инвалидитетом у све процесе у којима се одлу-
чује о њиховим правима и обавезама; једнаких 
права и обавеза. У овом закону израз “особе са 
инвалидитетом” означава особе са урођеном 
или стеченом физичком, сензорном, интелекту­
алном или емоционалном онеспособљеношћу 
које услед друштвених или других препрека 
немају могућности или имају ограничене могу­
ћности да се укључе у активности друштва на 
истом нивоу са другима, без обзира на то да ли 
могу да остварују поменуте активности уз упо-
требу техничких помагала или служби подршке. 
Законом су дефинисани облици дискриминације, 
тешки облици дискриминације, као и повреда 
начела једнаких права и обавеза, где се изнова 
наглашава да се не сматрају повредом начела 
једнаких права и обавеза нити дискримина-
цијом: одредбе закона, прописа, као ни одлуке 
или посебне мере донете у циљу побољшања 
положаја особа са инвалидитетом, чланова 
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њихових породица и удружења особа са инва-
лидитетом, којима се пружа посе бна подршка, 
неопходна за уживање и остваривање њихових 
права под истим условима под којима их ужи-
вају и остварују други; нити доношење, однос-
но задржавање постојећих аката и мера чији 
је циљ отклањање или поправљање неповољ-
ног положаја особа са инвалидитетом којима се 
пружа посебна подршка (чл. 8). Закон уређује и 
посебне облике дикриминације, између осталог, 
и у области здравствене заштите, образовања 
и васпитања, као и у вези са запошљавањем и 
радним односом. У четвртом делу овог Закона, 
под насловом Мере за подстицање равно пра­
вности особа са инвалидитетом прописује се: 
јединице локалне самоуправе дужне су да под-
стичу оснивање служби подршке за особе са 
инвалидитетом, ради повећавања нивоа само-
сталности особа са инвалидитетом у свакодне-
вном животу и ради остваривања њихових пра-
ва (чл. 32); јединице локалне самоуправе дужне 
су да предузму мере с циљем да се физичка сре-
дина, зграде, јавне површине и превоз учине 
приступачним особама са инвалидитетом (чл. 
33), као и друге мере за подстицање равнопра­
вности (до чл. 38). 
61 Закон о заштити права и слобода националних мањина (Службени гласник СРЈ, бр. 11/2002 и Службени гласник РС, бр. 72/2009 − др. закон, 97/2013 – УС и 47/2018)
Закон о заштити права и слобода нацио-
налних мањина61 омогућава доношење про-
писа, правних аката и предузимање мера у циљу 
обезбеђења пуне и ефективне равноправности 
између припадника националних мањина и 
грађана који припадају већини, а посебно у 
циљу унапређења положаја ромске националне 
мањине. Овим законом уређује се начин оства-
ривања индивидуалних и колективних права 
која су Уставом РС и потврђеним међународ-
ним уговорима зајемчена припадницима нацио-
налних мањина. Овим законом се уређује и 
заштита националних мањина од сваког облика 
дискриминације у остваривању индивидуалних 
права и слобода и обезбеђује остваривање 
колективних права националних мањина на 
самоуправу у култури, образовању, обавешта-
вању и службеној употреби језика и писма. Закон 
такође прецизира да се неће сматрати дискри-
минацијом мере за унапређење пуне и ефекти­
вне равноправности у запошљавању у јавном 
сектору на свим нивоима територијалне органи-
зације, које су прописане одредбама посебних 
закона, ако такве мере важе до постизања одго-
варајуће заступљености припадника национа­
лних мањина која је утврђена тим законима.
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Закон о спречавању насиља у породици,62 
прописује мере за спречавање насиља у поро-
дици и поступање државних органа и установа 
у спречавању насиља у породици и пружању 
заштите и подршке жртвама насиља у породици. 
Закон прописује да су за спречавање насиља 
у породици и пружање заштите и подршке 
жртвама насиља у породици надлежни поли ција, 
јавна тужилаштва, судови опште надле жности 
и прекршајни судови, као надле жни државни 
органи, и ЦСР, као установа. ЦСР образује 
тим стручњака из редова својих запослених 
за пружање подршке жртвама насиља. 
Државни органи и установе дужни су да жртви 
пружају заштиту, правну помоћ, психосоцијалну 
и другу подршку ради њеног опоравка, оснажи-
вања и осамостаљивања. Жртва насиља у поро-
дици има право на бесплатну правну помоћ. 
Поред надлежних државних органа и ЦСР, у пру-
жању подршке жртвама насиља учествују и друге 
установе у области дечије, социјалне заштите, 
образовања, васпитања и здравства, као и тела 
за родну равноправност на нивоу ЈЛС и друга 
пра вна и физичка лица и удружења. 
62 Закон о спречавању насиља у породици (Службени гласник РС, бр. 94/2016)
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Стратешка документа која се баве областима 
заштите и права Рома, особа са инвалидитетом, 
деце и младих, као и спречавања и сузбијања 
насиља према женама у породици, садрже и 
мере које се односе на стамбену подршку, обе­
збеђивање услуга социјалне заштите, као и мере 
социјалне инклузије.
Стратегија за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња за период 2016–2025,63 издваја пет 
кључних области: образовање, становање, запо-
шљавање, здравствену и социјалну заштиту, 
у оквиру којих дефинише оперативне циљеве 
ради општег побољшања социјално­економког 
статуса ове националне мањине. У области 
 становања, стратегијом постављени циљеви и 
мере усмерени су на побољшање услова стано-
вања Рома, израду урбанистичко­планске доку-
ментације за ромска насеља, регулисање имо-
винско­правних питања и озакоњење објеката, 
побољшање инфраструктуре и стамбених ста­
ндарда, спровођење програма социјалног ста-
новања и других видова стамбене подршке, као 
и примену међународних стандарда приликом 
расељавања неформалних (подстанда рдних) 
насеља. Стратегија у области запошљавања 
предвиђа побољшање запошљивости Рома и 
њиховог економског оснаживања, посебно оних 
из категорије вишеструко осетљивих група, 
укључујући повећање учешћа Рома на форма­
лном тржишту рада, превенцију и смањење 
дискри минације на тржишту рада, као и низ 
других мера којима се стимулише њихово 
запошља вање. Стратегијом је предвиђено 
63 Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године (Службени гласник РС, бр. 26/2016)
64 Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима (Службени гласник РС, бр. 27/2011)
јачање капацитета и улоге ромских координа-
тора, педагошких асистената, здравствених 
медијаторки и моби лних тимова за инклузију 
Рома, као важног ресурса и механизма у соци­
јалној инклузији Рома.
Национална стратегија за спречавање 
и сузбијање насиља над женама у 
породици и у партнерским односима64 
се фокусира на унапређење заштите жена од 
насиља у породици и партнерским односима 
пружањем подршке свим субјектима на актив-
ностима спречавања и сузбијања тих видова 
насиља. Страте гијом је прописана обавеза 
израде Општег протокола о поступању и 
сарадњи установа, органа и орга низација у 
ситуацијама насиља над женама у по родици и 
партнерским односима, који дефинише проце-
дуре и институциона лну мултиди сциплинарну 
сарадњу полиције, ЦСР, јавног тужилаштва, 
здрав ствених установа, обра зовних установа, 
ОЦД, као и судова опште и посебне надлежно­
сти. Мере предви ђене Стратегијом, између 
осталог, обухватају: свеобухва тну заштиту која 
предвиђа усклађеност свих нео пхо дних интер-
венција, мера и услуга; формирање мобилних 
тимова сачињених од особа запосле них у ЦСР, 
полицији и здравстве ној установи који врше 
хитну интервенцију на пријаву насиља; осигуран 
рад сигурних кућа, уз умрежавање социјалних 
актера и стандардизацију рада сигу рних кућа; 
психолошке и соција лне услуге, услуге личне 
помоћи за жене са инвалидитетом и друге струч-
не помоћи и подршке жртвама насиља док траје 
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кривични поступак; стандардизовану здравстве-
ну заштиту женама изложеним насиљу; увођење 
програма економског оснаживања, као и при-
мену мера афирмативне акције за подстицање 
запошљава ња и самозапошљавања жена које су 
претрпеле насиље. 
Национална стратегија за родну равно-
правност за период 2016–202065 посебно се 
бави положајем угрожених жена из осетљивих 
група, као што су жртве породичног насиља и 
трговине људима, жене и девојчице Ромкиње, 
жене са села и жене са инвалидитетом. Предло -
жене мере обухватају различите модалитете: пру-
жање подршке младим женама и младим мајкама 
за наставак школовања и запошљавање с акце­
нтом на рањиве групе жена; пружа ње стамбене 
подршке у оквиру социјалног станова ња; креира­
ње мера које ће допринети форма лној запосле­
ности жена, посебно старијих жена и припадни ца 
рањивих група; стварање пово љног окружења за 
развој предузетништва, укључујући започиња ње 
микробизниса, микрофина нсирање, социјално 
предузетништво, породичне фирме и задругар­
ство, које нарочито погодује женама; подстицање 
женског социјалног преду зетништва и обуке за 
покретање пословне иницијативе у овој области. 
Стратегија додатну па жњу даје увођењу мера за 
социјалну инклузију ромских жена и девојчица 
кроз побољшање положаја у сфери образовања, 
побољшање услова станова ња, здравствене 
заштите, запошљавања и преве нцију насиља у 
породици, као и кроз осна живање улоге и при-
суства Ромкиња у јавном животу.
65 Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године (Службени гласник РС, бр. 4/2016)
66 Стратегија за унапређење положаја особа са инвалидитетом (Службени гласник РС, бр. 44/2020)
Стратегија за унапређење положаја особа 
са инвалидитетом за период 2020–2024,66 
као општи циљ поставља побољшање свеуку­
пног друштвеног и економског положаја особа 
са инва лидитетом и њихово равноправно 
учешће у друштву. Три посебна циља реализују 
се кроз низ мера које, између осталог, обухва­
тају: обезбеђи вање пуне приступачности обје-
ката, јавних по вршина, информација, услуга и 
производа особама са инвалидитетом; обезбе­
ђивање аде кватне подршке за живот у заједни­
ци и породици, укључујући и развој услуга 
подршке за самостални жи вот у заједници; 
јачање улоге удружења особа са инвалидите-
том; подршку орга ни за ци јама особа са инва-
лидитетом и самозаступни чким групама за 
јавно заговарање и пружање услуга подршке; 
реализацију мера активне политике запошља-
вања особа са инвалидитетом на отвореном 
тржишту рада кроз развијање и примену модела 
социјалног предузетништва и других модела 
социјалног запошљавања особа са инвалиди-
тетом, укључују ћи и запошљавање уз подршку; 
унапређење инклузивног образовања и дожи-
вотног учења за особе са инвалидитетом кроз 
обезбеђи вање адекватне персонализоване 
помоћи и подршке индивидуалном учењу у 
инклу зивном образо вном окружењу; унапре­
ђење здравствене за штите и неге која задово-
љава потребе особа са инвалидитетом кроз 
осигурање квали тетније здравствене заштите, 
неге и рехабили тације деце, младих и одраслих 
особа са инвалидитетом. 
1.3.2. Стратешки оквир
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Национална стратегија за младе за период 
2015­2025,67 значајан фокус ставља на мере 
активног учешћа у друштву и запошљавања 
младих. Специфични циљеви који се односе 
на запошљивост и запошљавање обухватају 
и ра звој услуга и механизама који стимулишу 
запошљавање и подстичу предузетништво 
младих укључујући и развој мера за подршку 
и запошљавање младих из осетљивих група. 
Ови циљеви допуњени су мерама у вези са 
побољша њем квали тета и могућностима за 
стицање квалифи кација, развојем вештина и 
компете нција младих, пружањем подршке мла-
дима да се пријаве за програм стручних пракси 
и других облика стицања радног искуства, као 
и развија њем модела подршке послодавцима 
и ОЦД које спроводе и развијају механизме за 
спровођење других облика стицања радног 
искуства младих. Један од специфичних циљева 
усмерен је на унапре ђење мера за решавање 
стамбеног питања и осамостаљивање, кроз мере 
развијања субве нција за становање младих, 
посебно самохраних мајки, као и подстицање 
изградње непрофитних станова за младе.
67 Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године (Службени гласник РС, бр. 22/2015)
68 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике (ЕСРП), 2016.
Програм реформи политике запошљавања 
и социјалне политике68 (ЕСРП) је Влада Србије 
усвојила у мају 2016. године као страте шки 
инструмент, који ће пратити процес европских 
интеграција у области запошљавања и соција­
лне политике. Овим документом су планирана 
решења битна за приближавање међународ-
ним стандардима у областима тржишта рада 
и политике запошљавања, људског капитала 
и развоја вештина, као и политике соција лног 
укључивања и социјалне заштите. Програмом 
реформи су планиране мере за вишеструко 
осетљиве и искључене групе, као што су млади, 
Роми и Ро мкиње, особе са инвалидитетом и 
деца и млади без родитељског старања. Мере су 
усмерене на укључивање у образовни систем, 
мотивацију и укључивање на тржиште рада, 
наставак процеса деинституционализације, а 
путем развоја услуга у заједници кроз успоста­
вљање интегрисане међусекторске сарадње и 
широког партнерства локалних актера.  
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Национална стратегија запошљавања 
за период 2011–202069 као један од стратешких 
приоритета поставља јачање људског капита ла 
и веће социјално укључивање. Мере акти вне 
политике запошљавања предвиђене стратеги­
јом, попут: стручног усавршавања, програма 
обука, функционалног образовања одраслих у 
складу са потребама тржишта, кратких обука и 
трени нга за додатно стицање знања и компете­
нција за младе који рано напуштају школовање, 
као и развој тржишта рада кроз партнерство 
међу реле вантним пружаоцима услуга, посебно 
су усме рене ка осетљивим групама које се на ла-
зе у неповољној позицији на тржишту рада, а 
међу којима су: особе са инвалидитетом, Роми, 
жене и млади, као и сеоско становништво, стари, 
интерно расељена лица и корисници соција лне 
помоћи. Јединице локалне самоуправе такође 
доносе со пствене стратегије и акционе планове 
запошљавања којима се дефинишу локални 
приорите ти и циљеви политике запошљавања, 
утврђују и спроводе мере активне политике 
запошљавања на локалном нивоу.70
69 Национална стратегија запошљавања за период 2011–2020. године (Службени гласник РС, бр. 37/2011)
70 Д. Влаовић Васиљевић, В. Ковачевић, Ж. Шундерић, Анализа положаја младих у ризику и препоруке за унапређење њихове социјалне и економске инклузије, 
Центар за социјалну политику и НАЛЕД, Београд, 2017.
71 Стратегија јавног здравља у Републици Србији 2018–2016. године (Службени гласник РС, бр. 61/2018)
Стратегија јавног здравља 
са Акционим планом за спровођење, за период 
2018–2026,71 као један од посебних циљева 
предвиђа уна пређење здравља и смањење 
неједнако сти у здрављу. Специфични циљеви 
које се тичу осетљивих група, између осталог, 
укључују: унапређење здравља осетљивих дру-
штвених група путем развоја и имплементације 
додатних мера ради смањења неједнакости у 
здрављу; унапређење приступачности здравстве­
них услуга и доступности здравствене заштите 
осе тљивим групама на територији локалне 
самоуправе; спровођење посебних истраживања 
осетљивих група радно активне популације (мла-
ди, жене у репродуктивном периоду, старији 
радници, особе са инвалидитетом, незапослени, 
запослени у малим и микро правним лицима, 
пољопривре дници). У циљу развоја доступне, 
квалитетне и ефикасне здра вствене заштите, 
предвиђено је континуирано унапређивање 
доступности и приступачности здравствене 
службе за осе тљиве групе, укључујући унапређи-
вање физичке приступачности здравствене 
службе за осетљиве популационе групе (грађе-
винска и архитектонска решења, увођење 
мобилних амбуланти) и унапређивање еконо­
мске приступачности здравствене службе за 
осетљиве популационе групе.
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2.1. НАЦИОНАЛНИ И 
ПОКРАЈИНСКИ НИВО
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Институционални оквир и надлежности актера за 
област ста новања, односно стамбене подршке, 
уређени су Законом о становању и одржавању згра-
да и подзаконским актима који су на основу њега 
до сада израђени. На национа лном нивоу, Влада 
Републике Србије  надле жна  је  за  стамбену   поли-
тику, кроз доношење Националне стамбене стра-
тегије и Акционог плана за њено спровођење, 
као и за доношење Програма стамбене подршке, 
за које одобрава средства за реализацију.72 
Влада такође, у складу са Законом (чл. 119), обра-
зује Стамбени савет који има улогу у припреми и 
надзору над спровођењем Националне страте-
гије, предлагању приоритетних мера, програма 
и пројеката за реализацију стратегије и у обезбе­
ђивању међусекторске сарадње у припреми и 
спровођењу стратегије. Стамбени савет још није 
формиран.73
Министарство грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре задужено је за припрему 
и праћење прописа који уређују област стано­
вања, као и мера стамбене политике. Пре ма 
Закону о становању и одржавању зграда (чл. 
120), Министарство је задужено за припре му 
Националне стамбене стратегије и Акционог 
плана за њено спровођење, као и припрему 
извештаја о њиховом спровођењу. Министа­
рство подноси Влади, на сваке три године, 
извештај о спровођењу стратегије, који може 
садржати и предлог измена и допуна текућег 
акционог плана (чл. 113). Министарство је 
72 С. Ристић, Г. Благојевић, Приручник за пружање стамбене подршке у јединицама локалне самоуправе, СКГО, Београд, 2020.
73 Закон је као чланове Стамбеног савета предвидео представнике ресорног Министарства и других надлежних министарстава за питања стамбене политике, представнике ЈЛС, цивилног 
друштва и стручњаке из области становања.
74 Закон о министарствима (Службени гласник РС, бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 - др. закон и 62/2017)
такође надлежно за припрему, праћење и обе­
збеђивање средстава за реализацију Програ ма 
стамбене подршке и других програма којима се 
остварују циљеви и мере Националне стратеги­
је и Акционог плана (чл. 120). Оно врши оцену 
испуњености услова учесника јавног позива за 
Програме стамбене подршке; праћење, анали-
зирање и надзор над реализацијом програма 
и пројеката стамбене подршке и коришћењем 
средстава за финансирање стамбене подршке. 
Министарство, у складу са Законом о министа­
рствима (чл. 6),74 надлежно је и за уређење дру-
гих области од значаја за планирање и спрово­
ђење стамбене политике и стамбене подршке, 
као што су: грађевинарство, грађевинско земљи-
ште, просторно планирање, урбанизам, комуна­
лна инфраструктуру и комуналне делатности 
и инспекцијски надзор у области урбанизма и 
грађевина. У структури Министарства, за посло-
ве стамбене политике надлежан је Сектор за 
стамбену и архитектонску политику, комуналне 
делатности и енергетску ефикасност. 
Поред наведених националних институција, 
постоје и оне, чија се делатност тиче и поједи­
них стамбених питања. Републичка дирекци ја 
за имовину води јединствену евиденцију о 
непокретностима и обавља стручне послове и 
послове државне управе који се односе на при-
бављање, отуђење, давање на коришћење, 
односно у закуп непокретности у државној 
својини; распоређивање на коришћење стамбе-
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них зграда, односно станова и пословних про-
сторија; укњижбу својине на непокретностима; 
старање о наплати закупнине, као и друге посло-
ве у вези са непокретностима у јавној својини РС. 
Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања обавља 
послове државне управе који се, између осталог, 
односе на: систем социјалне заштите; систем 
породи чноправне заштите; равноправност 
полова; антидискриминациону политику; оства-
ривање права и интеграцију избеглих и интерно 
расељених лица, повратника по основу спора­
зума о реадмисији, ромског стано вништва и дру-
гих социјално угрожених група. Министа рство 
такође обавља послове који се односе на: 
систем у области радних односа и права из рада, 
запошљавање; праћење стања и кретања на 
тржишту рада; унапређење и подстицање запо-
шљавања; стратегију, програм и мере активне 
и пасивне политике запошљавања; запошља-
вање особа са инвалидитетом и других лица која 
се теже запошљавају; развој и обезбе ђивање 
социјалног запошљавања и социјалног преду-
зетништва; остваривање права по основу оси-
гурања за случај незапослености, других права 
незапослених лица. Ово Министа рство је надле­
жно за уређење и функционисање институцио­
налног система социјалне заштите, који између 
осталог пружа и услуге повременог, привреме-
ног и дугорочног смештаја корисника. Министа­
рство је такође надлежно за послове лиценци-
рања организација за пружање услуга социјалне 
заштите, као и за надзор над радом центара за 
социјални рад. 
Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја обавља послове који се, 
између осталог, односе на: истраживање, пла-
нирање и развој предшколског, основног, 
средњег и високог образовања и ученичког и 
студентског стандарда; стручно­педагошки над-
зор у пре дшко лском, основном и средњем обра-
зовању и ученичком стандарду; унапређење 
друштвене бриге о ученицима и студентима 
са посе бним потре бама, стварање услова за 
приступ и реализацију пројеката из делокруга 
тог министа рства који се финансирају из сред-
става претпристу пних фондова ЕУ, донација и 
других облика ра звојне помоћи. У Сектору за 
пре дшколско и осно вно образовање и васпи-
тање обављају се послови који се односе и на 
координацију, планирање, развој, спровођење 
и праћење активности које ће обезбедити пуну 
примену постојећих законских мера и полити­
ка у области укључивања осетљивих група у 
васпитно­образовни и образовно­васпитни 
си стем. У Одсеку за људска и мањинска права у 
образовању обављају се послови који се одно-
се на: координацију, планирање, развој, спро-
вођење и праћење активности везаних за 
поштовање људских права у области образо-
вања, образовања припадника националних 
мањина, деце и ученика са сметњама у развоју, 
азиланата, миграната, жртава трговине људи-
ма и повра тника по споразуму о реадмисији и 
интерно расељених лица и других осетљивих 
група, као и заштиту од насиља и дискримина-
ције у образовно­васпитним установама; коор-
динацију иницијатива, програма и пројеката 
са саветима националних мањина у обављању 
послова везаних за поштовање људских и 
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мањинских права у области образовања, као и 
са другим органима државне управе који се баве 
инклузијом и заштитом од насиља и дискрими-
нације, релева нтним установама, независним 
телима, институцијама и невладиним организа-
цијама. 
Министарство здравља обавља послове 
државне управе који се односе на: систем здра­
вствене заштите; систем обавезног здравстве-
ног осигурања, других облика здравственог оси-
гурања и доприноса за здравствено осигурање; 
ближе уређивање права из здравственог осигу-
рања; стварање услова за приступ и реализацију 
пројеката из делокруга тог министарства који 
се финансирају из средстава претприступних 
фондова ЕУ, донација и других облика развојне 
помоћи; садржај здравствене заштите, очување 
и унапређење здравља грађана и праћење здра­
вственог стања и здравствених потреба стано­
вништва; организацију здравствене заштите. У 
Сектору за јавно здравље обављају се послови 
који, између осталог, обухватају: сарадњу са стру­
чним саветима, организацијама и удружењима 
ради унапређења потреба осетљивих група.
Министарство за људска и мањинска пра-
ва и друштвени дијалог75 обавља послове 
државне управе који се односе на: заштиту и 
унапређење људских и мањинских права; изра-
ду прописа о људским и мањинским правима; 
праћење усаглашености домаћих прописа са 
међународним уговорима и другим међунаро­
дноправним актима о људским и мањинским 
75 Закон о Министарствима (Службени гласник РС, бр. 128/2020)
правима; општа питања положаја припадника 
националних мањина; антидискриминациону 
политику; питања у вези са родном равнопра­
вношћу, с циљем унапређења родне равнопра­
вности у РС. Министарство такође обавља 
послове државне управе који се односе и на: 
припрему прописа којима се уређује положај 
удружења и других организација цивилног дру-
штва; иницирање дијалога са цивилним дру-
штвом о питањима од заједничког интереса; 
припрему и спровођење стратешких докуме-
ната који се односе на стварање подстицајног 
окружења за развој цивилног друштва, с циљем 
даљег развоја сарадње јавног, приватног и 
цивилног сектора. 
Покрајински секретаријат за социјалну 
политику, демографију и равноправност 
полова обавља послове покрајинске управе у 
области социјалне заштите, заштите породице 
и деце, трудница, мајки током породиљског 
одсуства, самохраних родитеља с децом, омла-
дине, одраслих и старих, правне заштите поро-
дице и старатељства, борачке и инвалидске 
заштите и др. Поред тога, Секретаријат обезбе­
ђује средства за реализацију програма унапре­
ђивања социјалне заштите у аутономној покра­
јини, за реализацију програма и активности 
организација и удружења грађана, којима се 
доприноси унапређивању социјално­еконо мског 
и друштвеног положаја и рехабилитацији особа 
са инвалидитетом и других лица у стању соција­
лне потребе.
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Завод за социјалну заштиту постоји као 
Републички завод у Београду и Покраји нски 
завод за социјалну заштиту у Новом Саду. 
У оба случаја, Завод развија и успоставља базе 
података од значаја за област социјалне заштите 
и утврђује ефекте примењених мера у области 
социјалне заштите. Такође, Завод има улогу 
контину ираног праћења квалитета рада и развоја 
система социјалне заштите, као и пружања 
стручне подршке пружаоцима услуга и другим 
актерима (нпр. локалним само управама) у успо-
стављању ефикасног модела соција лне заштите, 
усмереног на смањење социјалне искључености 
осетљивих група, те координира радом на изра-
ди и развоју минималних станда рда квалитета 
услуга социјалне заштите.
Поред наведених националних и покрајинских 
институција, значајну улогу у активној инклу-
зији имају и друге институције, попут Тима 
за социјално укључивање и смањење 
сиромаштва (СИПРУ Тим), националних 
савета и координационих тела на државном 
нивоу. Основна надлежност СИПРУ Тима је 
јачање капацитета Владе да развије политике 
социјалног укључивања засноване на подаци-
ма, као и да координира и прати њихово спро-
вођење у складу са међународним стандардима 
и примерима добре праксе у Европи. СИПРУ Тим 
ради на изградњи капацитета и процеса у циљу 
делотворног развоја и спровођења политика 
социјалног укључивања у свим органима јавне 
управе, како би РС успоставила систем праћења 
заснован на индикаторима социјалног укључи-
вања и креирала интегрисане политике соција­
лног укључивања. 
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Када говоримо о осетљивим групама, од посе­
бног значаја је Национални савет ромске 
националне мањине76 који, између осталог, 
заузима ставове, иницира и предузима мере 
у вези са свим питањима која су непосредно 
повезана са положајем, идентитетом и правима 
ромске националне мањине, оснива образо вне 
установе, иницира доношење и прати спрово­
ђење закона и прописа из области културе, 
образовања и других области од значаја за 
активну инклузију ромске националне мањине. 
Координационо тело за праћење реали-
зације стратегије за социјално укључи-
вање Рома и Ромкиња,77 задужено је за коор-
динацију послова органа државне управе. 
Оно разматра сва питања и координира рад 
органа државне управе, органа ЈЛС, јавних пре-
дузећа и других облика организовања од стране 
РС и ЈЛС у вези са социјалним укључивањем 
Рома и Ро мкиња. У његовој надлежности је и 
унапређење међуресорне сарадње у области 
социјалног укључивања, разматрање и давање 
препорука за решавање ургентних ситуација 
чија последица може бити додатна рањивост 
Рома и Ромкиња, предлагање начина за оства-
ривање прописаних, али и додатних мера/акти­
вности које доприносе већој социјалној укључе-
ности ове националне мањине, као и процесу 
европских интеграција. 
76 Закон о националним саветима националних мањина (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 20/2014 - одлука УС, 55/2014 и 47/2018)
77  Влада Републике Србије, Одлука о оснивању Координационог тела за праћење реализације стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 
2025. године, Београд, 2017.
78 Влада Републике Србије, Одлука о оснивању Координационог тела за родну равноправност, Београд, 2014.
Координационо тело за родну равноправ-
ност78 разматра сва питања и координира 
рад органа државне управе у вези са родном 
равноправношћу, у циљу унапређења родне 
равнопра вности у Републици Србији. 
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2.2. ЛОКАЛНИ НИВО
И Н С Т И Т У Ц И О Н А Л Н И О К В И Р С ТА М Б Е Н И Х П ОЛ И Т И К А И П ОЛ И Т И К А А К Т И В Н Е И Н К Л У З И Ј Е
Јединице локалне самоуправе пред-
стављају кључне актере у планирању 
и спровођењу мера стамбене подршке, 
обезбеђивању услуга социјалне заштите и мера 
социјалне инклузије. По Закону о локалној 
самоуправи79 надлежности, одговорност и 
овлашћења ЈЛС су, између осталог да:
79 Закон о локалној самоуправи (Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
 X доноси свој буџет, просторни и урбанисти­
чки план и програм развоја општине, као 
и стратешке планове и програме локалног 
економског развоја
 X уређује и обезбеђује обављање и раз-
вој комуналних делатности, локални пре-
воз, кори шћење грађевинског земљишта и 
пословног простора
 X се стара о изградњи, реконструкцији, одржа­
вању и коришћењу улица и других јавних 
објеката од општинског значаја
 X се стара о задовољавању потреба грађана 
у области просвете (предшколско, основно 
и средње образовање и васпитање), здра­
вствене, социјалне и дечије заштите
 X обезбеђује остваривање потреба особа са 
инвалидитетом и заштиту права осетљивих 
група
 X се стара о остваривању, заштити и унапре­
ђењу људских и мањинских права и родној 
равноправности
 X образује и уређује организацију и рад 
органа, организација и служби за потребе 
општине, организује службу правне помоћи 
грађанима и уређује организацију и рад 
мировних већа
 X управља општинском имовином и утврђује 
стопе изворних прихода, као и висину лока­
лних такси
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2.2.1. Улога локалних институција у спровођењу стамбених политика 
На локалном нивоу, за послове становања најчешће је надлежан орган локалне управе, односно 
организациона јединица за имовинско правне послове, послове урбанизма и стамбено комуналне 
послове. С друге стране, Закон о становању и одржавању зграда прописао је нове надлежности и 
обавезе ЈЛС у области становања и стамбене подршке, које захтевају одређене институционалне и 
финансијске капацитете. Према том Закону, ЈЛС:
 X спроводи поступак доделе стамбене 
подршке и расписује позив за доделу 
стамбене подршке
 X реализује стамбене пројекте у складу са про-
грамима које доноси Влада
 X доноси локалну стамбену стратегију са 
акционим планом за њено спровођење
 X реализује стамбене пројекте и друге мере и 
активности у складу са локалном стамбеном 
стратегијом и акционим планом
 X планира буџетска средства за спровођење 
локалне стамбене стратегије и стамбених 
пројеката
 X извештава министарство надлежно за 
послове становања о резултатима спро-
вођења Националне стратегије, локалне 
стамбене стратегије и акционог плана
 X извештава министарство надлежно за 
послове становања о стамбеним потре-
бама, условима становања и програмима 
стамбене подршке које реализује
 X прописује услове и поступак одобравања 
стамбеног додатака и обезбеђује средства за 
различите субвенције
 X доноси акт о начину располагања станови-
ма у јавној својини који се додељују као вид 
стамбене подршке
 X доноси одлуку о неопходности исељења и 
пресељења и прати поступак исељења и 
пресељења и мера социјалног укључивања 
након спроведеног пресељења
 X планира, припрема и уређује земљиште за 
реализацију стамбених пројеката
 X може основати стамбену агенцију за спро-
вођење стамбене подршке, а уколико то 
не учини дужна је да стамбену подршку 
спроводи преко надлежних органа локалне 
самоуправе.
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Извештај о стамбеним потребама, усло-
вима становања и програмима једини-
ца стамбене подршке локална самоуправа 
доставља Министарству грађевинарства, сао­
браћаја и инфраструктуре на годишњем нивоу 
на јединственом обрасцу.80 Подаци се користе 
за припрему нове Националне ста мбене страте­
гије, израду локалних стамбених стратегија, саг­
ледавања објективног стања и систематизације 
података о стамбеним 
80 Правилник о обрасцу извештаја у вези са стамбеним потребама, условима становања и програмима стамбене подршке у јединици локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. (Службени гласник РС, бр. 52/2017)
потребама, условима становања, стамбеним 
програмима и активно стима које се реализују 
на лока лном нивоу. Кроз прикупљање података 
и извештавање Министарства, ЈЛС системати­
зују податке неопходне за припрему и праћење 
спровођења сопствене стамбене стратегије. ЈЛС 
тако сагледава и надлежности појединих служби, 
а тиме и потребу за јачањем њихових капацитета 
и унапређењем организације рада у области ста­
новања.
Прикупљање и обрада релевантних података
Један од кључних изазова са којим се ЈЛС 
сусрећу приликом припреме стамбене 
стратегије и акционог плана, као и програма 
стамбене подршке јесте недостатак података о 
стамбеним потребама и стамбеној угрожености 
грађана, расположивом стамбеном фонду 
у јавној својини, као и другим ресурсима и 
институционалним капацитетима. Неки општи 
подаци могу се добити из пописа становништва, 
домаћинства и станова. 
Тренутни недостатак података потребних 
за планирање и предузимање конкретних 
мера стамбене подршке може се превазићи 
усмереним истраживањем мањег обима, као 
и анкетом потенцијалних корисника стамбене 
подршке, различитих институција, ОЦД и 
других актера. Трајна решења се могу постићи 
редовним прикупљањем и ажурирањем 
података од стране надлежних институција, 
што на годишњем нивоу и представља обавезу 
локалних стамбених агенција.
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Јединице локалне самоуправе учествују у реа-
лизацији стамбених пројеката из Програма који 
доноси Влада (чл. 121), уколико испуне услове 
постављене јавним позивом (чл. 118). Поред 
тога, ЈЛС могу донети и сопствени програм 
стамбене подршке, уколико за његову реализа-
цију самостално обезбеђује средства (чл. 121). 
Законом о становању и одржавању зграда 
(чл. 115) предвиђена је и израда локалних 
стамбених стратегија, које треба да буду 
оквир за пружање стамбене подршке у конкре­
тној ЈЛС, а у складу са националним приорите-
тима. Саставни део локалне стамбене страте-
гије је и акциони план са програмима и проје­
ктима кроз које се спроводе планиране мере 
стамбене подршке. ЈЛС доставља Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
годишњи извештај о резултатима спровођења 
локалне стамбене стратегије и акционог плана. 
Локалне самоуправе могу послове на изради и 
праћењу спрово ђења локалне стамбене страте-
гије и акционог плана поверити Стамбеној аге­
нцији, уколико су је основале.
Документа јединице локалне самоуправе 
потребна за спровођење програма 
стамбене подршке
 X локална стамбена стратегија и акциони 
план за њено спровођење, коју доноси 
скупштина ЈЛС
 X програм стамбене подршке
 X одлука о начину располагања становима 
у јавној својини, који се додељују као вид 
стамбене подршке, а коју доноси скупштина 
ЈЛС
 X решење о образовању Комисије за 
стамбена питања, која води поступак 
доделе стамбене подршке, што је акт 
који доноси градоначелник, односно 
председник општине
 X јавни позив за доделу стамбене подршке, 
који припрема служба надлежна за 
стамбену подршку, а објављује Комисија за 
стамбену подршку
 X предлог листе реда првенства и коначна 
одлука о додели стамбене подршке, које 
доноси и објављује Комисија за стамбену 
подршку
 X одлука о закључивању уговора и уговор о 
додели стамбене подршке који се закључује 
између надлежног органа (орган управе за 
имовинска питања или стамбена агенција) 
и корисника стамбене подршке.
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Закон предвиђа да за потребе пружања стамбе-
не подршке на локалном нивоу могу бити осно-
ване и непрофитне стамбене организације 
(чл. 109). Непрофитна стамбена организација 
обавља послове прибављања, управљања и 
давања у закуп станова намењених стамбе ној 
подршци, управљању и организовању изградње 
станова за куповину по непрофитним условима, 
као и спровођењу програма стамбене подршке. 
Непрофитна стамбена организација има обавезу 
да годишње извештава надлежну ЈЛС, односно 
Министарство грађевина рства, саобраћаја и 
инфраструктуре о свом раду, укључујући и пода­
тке о програмима стамбене подршке које реали-
зује и мерама предузетим за спровођење 
стамбене подршке из своје надле жности. Непро-
фитне стамбене организације могу бити јавне 
агенције које оснива ЈЛС, што је стамбена 
агенција, даље стамбена задруга формирана у 
складу са законом, као и друго правно лице. 
Уколико ЈЛС сматра да није потре бно основати 
стамбену агенцију, ове послове ће обављати 
локална управа, али уколико је на њеној терито-
рији регистровано друго правно лице као 
непрофитна стамбена организација, она може 
ове послове уговором поверити тој организа-
цији. Стамбена агенција, поред основних дела­
тности које обавља непрофитна стамбена орга-
низација, има и надлежности које се односе на 
припрему, спровођење и праћење мера лока­
лне стамбене политике.
Стамбена агенција такође:
 X прикупља податке потребне за израду 
локалне стамбене стратегије, акционог 
плана и програма за њихову реализацију и 
припрема предлоге ових докумената
 X прати реализацију акционог плана локалне 
стамбене стратегије
 X најмање једном годишње подноси надле­
жном органу јединице локалне самоуправе, 
односно Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, извештај о 
спровођењу акционог плана и програма 
стамбене подршке
 X врши надзор у вези са коришћењем и одр-
жавањем станова који се издају под непро-
фитни закуп, као и испуњавањем обавеза из 
уговора о купопродаји станова по непро-
фитним условима
 X предлаже нове програме финансирања 
становања по непрофитним условима кроз 
јавно­приватно партнерство
Вишак прихода над расходима који стамбена 
агенција оствари у току пословне године мора 
се у целини усмерити за даље прибављање, 
градњу, обнову, реконструкцију и одржавање 
станова у својини локалне самоуправе који се 
дају у непрофитни закуп. За спровођење програ-
ма непрофитног становања стамбена агенција 
може користи и средства од отплате кредита за 
расподељене станове солидарности.
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Јединице локалне самоуправе у области 
социјалне заштите између осталог: оснивају 
установе у области социјалне заштите из њене 
надлежности; прате и обезбеђују њихово 
функци онисање; утврђују испуњеност услова 
за пружање услуга социјалне заштите; утврђују 
нормативе и стандарде за обављање делатно-
сти установа чији су оснивачи; доносе прописе 
о правима у социјалној заштити. ЈЛС су надлежне 
за финансирање, односно обезбеђивање следе­
ћих услуга социјалне заштите:
 X дневне услуге у заједници
 X услуге подршке за самосталан живот81
 X саветодавно терапијске и социјално едука-
тивне услуге82
 X услуге смештаја – прихватилиште, предах 
смештај и друге врсте смештаја из надле­
жности ЈЛС
81 Изузев услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом која је у надлежности Републике, осим уколико ЈЛС припада првој групи по степену развијености.
82 Изузев саветовања и обуке хранитеља и усвојитеља.
83 У надлежности ЈЛС је финансирање следећих делатности центра: запослених који обављају послове социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе, текућих расхода везаних за 
трошкове пословања центра и трошкове текућег одржавања.
ЈЛС управља услугама социјалне заштите, као и 
правима на новчана давања у својој надле жно­
сти, на основу Одлуке о социјалној заштити, као 
основним правним актом коју доноси локална 
скупштина. На основу процене потреба у својој 
средини, локална самоуправа може својом одлу-
ком успоставити и иновативне услуге социјалне 
заштите у заједници које нису експлицитно наве-
дене у Закону о социјалној заштити, односно за 
које националним Правилником нису донети 
минимални стандарди услуге. Поред тога, лока­
лне самоуправе могу донети локалне стратеги­
је социјалне заштите ради бољег стратешког 
управљања у овој области.
У надлежности локалне самоуправе је оснивање 
центра за социјални рад83 који обавља 
следеће послове: процењује потребе и снаге 
корисника и ризике по њега и планира пружање 
услуга социјалне заштите; спроводи поступке 
и одлучује о правима на материјална давања 
и о коришћењу услуга социјалне заштите; 
предузима прописане мере, покреће и учествује 
у судским и другим поступцима. За наведене 
послове центру за социјални рад није потребна 
лиценца, док друге услуге социјалне заштите 
(изузев услуге процене и планирања) може пру-
жати само у оквиру своје посебне организацио-
не јединице, ако добије лиценцу за пружање 
одређене услуге и ако у локалној заједници нема 
другог овлашћеног пружаоца услуге социјалне 
заштите. 
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Центар за породични смештај и усвојење 
је установа социјалне заштите чија је дела тност 
усмерена на организовање, смештај корисника и 
пружање стручне помоћи храните љској и усвоји-
тељској породици. Оснивањем и деловањем 
центара проширене су услуге, мере и облици 
социјалне заштите деце и младих, у којима је 
приоритет дат развоју алтернативних облика 
социјалне заштите у односу на институциона лну 
заштиту. Делатност центра усмерена је и ка 
пословима повезаним са осамостаљивањем 
деце и младих, кроз учешће у припреми корисни­
ка за излазак из система социјалне заштите или 
промену услуге. У пракси, ресурси и потенци­
јали којима располажу центри за породични 
смештај и усвојење, у смислу увида у број и 
структуру циљне групе деце и младих, као и у 
њихов социјални и образовни статус, нису у 
довољној мери препознати и искоришћени, а 
што би било од посебног значаја за израду, а 
тиме и будућу реализацију индивидуалних пла-
нова осамостаљивања младих. 
2.2.2. Улога локалних институција 
у спровођењу социјалне политике
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У оквиру јединица локалне самоуправе 
носиоци стратешких и оперативних иницијатива 
за инклузију у образовању, здравственој заштити 
и запошљавању су на различите начине органи-
зовани у облику одељења, сектора или служби за 
друштвене делатности, бригу о деци и слично. 
У зависности од њихове конкретне улоге и 
надлежности, увек ће бити део тима за плани-
рање и имплементацију, као и праћење поли-
тика активне инклузије, уз значајну повезујућу 
улогу у обезбеђивању одрживости услуга путем 
њиховог увођења у институционалне оквире. 
Посебну улогу у планирању и имплементацији 
мера активне инклузије треба да имају и поједи-
начни органи ЈЛС, као што су Савети за запо-
шљавање, локални социо-економски раз-
вој, родну равноправност, Интерресорна 
комисија за процену потреба за додатном 
образовном, здравственом и социјалном 
подршком детету и ученику и други, да 
би регулисали одговарајућу примену локалних 
политика, али и унапређивали локалне политике 
активне инклузије, на основу праћења имплеме­
нтације појединих мера. 
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Са почетком Декаде Рома у Србији 2005. године 
и уз подршку Европске комисије, у оквиру ЈЛС 
је започело ангажовање координатора за 
ромска питања. Ова функција је на различите 
начине систематизована, али у највећем броју 
случајева кадровски попуњена из редова саме 
ромске заједнице и са значајним учешћем жена 
Ромкиња. Основне оперативне улоге коорди-
натора за ромска питања се своде на сагледа-
вање потреба ромске заједнице у директним 
конта ктима и подршке у решавању питања 
инклузије директним саветовањем и посредо­
вањем са институцијама. Координатори за 
ромска питања такође треба да учествују у пла-
нирању, креирању и имплементацији политика 
инклузије Рома на локалном нивоу, као и да 
координирају првим успостављеним интерсек-
торским механизмом за инклузију Рома на лока­
лном нивоу ­ Мобилним тимом за инклу-
зију Рома. У састав мобилног тима улазе, 
поред координатора за ромска питања, педа-
гошки асистент, здравствена медијатор-
ка и представници центра за социјални 
рад и националне службе запошљавања. 
У примерима добре праксе, као што је нпр. бео-
градска градска општина Звездара, у проширен 
састав мобилног тима улазе и представници дру-
гих служби ЈЛС, полиције, образовних институ-
ција, као и образовних институција за образо-
вање одраслих, ромског невладиног сектора и 
по потреби и други спољни сарадници. 
Улога педагошких асистената у оквиру предшко­
лских и основношколских установа утврђена је 
Законом о основама образовања и васпитања 
(чл. 136), следећим одредбама: Педагошки 
асистент пружа помоћ и додатну подршку 
групи деце и ученика у установи, у складу са 
њиховим потребама и помоћ запосленима у 
циљу унапређивања њиховог рада. Педагошки 
асистент у свом раду остварује сарадњу са роди-
тељима, односно другим законским заступници-
ма, органима ЈЛС, надлежним установама, орга-
низацијама и удружењима. 
У оквиру Министарства здравља уведена је 
институција здравствених медијаторки, 
са циљем повећања приступа здравственим 
услугама и укључености Рома у све врсте здра­
вствених услуга. Пошто статус здравствених 
медијаторки још увек није дугорочно решен 
у оквиру Министарства здравља и у њиховом 
ангажовању нису покривени путни трошкови, 
а њихов основни оперативни рад се заснива 
на свакодневном теренском присуству у ром-
ским породицама и насељима, примери добре 
праксе показују значај доприноса ЈЛС у буџети-
рању и покривању њихових путних трошкова. 
Здравствене медијаторке својим непосредним 
ангажовањем доприносе и много широј инклу-
зији, директним подршкама ромским породи-
цама у вакцинацији и упису деце у припремне 
предшколске програме и школе, као и обезбеђи-
вањем свих других информација од значаја за 
ромску заједницу. 
2.2.3. Остале локалне 
институције значајне за 
спровођење активне инклузије 
осетљивих група
2.2.3.1. Институције значајне за 
спровођење инклузије Рома
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Национална служба запошљавања (НСЗ), тј. 
њена локална филијала, има вишеструку улогу 
у активној инклузији Рома и Ромкиња. Укључи-
вање на евиденцију незапослених лица је корак 
који многи Роми и Ромкиње не препознају као 
неопходан и користан, те је неопходно сагле-
дати разлоге и предузимати мере да се такво 
стање превазиђе. Роми и Ромкиње по више 
основа спадају у теже запошљиве групе, међу 
којима су кључни њихов изузетно низак обра-
зовни и квалификациони ниво и предрасуде 
и дискриминације, са којима се суочавају у 
процесу запошљавања. Мотивисање Рома 
и њи хово укључивање у расположиве мере 
активне политике запошљавања и подизања 
запошљивости, почев од израде индивидуалног 
плана запошља вања, каријерног саветовања и 
информисања, до информисања и укључивања 
у обуке за подизање запошљивости, јавне радо-
ве, посредовања у запошљавању, укључивање у 
програме подршке послодавцима за запошља-
вање теже запошљивих група, битни су кораци 
на путу њихове социо­економске инклузије. 
Јединице локалне самоуправе имају највеће 
надлежности у области педагошког васпитања 
и образовања, а стратешким документима је 
пре двиђено њихово подстицање да финанси­
рају различите активности за већи обухват 
ромске деце и младих предшколским програ­
мима, као и основним, средњим и високим обра-
зовањем. Различите васпитно-образовне 
и образовне институције, у оквиру својих 
надлежности, имају вишеструку улогу у пру-
жању подршке деци и младима из ромске заје­
днице у остваривању права на квалитетно обра-
зовање. Предшколске установе имају важну 
улогу промовисања значаја раног укључивања у 
предшколско васпитање и образовање, посебно 
узраста од три до пет и по година, као и у прона-
лажењу начина да подрже редовност похађања, 
кроз сарадњу са породицом, повећање броја 
васпи тних група у којима се реализују краћи 
квалитетни предшколски програми у складу са 
потребама породице и слично. Предшколске 
установе су такође важни актери у идентифико-
вању и организовању различитих активности 
за повећање обухвата ромске деце узраста од 
пет до шест и по година припремним предшко-
лским програмом. У оквиру образовног система, 
локалне самоуправе у сарадњи са основним 
школама и другим институцијама, омогућа-
вају подршку како би се повећао обим уписа 
и завршетка обавезног образовања деце из 
ромске заједнице, као и образовни исходи деце 
кроз мере подршке као што су: индивидуални 
образовни план, израда плана превенције 
осипања ромске деце из образовног система; 
ангажовање педагошких асистената, подршке 
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за савладавање језика наставе и слично.Такође 
се организује сарадња са родитељима, као и 
подршка у виду обезбеђивања беспла тних 
уџбеника, исхране у школи, одеће и обуће и 
друго. Јединице локалне самоуправе, у сарадњи 
са средњошколским установама и другим 
партнерима, путем доделе стипендија и 
програма менторства, подстичу ученике из 
ромске заједнице да упишу и заврше средњо-
школско образовање, уз примену систе мских 
мера афирмативне акције приликом уписа. 
Поред тога, неколико ЈЛС додељује стипендије 
студентима ромске национа лности. Више-
струко значајну улогу имају институције 
за образовање одраслих, које и младима 
и одраслима, Ромима и Ромкињама, пружају 
подршку у започињању или наставку формалног 
и неформа лног образовања у циљу отварања 
могућности за запошљавање. Подршка, између 
осталог, обухвата преквалификацију, доквали-
фикацију, стручне обуке и курсеве, менторску 
подршку, писање радне биографије и припрему 
за интервју за посао и слично.
Основне институције за подршк женама жртвама 
породичног насиља у стањима акутног насиља 
су полиција, институције здравствене заштите, 
ЦСР, судски органи и образовне институције. 
Протоколом о поступању, превенцији и 
заштити од насиља у породици дефинисан 
је рад сваке појединачне институције, као и 
њихове међусобне координације и сарадње. 
За бављење трајним питањима њихове инклу-
зије, након изласка из акутних криза решавања 
насиља путем горе наведених институција, 
осим ЦСР и НСЗ, не постоје институције које би 
се овим питањима бавиле. Сами центри за 
социјални рад не поседују механизме нити 
алате којима би омогућили дугорочну безбе -
дност, стамбену подршку, запошљавање и 
социјалну инклузију ових вишеструко осетљи-
вих жена, које најче шће постају самохране мајке, 
које се саме сналазе на тржиштима изнајмљи-
вања некретнина, запошљавања и бриге о деци. 
Националне службе запошља вања у оквиру 
својих годишњих конку рса отварају могућности 
за имплеме нтацију мера активне политике запо-
шљавања за теже запошљиве категорије неза-
послених, међу које спадају и жртве породичног 
насиља, али нажалост нису на располагању 
подаци који би показали ефекте ових мера само 
за жртве породи чног насиља. 
2.2.3.2. Институције значајне за инклу-
зију жена жртава породичног насиља
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Институције из система образовања и 
васпитања имају законом утврђену обавезу 
да за децу, ученике и одрасле смештене у 
установе социјалне заштите, омогуће оствари-
вање права на образовање за време смештаја у 
установи. Поред тога, у школе је уведен систем 
управљања информацијама о образовању, што 
даје могућност пријаве насиља у породици, а у 
складу са Протоколом поступања у установи у 
одговору на насиље, злостављање и занемари-
вање.84 
84 Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (Службени гласник РС, бр. 46/2019 и 104/2020)
Образовне установе немају друге специфичне 
обавезе пружања подршке деци која су, заједно 
са мајкама, измештена из породице у којој се 
дешавало насиље. Уколико деца заједно са 
мајкама бораве у сигурним кућама, онда пружа-
лац услуге прихватилишта успоставља контакт 
са основном или средњом школом (директором 
или психолошко­педагошком службом) ради 
пружања даље подршке деци у образовном 
процесу. Сарадња између школе и пружаоца 
услуге је посебно значајна у случајевима када 
деца имају организовану пратњу од сигурне куће 
до школе и назад. Уколико су жена жртва насиља 
и њена деца смештени у сигурну кућу која се 
налази у другом месту/граду у односу на њихово 
пребивалиште, тада дете има право да похађа 
школу у том месту, у дужини боравка у сигурној 
кући. Пракса показује да школе у таквим ситуаци­
јама на адекватан начин и ефикасно спроводе 
процедуру уписа деце у школу. Будући да је 
међу женама жртвама породичног насиља зна-
чајан удео оних са нижим степеном образовања, 
институције за образовање одраслих имају 
вишеструку улогу у пружању подршке за запо-
чињање или наставак формалног и неформа­
лног образовања у циљу отварања могућности 
за остварење зараде и економско оснаживање, 
као један од кључних чинилаца за њихово 
осамо стаљивање. 
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Кључне институције на локалу, у чијој су надле­
жности услуге за инклузију особа са инвалиди­
тетом су јединица локалне самоуправе и 
Центар за социјални рад, као и све услуге 
социјалне заштите (Поглавље 2.2.2.). За особе 
са инвалидитетом и њихове породице су од 
посебног значаја подршке за самосталан живот 
у виду персоналних асистената, примерене 
дневне услуге у заједници, као и финансијски 
додатак за помоћ и негу другог лица. 
Перспективе било које особе за социјалном 
укљученошћу, па тиме и особа са инвалидите-
том, боље су и јаче уколико се са инклузивним 
мерама крене у што ранијем узрасту. Из тих 
разлога, посебну улогу и значај имају предшко-
лске установе у систему васпитања и образо-
вања. У предшколским установама деца са инва-
лидитетом треба да остварују право на предшко-
лско васпитање и образовање заједно са свом 
децом у васпитној групи уз план индивидуали-
зације или индивидуални васпитно­образовни 
план у развојној групи, при чему у једној васпи­
тној групи може бити до двоје деце са сметњама 
у развоју и инвалидитетом. 
Институције из система образовања и васпи-
тања имају вишеструку улогу у обезбеђивању 
доступности образовања и васпитања за сву 
децу и ученике, укључујући и децу и ученике са 
инвалидитетом. За унапређење положаја деце 
са инвалидитетом најважнији механизми су: 
израда плана индивидуализације; израда инди-
видуалног образовног плана (ИОПа) са прилаго­
ђеним начином рада и услова у којима се изводи 
85 У 2015. години ову услугу је користило свега 709 деце.
образовно­васпитни рад; израда ИОПа са прила-
гођеним циљевима садржаја и начина оствари-
вања програма наставе и учења и исхода обра-
зовно­васпитног рада и прилагођавање броја 
ученика у васпитној групи/одељењу.
Тим за инклузивно образовање прати 
развој детета током похађања образовања, тако 
да, по његовој препоруци, дете са сметњама 
у развоју и инвалидитетом може прећи из 
развојне у васпитну групу. Формирање Тимова 
за инклузивно образовање прописано је за 
све предшко лске установе, основне и средње 
школе. Школе такође могу формирати и Тим 
за пружање додатне подршке детету/уче-
нику уколико постоји потреба за додатном 
подршком. Комисија за процену потреба 
за додатном образовном, здравственом и 
социјалном подршком детету и ученику, 
која представља организациону јединицу локал-
не самоуправе, креира план холистичке подршке 
за дете, али њени закључци нису обавезујући. 
Такође, услуга педагошког асистента треба 
да буде доступна деци са сметњама у развоју 
и инвалидитетом, као и услуге личног пра-
тиоца, који деци асистира да дођу до школе и 
обављају свакодневне активности.85 Поред тога, 
да би процес инклузије био што успешнији, све 
образовне установе, почевши од предшколских 
до факултета, морају бити архитектонски присту­
пачне, а то се односи на постојање: рампи и обо-
рених ивичњака при улазу у установу; лифто-
ва; рукохвата у ходницима; прилагођених тоале-
та; прилагођене ширине врата свих просторија 
унутар школе; прилагођених столова и клупа.
2.2.3.3. Институције значајне за 
инклузију особа са инвалидитетом
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Институције здравствене заштите на 
локалном нивоу имају посебну улогу у превен-
цији, заштити и унапређењу (рехабилитацији) 
физичког и менталног здравља особа са инвали-
дитетом. У том погледу, кључна је њихова досту­
пност и приступачност, као и обим и интензитет 
пружања услуга. С обзиром на сложеност потре-
ба и вишеструку искљученост особа са инвали­
дитетом, ефекти подршке су вишеструко уве­
ћани обезбеђивањем мултисекторских 
интегрисаних услуга. 
Област запошљавања особа са инвалидитетом 
остаје један од кључних изазова у постизању 
њихове инклузије. Свака појединачна филијала 
Националне службе за запошљавање, на 
основу усвојених годишњих планова на нацио-
налном нивоу, расписује јавне позиве за спро-
вођење активних мера политике запошљавања, 
и у оквиру њих, јавни конкурс за рефундацију 
трошкова подршке особама са инвалидитетом 
које се запошљавају под посебним условима, за 
субве нцију зараде за особе са инвалидитетом, за 
организовање и спровођење јавних радова на 
којима се ангажују незапослене особе са инвали-
дитетом, као и све друге мере за запошљавање 
теже запошљивих категорија, у које спадају и осо-
бе са инвалидитетом. 
За вештачење статуса и опсега инвалидитета 
надлежан је Републички фонд за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО).
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Млади, који након пунолетства или завршетка 
школовања напуштају систем социјалне заштите 
(било институционални или породични/храни-
тељски), остају међу најосетљивијим и најискљу-
ченијим групама и за подршку се најче шће 
ослањају на неколицину пријатеља или ређе 
рођака. Након напуштања система социјалне 
заштите се налазе у високом ризику од беску­
ћништва и свим ризицима који то прате, те је 
значај институција за подршку од изузетног 
знач аја. 
Центри за социјални рад, пошто су по својoj 
надлежности укључени у „вођење случаја и 
праћење” све време смештаја, посебну улогу 
имају у току припрема младих за излазак из 
система социјалне заштите. Та улога се првен-
ствено заснива на томе да младима обезбеде 
информисаност и приступ расположивим фина­
нсијским и не­финансијским подршкама соција­
лне заштите након промене статуса. Стано вање 
уз подршку у прелазном периоду осамостаљи-
вања је услуга која ће бити детаљно предста­
вљена у оквиру препоручених холистичких 
модела подршке за ову категорију младих. Овај 
програм спроводе јединице локалне самоупра-
ве, а услуга се обезбеђује под окриљем ЦСР 
и установа за децу без родитељског стара ња. 
Поједи не ЈЛС организују услугу Саветовалишта 
за младе, која пружају саветодавну, терапијску, 
као и социо­едукативну подршку или где се мла-
ди могу информисати о свим питањима, која су 
за њих од интереса.  
Такође је битно упућивање младих на пријаву 
Националној служби за запошљавање, да би 
остварили право на институционалне подршке 
запошљавању и здравственој заштити. Подршка 
НСЗ се у овом случају препоручује уз максима лно 
коришћење свих расположивих услуга, поред 
посредовања у запошљавању и учешћу у мерама 
активне политике запошљавања. Због недоста­
тка сопствених ресурса (рачунара, интернета) 
и вештина, посебно се препоручује упућивање 
ових младих и на слу жбе НСЗ за професи оналну 
оријентацију и планирање каријере, као и на 
Клубове за тражење посла, тамо где су они 
формирани. У њима млади могу добити обуку 
и техни чку подршку за претраживање понуде 
послова, као и за писање и слање апликација. 
У институцијама здравствене заштите на лока­
лном нивоу треба обратити пажњу, поред обе­
збеђивања основног права да сви млади који 
напуштају систем социјалне заштите добију 
приступ здравственој заштити, да се обезбеди 
конти нуирана подршка младима са проблемима 
менталног здравља, као и са комбинованим 
сметњама и инвалидитетом. 
2.2.3.4. Институције значајне за 
инклузију младих који напуштају 
систем социјалне заштите
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86 Закон о удружењима, (Службени гласник РС, бр. 51/2009)
87 Цивилно друштво - дефиниција, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, 2021.
3. УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
Организације цивилног друштва су добровољне 
и невладине непрофитне организације заснова­
не на слободи удруживања више физи чких или 
правних лица, основане ради оствари вања 
и унапређења одређеног заједничког или 
општег циља и интереса, који нису забрањени 
Уставом или законом.86 У ОЦД спадају удружења 
грађана, фондације, задужбине, синдикати, 
струковна удружења, верске организације, 
већа национа лних мањина, политичке партије, 
спо ртска удружења и неформалне групе.87 
Кроз своје активности, оне доприносе развоју 
друштва, унапређењу заједница и промоцији 
учешћа грађана, заузимајући простор између 
државе и приватног сектора у различитим 
областима: социјалној политици, заговарању, 
заштити животне средине, оснаживању 
марги нализованих група и сл. 
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Када говоримо о осетљивим групама које су 
предмет ове Студије, постоје ОЦД које су нефор-
мално препознате као „кровне” организације 
које заступају њихова права и интересе: 
 X Стална конференција ромских 
удружења грађана (СКРУГ) – Лига Рома 
окупља 50 ромских ОЦД, а представља 
наследницу неформалне коалиције ОЦД 
Лига за декаду Рома. Основана је са циљем 
унапређења, инклузије и еманципације 
ромске заједнице путем цивилног сектора, а 
активна је како на националном нивоу, кроз  
јавно заговарање и мониторинг спровођења 
ромских политика, тако и на локалном нивоу, 
кроз мониторинг и учешће њених чланица у 
реализацији ИПА пројеката. 
 X Мрежа „Жене против насиља” настала са 
циљем оснаживања и повезивања специја-
листичких женских организација које пружају 
услуге женама које су преживеле насиље. 
Мрежа „Жене против насиља” окупља удру-
жења и појединке која пружају директну 
подршку женама са искуством насиља (СОС 
телефони, саветовалишта, центри, склони­
шта, сигурне куће, и сл.) или се насиљем пре-
ма женама баве путем истраживања, загова-
рања женских права на живот без насиља, 
едукације, лобирања или на други начин.
 X Национална организација особа са 
инвалидитетом (НООИС), основана са 
циљем да представља уједињени покрет осо-
ба са инвалидитетом Србије, говори у име 
већине особа са инвалидитетом и њихових 
правних заступника и представља најважнију 
политичку снагу у заступању њихових 
заједни чких интереса и потреба. НООИС се 
залаже за повећање укључености особа са 
инвалидитетом у друштво, пуно поштовање 
људских права и недискриминација по осно-
ву инвалидности, кроз партнерско деловање 
јединственог инвалидског покрета и државе 
на доношењу и примени закона и других 
докумената из области инвалидности, а у 
складу са међународним стандардима и доку-
ментима.
 X Мрежа организација за децу Србија 
(МОДС) представља савез удружења који 
чине  организације чланице које се баве 
заштитом и промоцијом права детета у 
Србији. МОДС се залаже за инклузивно дру-
штво у коме сва деца одрастају безбри жно 
и срећно, заштићена од злостављања, зане-
маривања, дискриминације и насиља, и под 
једнаким условима остварују приступ квали-
тетном формалном и неформалном обра-
зовању, здравственој заштити, соција лним 
услугама и здравој животној средини. Треба 
имати у виду да, за разлику од претхо дно 
поменутих кровних организација које су 
уско специјализоване за циљне групе које 
су предмет ове Студије, у Србији не постоји 
организација која се залаже искључиво за 
права и интересе младих који излазе из 
система социјалне заштите.
Осим пружања директне подршке крајњим 
корисницима, битан аспект деловања ОЦД пре­
дставља и изградња капацитета, јачање улога 
и међусобне сарадње релевантних актера (ЈЛС, 
државних институција, других ОЦД и сл.). У сми­
слу интеракције ОЦД и државних институција, 
присутна су, најчешће истовремено, три разли-
чита модела:
 X Суплементарни модел, који подразумева да 
ОЦД задовољавају тражњу за јавним добри-
ма и услугама коју државе не пружају 
 X Комплементарни модел, који се заснива на 
партнерству између државе која финансира 
услуге и ОЦД које их пружају 
 X Конфронтирајући модел, који подразумева 
да ОЦД врше притисак на државу, захтевају­
ћи промене у различитим доменима, док 
држава настоји да ограничи њихово дело-
вање и утицај.88
Без обзира на модел интеракције ОЦД и држа­
вних институција, као и област деловања, једну 
од основних карактеристика ОЦД представља 
посвећеност и мотивисаност запослених, као 
и одлично познавање потреба, потенцијала и 
изазова са којима се циљне групе и/или локалне 
заједнице суочавају, што за резултат има висок 
квалитет услуга које ОЦД пружају.89 Међу запо-
сленима ОЦД неретко су и сами припадници 
циљних група, што им омогућава да осмишља-
вање и планирање услуга утемеље на властитим 
искуствима, а њихову ефикасну реализацију и 
праћење омогуће путем добро развијене мреже 
88 Г. Матковић, М. Страњаковић, В. Ковачевић, Улога невладиних организација у пружању услуга социјалне заштите, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2009.
89 Ибид.
90 Ибид.
контакта са различитим актерима, од експерата у 
одређеној области до крајњих корисника услуга. 
Улога ОЦД у области инклузије, поред самог 
пружања услуга социјалне заштите, подједнако 
је битна и развијена и у образовању, како фор-
малном, тако и неформалном, као и у становању, 
запошљавању, превенцији здравља, неговању и 
очувању културног идентитета. Кључни фактор 
деловања ОЦД у области инклузије представља 
њихова значајна флексибилност у суочавању 
са интересима, приоритетима и перспектива-
ма различитих актера, што им, између осталог, 
омогућава да развију и реализују услуге које 
државне институције и приватне организације 
не пружају и на тај начин задовоље потребе 
најосетљивијих група до којих остали актери не 
допиру.90 Међу њима се често сусрећу услуге које 
су ван Србије препознате као примери добрих 
пракси, а које ОЦД реализују као иновативне 
услуге прилагођене специфичностима локалног 
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ХОЛ И С Т И Ч К И П Р И С Т У П С О Ц И Ј А Л Н О М С ТА Н О В А Њ У
При улагањима у било коју врсту инфраструкту-
ре, укључујући и социјалну, кључно је обезбеди-
ти одрживост. Потпуна одрживост се постиже 
обезбеђењем институционалне, финансијске, 
социјалне и одрживости у домену заштите жи-
вотне средине.  
Институционална одрживост холистичких 
модела социјалног становања, којима се ова Сту-
дија бави, постиже се преузимањем даљег тра­
јног управљања и одржавања свих створених 
или унапређених модела социјалног становања 
у власништву јединице локалне самоуправе 
(ЈЛС), као и свих успостављених или унапређе-
них мера инклузије на локалу, од стране система 
локалне самоуправе и њених институција. Успо-
стављени механизми међусекторске сарадње 
институција за управљање стамбеним фондо-
вима са здравственим, социјалним, образовним 
институцијама, као и са приватним и невлади-
ним сектором, морају се у овом случају успоста-
вити као трајни механизми сарадње, уколико се 
њихово постојање кроз пилотирање и иниција­
лно пројектно финансирање покаже успешним и 
ефикасним. 
Нераскидиво повезано са институционалном 
одрживошћу и предуслов који ће је обезбедити 
и дугорочно одржавати, јесте финансијска 
одржи вост. У случају финансијске одрживости 
холистичких модела које разматра ова Студија, 
она се планира и постиже двојако, зависно 
од власништва над имовином становања. За 
управљање и одржавање фондова социјалног 
становања у власништву ЈЛС мора се обезбе-
1 Цитирана је законска терминологија, иако се у стручним круговима препоручује термин „осетљиве групе”.
дити континуирано финансирање из јавних 
средстава, као и путем институција које су ово 
управљање трајно преузеле. Поред тога, фина­
нсијска одрживост холистичких модела који 
обухватају стамбену подршку у виду давања 
станова у непрофитни закуп, постиже се успо-
стављањем висине закупа, који је финансијски 
доступан корисницима, а који неће угрозити 
основу за обезбеђивање средстава за одржа-
вање станова. У случају стамбених подршки за 
стамбена решења у приватном власништву, ко-
рисници се путем мера активне инклузије морају 
довољно економски и породично ојачати, да би 
могли да преузму даље стабилно управљање и 
одржавање своје имовине. У оба случају власни-
штва над стамбеним решењима, мере активне 
инклузије у погледу обезбеђења приступа обра-
зовању, здравственим и социјалним услугама, 
као и механизми међусекторске сарадње, морају 
се финансирати трајно из јавних средстава, да 
би се обезбедила њихова институционална одр-
живост. 
Социјална одрживост представљених моде-
ла постиже се јачањем друштвене кохезије и 
социјалне укључености, праведности, равно-
правности, толеранције и безбедности. Пости-
зањем социјалне одрживости превазилазе се 
социо­просторне неједнакости, сегрегација и 
маргинализација рањивих група.1 Ово се може 
постићи применом методологија добре управе 
и првенствено активном партиципацијом кори­
сничких група, као и примајућих заједница у 
свим фазама подршке, од планирања, до спро-
вођења и праћења. 
1.1. Одрживост холистичких 
модела
П Р И Н Ц И П И ХОЛ И С Т И Ч К И Х М ОД Е Л А
Да би холистички модели били одрживи у 
домену заштите животне средине потребно 
је да њихови стамбени стандарди обезбеђују 
енерге тску ефикасност уз минимизирање 
енергетских губи така и избегавање потро-
шње необновљивих природних ресурса. У 
изградњи треба да буду коришћени материјали 
који су локално доступни, разградиви и лаки 
за одржа вање, уз оптимизовано коришћење 
грађевинског земљишта. У току самог стано-
вања, корисници треба да примењују контроли-
сано управљање отпадом, уз селекцио нисано 
одлагање и рециклажу секу ндарних сиро вина, 
као и избегавање свих пракси зага ђења животне 
средине, што треба да буде инте грисано у њихо-
ву обуку за стицање животних вештина.
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Принцип родне равноправности подразумева 
обавезу да сваки пројекат, програм и активност 
интегрише питања родне равноправности како 
би се остварила једнака права приступа свим 
услугама за жене, мушкарце, девојчице и дечаке. 
Акциони план ЕУ за родну равноправност (2016­
2020)2 наглашава потребу да жене и девојчице 
остварују сва људска права и слободе, као и 
неопходност постизања родне равноправно-
сти и оснаживања жена и девојчица. УН Агенда 
2030, као један од циљева одрживог развоја 
(циљ 5) поставља укидање свих облика родно 
засноване дискриминације и насиља. Укидање 
свих облика дискриминације жена и девојчица 
не само да је основно људско право, него има 
вишеструки ефекат на друга подручја развоја, а 
оснаживање жена и промовисање родне рав-
ноправности је од суштинског значаја за брже 
постизање одрживог развоја. 
Према УНОПС­овом извештају „Инфраструктура 
за родну равноправност и оснаживање жена“,3 
инклузивна и родно одговорна инфраструктура 
је од пресудног значаја за постизање родне 
равноправности и оснаживање жена и девојака. 
Мада жене и девојчице чине више од половине 
популације у Републици Србији (РС), родна 
неједнакост и даље постоји у свим областима – 
од приступа здравственој и социјалној заштити, 
образовању, преко становања и поседовања 
имовине, до препрека у стицању вештина које 
доприносе конкурентности на тржишту рада. 
Закон о равноправности полова РС4 нагла-
2 Ioannides I, Directorate-General for Parliamentary Research Services (European Parliament). EU Gender Action Plan 2016-2020. Publications Office of the European Union, Brussels, Belgium.
3 Morgan G, Bajpai A, Ceppi P, Al-Hinai A, Christensen T, Kumar S, Crosskey S & O’Regan N. Infrastructure for gender equality and the empowerment of women. UNOPS, Copenhagen, Denmark. 
4 Закон о равноправности полова Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 104/2009)
шава да равноправост полова подразумева 
равноправно учешће жена и мушкараца у свим 
областима и секторима, у складу са општепри-
хваћеним правилима међународног права, 
потврђеним међународним уговорима, Уставом 
РС и законима.
У контексту претходног, примена принципа 
родне равноправности представља важан 
аспект у реализацији холистичких модела 
стамбене подршке и активне инклузије осетљи-
вих група. Потребно је да се примењује у свим 
фазама планирања, пројектовања и извођења. 
Ови принципи треба да буду прилагођени 
конкретном моделу, као и локалном контексту у 
коме се примењују. Такође, то подразумева да у 
реализацији самих пројеката, изради планова и 
буџета, у раду општинских тела и комисија, рад-
них и пројектних тимова, на равноправан начин 
треба да буду заступљени жене и мушкарци. 
Такав приступ потребно је да постоји и према 
свим осетљивим групама као крајњим корисни-
цима подршке. 
Досадашња пракса показује да је услуга стано-
вања уз подршку за младе који се осамостаљују 
у већој мери обухватала особе мушког пола, те 
је још у фази планирања, односно усмеравања 
корисника ка услузи, потребно посветити пажњу 
равноправној родној заступљености девојчица 
и дечака, девојака и младића. Додатно, истражи-
вања показују да су жене у Србији у знатно мањој 
мери власнице непокретности, што их чини 
1.2. Принцип родне 
равноправности
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вишеструко рањивим, посебно уколико су изло-
жене породичном насиљу. Због тога је важно 
да власници имовине стечене кроз холистичке 
моделе буду равноправно жена и муж, односно 
обе особе из партнерске заједнице. 
Планиране мере активне инклузије треба да 
буду родно прилагођене и развијене на начин 
да уважавају специфичне потребе оба пола, како 
би равноправно биле доступне свима. Посебну 
пажњу треба посветити примени афирмативних 
мера како би вишеструко рањиве и често 
дискри минисане особе, као што су девојчице 
са сметњама у развоју или инвалидитетом, 
жене жртве породичног насиља и Ромкиње, на 
равно праван начин биле обухваћене мерама, 
од приступа адекватном становању, квалитет-
ном образовању, здравственој и социјалној 
заштити до унапређивања радних вештина 
и компете нција, запошљивости и економске 
самосталности. Поред тога, како би жене 
могле да имају пуну корист од програма обуке, 
унапређивања њихових вештина и развоја 
производних потенцијала, потребно је узети у 
обзир специфичне факторе који могу утицати на 
доступност и ефикасност планираних мера (нпр. 
локација места за обуку, флексибилност термина 
одржавања обуке и слично), као и подстицање 
програма усмерених на отклањање препрека за 
учешће жена у планираним активностима (нпр. 
дневни боравак и друге релевантне услуге као 
подршка жени у бризи око деце, зависних чла-
нова домаћинства, кућних послова и слично).
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Партиципација грађана у друштвеном животу 
значи да су активно укључени у доношење одлу-
ка о питањима која се њих тичу. Учешће осетљи-
вих група у свим фазама неког програма, од пла-
нирања преко спровођења и праћења, један 
је од кључних фактора за успешну реализацију 
било ког холистичког модела социјалног стано-
вања. 
Према УН Конвенцији о правима детета5 и Свет-
ском програму акције за младе,6 активно учешће 
младих је централно за успешну имплементацију 
мера усмерених ка њима. Истиче се принцип 
да млади имају право да искажу своје мишљење 
око свих ствари које их се тичу и које на њих 
утичу и да се њихова гледишта озбиљно уваже. 
Тако је досадашња пракса у Србији показала да 
се успешност процеса осамостаљивања младих 
знатно повећава када су индивидуални плано-
ви осамостаљивања урађени уз активну сарадњу 
са корисницима, јер доприноси да у највећој 
могућој мери буду прилагођени њиховим потре-
бама и могућностима. 
Стратегија за унапређење положаја особа са 
инвалидитетом у РС7 наставља да промовише 
укључивање особа са инвалидитетом у креи-
рање и спровођење политика који се њих тичу, 
уз мото „ништа о нама без нас”. На овај начин 
обезбеђује се померање тежишта са дугорочне 
зависности и пасивне улоге ка активирању 
5 УН Конвенција о правима детета (Факултативни протокол уз Конвенцију о правима детета о учешћу деце у оружаним сукобима, Факултативни протокол уз Конвенцију о правима детета 
о продаји деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији, УНИЦЕФ, Београд
6 The World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond, United Nations, 2010
7 Стратегија за унапређење положаја особа са инвалидитетом (Службени гласник РС, бр. 44/2020)
8 Third Status Report on the Implementation of the OSCE Action Plan on Roma and Sinti within the OSCE Area - For Roma, With Roma, OSCE/ODIHR, 2018
9 Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године (Службени гласник РС, бр. 26/2016)
10 Општа препорука бр. 35 о родно-заснованом насиљу над женама, ажурирање Опште препоруке бр. 19, Комитет за елиминисање дискриминације жена, 2017.
потенцијала и изградњи капацитета особа са 
инвалидитетом, као и стварање могућности да 
особе са инвалидитетом буду активни и проду­
ктивни чланови друштва.
Принцип „за Роме са Ромима“8 наглашава потре-
бу да Роми не буду препознати само као циљна 
група програма или пројекта који се спроводи, 
већ да буду директно укључени у све мере и 
активности које се односе на побољшање њихо-
ве укључености у друштво. Важност и неопхо­
дност партиципације Рома и Ромкиња у свим 
аспектима унапређења њиховог положаја и дру-
штвене инклузије, у области ма образовања, 
становања, запошљавања и стицања радног 
искуства, као и здравствене и социјалне зашти-
те, наглашена је и Стратегијом за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у Републици 
Србији.9 
Општа препорука бр. 35 о родно­заснованом 
насиљу над женама10 наглашава да је право 
жена на партиципацију неодвојиво од других 
људских права, те да је пуно учешће жена, жен-
ских организација и оних које представљају мар-
гинализоване групе жена и девојака, неопходно 
за успостављање мултисекторских механизама 
и постизање ефикасног приступа жена свеобу­
хватним услугама, посебно женама погођеним 
насиљем и испреплетаним облицима дискрими-
нације.
1.3. Принцип партиципације
П Р И Н Ц И П И ХОЛ И С Т И Ч К И Х М ОД Е Л А
У контексту свега претходног, потребно је осигу-
рати активно учешће корисника из свих осетљи-
вих група у свим фазама, од планирања до спро-
вођења холистичког модела стамбене подршке 
и активне инклузије. Важно је да корисници 
активно учествују у формулисању индивидуал-
них планова за самосталан живот или запошља-
вање, како би спровођење активности из инди-
видуалних планова било што успешније. 
Поред тога, од кључног је значаја активна парти-
ципација свих других актера у току планирања и 
спровођења мера стамбене подршке и активне 
инклузије, у складу са њиховим одговорности-
ма и надлежностима, а у складу са принципи-
ма добре управе. Учешће актера треба да буде 
и у складу са задужењима предвиђеним закон-
ским решењима, као и националним и локалним 
стратешким документима и акционим планови-
ма о социјалном укључивању осетљивих група 
или других секторских стратешких докумената. 
Такође је потребно осигурати адекватну парти-
ципацију примајуће заједнице, било да се ради 
о локалној заједници у чијем суседству се гради 
нова зграда, било о станарима постојеће зграде 
у којој се реализују услуге становања уз подршку 
или стамбена подршка у виду унапређења 
услова становања, како би били на адекватан 
начин укључени од самог почетка у планиране 
активности. 
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Према попису из 2011. године, у Србији се 
147.604 особе11 изјаснило да припада ромској 
националној мањини.12 Различити извори пока-
зују да се Роми налазе међу најрањивијим гру-
пама, које се свакодневно суочавају са дискри-
минацијом, сиромаштвом и друштвеном искљу-
ченошћу.13 Међу посебно угроженима је око 
23.000 Рома интерно расељених лица чијих 92% 
домаћинстава не може да задовољи основне 
потребе исхране, хигијене, здравствене зашти-
те и образовања, као ни плаћање трошкова ста-
новања и локалног превоза.14 Према налазима 
пописа, међу евидентираним особама у ситуа-
цији бескућништва било је 5.719 Рома, што је 
једна трећина од укупног броја пописаних особа 
у ситуацији бескућништва у РС. 
Велика већина Рома живи у неформалним и под-
стандардним насељима. У оквиру пројекта „Овде 
смо заједно – Европска подршка за инклузију 
Рома“, 2015. године мапирана су 583 подстан-
дардна насеља, али без прецизнијих података о 
броју становника.15 Ово истраживање је показа-
ло да су услови живота у овим насељима често 
неадекватни, да је око 40% објеката подигнуто 
од слабих материјала неподобних за изградњу, 
да 38% објеката није прикључено на водовод-
ну, а 74% на канализациону мрежу. Недостатак 
одговарајућих урбанистичких планова за ромска 
насеља, као почетног инструмента за унапређе­
ње насеља и регулисање имовинско­правног 
11 С. Радовановић, А. Кнежевић, Роми у Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2014.
12 Различити извори указују на то да је број Рома у Србији већи, а процене се крећу између 250.000–600.000.
13 Влада Републике Србије, Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014–2017. године, 2018.
14 Процена потреба интерно расељених лица у Србији, УНХЦР, ЈИПС, КИРС, 2011.
15 Љ. Живковић, А. Ђорђевић, Основне карактеристике подстандардних ромских насеља у Србији Мисија ОЕБС-а у Србији, Београд, 2015.
16 Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома - опис Компоненте 3
17 2017 Regional Roma Survey: Socio-Economic Position of Marginalised Roma in Western Balkans, UNDP, 2018
статуса кућа, у последње време се реализује 
путем програма које ЕУ финансира из ИПА 
фондова.16
Регионално истраживање из 2017. године, 
које су спровели Светска банка и Програм 
Уједињених нација за развој (УНДП)17, пружа 
додатни увид у разлике које постоје између усло-
ва живота и социо­економског статуса Рома и 
не­Рома. Ово истраживање показује да више од 
20% Рома нема приступ пијаћој води у објекту 
становања, док је то случај са 4% неромске 
популације; приближно 30% Рома нема тоалет 
у објекту становања, наспрам 6% у неромској 
популацији. Значајне разлике постоје и у вези 
са приступом образовању: обухват ромске 
деце узраста 2,5­6 година предшколским 
образовањем је свега 6% наспрам обухвата од 
50% у већинској популацији; 85% Рома је обухва­
ћено основним образовањем, наспрам готово 
потпуног обухвата у општој популацији. Стопа 
раног напуштања школовања је веома распро-
страњена међу ромским ђацима и износи 80%, 
а свега 65% ромских ученика заврши започету 
основну школу. Средњим образовањем је обу­
хваћено тек 25% младих Рома, док у општој 
популацији достиже 90%, да би у високо образо-
вање било укључило свега 2% Рома. 
2.1. Положај припадника ромске 
националне мањине у РС
ХОЛ И С Т И Ч К И М ОД Е Л И И Н К Л У З И Ј Е Р О М А
Последично, Роми се суочавају са знатно вишим 
стопама незапослености у свим старосним гру-
пама; стопа незапослености Рома је око 40%, 
што је четири пута више него у општој попула-
цији. У 2019. години, укупан број незапослених 
припадника ромске националности пријавље-
них на евиденцију Националне службе за запо-
шљавање (НСЗ) био је 25.918, од чега су 49,6% 
биле жене.18 Као најчешћи разлози који утичу 
на ниже учешће Рома на тржишту рада препо-
знати су: неадекватне вештине за рад, дискри-
минација, обесхрабривање, просторна сегрега-
ција у становању, социјални капитал, недостатак 
информација и капитала.19
Као што из претходно наведених података про-
излази, а што јасно препознаје усвојен зако-
нодавни и стратешки оквир РС, ромска нацио-
нална мањина је међу вишеструко осетљивим 
и социјално најискљученијим групама. 
Повећање инклузије Рома захтева ефективне 
и ефикасне мере у борби против дискримина-
ције и холисти чки приступ у остваривању права 
у свим кључним областима, од приступа квали-
тетном образовању, здравственој и социјалној 
заштити, преко адекватног становања до равно-
правнијег приступа запошљавању. 
18 Извештај о раду Националне службе за запошљавање за 2019. годину
19 Д. Влаовић Васиљевић, В. Ковачевић, Ж. Шундерић, Анализа положаја младих у ризику и препоруке за унапређење њихове социјалне и економске инклузије, 
Центар за социјалну политику и НАЛЕД, Београд, 2017.
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Стамбеном подршком20 омогућава се стицање 
права својине на породичној кући са једним 
станом путем доделе без накнаде, лицима, у 
конкре тном случају Ромима, која су без стана 
или без одговарајућег стана. Овај вид стамбене 
подршке доступан је и лицима са најнижим при-
ходима,21 а максимални приходи не могу прећи 
1,2 просечне зараде без пореза и доприноса у 
ЈЛС, уз повећање границе према броју члано-
ва домаћинства.22 Због расположивог стамбеног 
фонда на тржишту, који у ограниченој вредно-
сти куповине увек захтева додатне реконструк-
ције за привођење намени, и недостатка финан-
сијских и стручних капацитета корисника, увек 
се препоручује и укључивање додатне подршке 
доделом опреме и грађевинског материјала, 
као и ангажовање професионалног извођача 
радова за њихову уградњу. Да би породице 
могле на одржив начин да наставе коришћење 
и одржа вање имовине, плаћају режијске трошко-
ве и подигну своје капацитете самоодрживости, 
потребна је континуирана подршка кроз мере 
активне инклузије за све чланове домаћинства, 
током и након усељења у кућу. 
20 Стицање права својине на породичној кући путем доделе без накнаде је вид стамбене подршке предвиђен чл. 99–100, Закон о становању и одржавању зграда 
(Службени гласник РС, бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон).
21 Закон о становању и одржавању зграда не предвиђа доњу границу прихода лица, односно домаћинства, које може остварити овај вид стамбене подршке.
22 Закон о становању и одржавању зграда (чл. 91) даје могућност да се највећа граница прихода одреди и на нижем нивоу одговарајућим програмом стамбене подршке.
23 З. Вуксановић-Мацура, В. Мацура, Постојећи модели за побољшање становања Рома, ОЕБС, Београд, 2014.
Модел се у пракси показао посебно успешним 
за оне ромске породице са више чланова, пого-
тову више мушких одраслих чланова, који су 
или засновали своје породице или то плани-
рају, за брзо растуће породице, посебно оне са 
мотивацијом да се додатно баве повртарством 
и држањем ситне живине и стоке, за породице 
које се неформално баве прикупљањем секун-
дарних сировина због обезбеђеног складишног 
простора, породице које имају радно способне 
чланове, као и све породице са јаком мотива-
цијом да стекну сопствено власништво, које би 
даље дограђивале, дорађивале и унапређивале 
у складу са потребама. Овај вид унапређења 
услова становања Рома коришћен је у различи-
тим ЈЛС, кроз финансирање из донаторских про-
јеката или локалних буџета. Модели подршке су 
обухватали откуп кућа са окућницом у приград-
ским, сеоским и урбаним подручјима, доделу 
монтажне куће или изградњу нове куће уместо 
старе на приватној парцели.23 Подршка корис-
ницима пружана је и кроз доделу пакета грађе-
винског материјала за поправку куће, као и опре-
ме и алата или малих грантова у циљу економс-
ког оснаживања. 
Корисници овог модела склапају уговор са ЈЛС и власником непокретности која је предмет стамбене 
подршке. Уговором се регулишу међусобна права и обавезе, а он може садржати и одредбе којим 
се чланови домаћинства обавезују да учествују у мерама активне инклузије које су усмерене на 
подршку у образовању деце и запошљавању и радном ангажовању младих и одраслих. 
2.2. Холистички модел инклузије 
уз стамбену подршку путем 
стицања права својине на 
породичној кући
ХОЛ И С Т И Ч К И М ОД Е Л И И Н К Л У З И Ј Е Р О М А
Стамбено решење обухвата доделу породичне 
куће са једним станом, грађевинског и осталог 
материјала и опреме, као и пружање стручно‑те‑
хничке помоћи за извођење радова. Стамбено 
решење мора бити у складу са свим условима 
дефинисаним за овај вид подршке у Закону о 
становању и одржавању зграда, као и у складу са 
додатним условима дефинисаним конкретним 
програмом стамбене подршке путем којег се 
стамбено решење обезбеђује:
 X треба да испуни услове одговарајућег стана, 
у смислу структуре, односа површине и 
броја чланова домаћинства, опремљености 
основним инсталацијама, конструктивне 
сигурности и безбедности, заштите од кли‑
матских утицаја и задовољења основних 
хигијенских услова становања24 
24 Одговарајући стан је прописан Законом о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС, бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон), чл. 90.
25 Закон о становању и одржавању зграда, чл. 100.
 X непокретност треба да је уписана у Катастар 
непокретности; да не постоје нерешени 
имовинско‑правни односи на непокретно‑
сти нити било какав терет (хипотека или 
други вид оптерећења); куповина се врши 
након провере имовинско‑правног статуса и 
физичког стања парцеле и објекта
 X власници стечене непокретности су 
заједно жена и муж, односно обе особе из 
пар тнерске заједнице 
 X непокретност стечена доделом, не може 
бити отуђена десет година од дана стицања 
права својине над том непокретношћу; 
о забрани отуђења врши се упис забележбе 
у теретни лист непокретности у регистру 
непокретности25
Изградња породичне куће / постављање монтажне куће на приватној парцели
Стицање права својине на породичној кући путем доделе без накнаде као вид стамбене подршке 
може бити реализован, поред откупа породичне куће од приватног власника, и путем изградње 
породичне куће или постављањем монтажне куће на приватној парцели која је у власништву 
корисника стамбене подршке. 
Јединица локалне самоуправе обезбеђује средства (из различитих извора) за изградњу, односно 
набавку и постављање монтажних кућа; организује процену адекватности предложених некретнина, 
израду потребне техничке документације и прибављање дозвола за изградњу; организује изградњу 
односно постављање монтажних кућа, као и прикључке на комуналну инфраструктуру. Пожељно је да 
опремање куће основним уређајима (белом техником) и намештајем (кревети, столице, ормари и сл.) 
такође буде део овог стамбеног решења.
2.2.1. Стамбено решење
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Пошто у овај модел подршке најчешће улазе ром-
ске породице са најнижим финансијским, соција­
лним и образовним капацитетима, које због 
више генерацијских околности искључено сти, 
никада нису биле у прилици да стекну сопствену 
имовину, пакет подршке њиховој инклу зи ји је 
свеобухватан, најкомплекснији, али и наји за зо­
внији. Из тих разлога он мора да буде усмерен 
како на краткорочне мере хитне интер венције, 
тако и на средњорочне и дугорочне мере. 
Подршка активној инклузији треба да обухвати 
мере усмерене на целокупну породицу, као и на 
појединачне чланове домаћинства корисника 
стамбене подршке. Мере подршке обухватају обе­
збеђивање личних докумената, приступ услугама 
здравствене и социјалне заштите, приступ рав-
ноправном и квалитетном образовању деце и 
спречавање осипања из обавезног образовања, 
поготову женске деце, мере подизања капаци-
тета и запошљивости, запошља вања и превази-
лажења препрека у социјалној инклузији, као и 
мере подршке Ромки њама, девојчицама и жена-
ма. Кључним аспектима подршке се сматрају:
 X подршка породицама у циљу уписа деце у 
обавезно припремно предшколско образо-
вање, као и подршка предшколским устано-
вама у превазилажењу препрека у укључи-
вању ромске деце у систем предшколског 
образовања
 X подршка породицама у циљу уписа и спре-
чавања осипања деце, посебно девојчи-
ца, из обавезног образовања, као и подрш-
ка образовним установама у превазилажењу 
препрека у инклузивном образовању
 X подршка младима и одраслима, посебно 
Ромкињама, у започињању или наставку 
формалног и неформалног образовања ради 
изградње и подизања запошљивости путем 
стажирања, професионалне праксе, стручног 
оспособљавања, каријерног вођења и саве­
товања, обуке за активно тражење посла, 
као и неформално образовање у складу са 
потенцијалима локалног тржишта рада, а у 
складу са претходним образовањем и скло-
ностима корисника; мотивисање за активно 
тражење посла и подршка у пријави на еви-
денцију незапослених лица у НСЗ
 X посредовање у запошљавању и повезивање 
са послодавцима; подршка потенцијалним 
послодавцима за отварање нових радних 
места за запошљавање Рома и Ромкиња; 
обуке за познате послодавце уз наредно за-
пошљавање са менторском подршком ново-
запосленима и послодавцима; укључивање 
у програме за доделу субвенција за самоза-
пошљавање, уз потребне обуке и ментор-
ску подршку за превазилажење препрека 
вођења бизниса, краткорочна запошља-
вања у виду јавних радова и сезонског запо-
шљавања
 X подршка свим члановима домаћинства у 
приступу здравственој и социјалној зашти-
ти, посебно за вишеструко осетљиве (особе 
са инвалидитетом, старији, са хроничним 
болестима, расељена лица, повратници по 
основу споразума о реадмисији и други), 
укључујући и обезбеђивање личних докуме-
ната (извод из матичне књиге рођених, ли­
чна карта, здравствена књижица и др.)
2.2.2. Обавезне комплементарне 
мере активне инклузије
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Додела кућа са окућницом за расељене ромске породице из Београда26
У оквиру пројекта „Побољшање животних услова за најугроженије ромске породице у Београду - 
Саградимо дом заједно“, породицама су додељене у власништво куће са окућницом и обезбеђивана 
додатна подршка.
26 M. Димитријевић, LBHT Project. Assessment of the Durable Housing Solutions – Report, Belgrade, 2020
Носилац пројекта
 X пројекат је реализовао УНОПС, 
у партнерству са Градом Београдом
Финансирање
 X пројекат је финансирала Европска унија
Стамбено решење 
 X корисници су самостално проналазили 
куће са окућницом које су им, након откупа, 
додељиване у власништво
Карактеристике програма
 X власници купљене некретнине (парцеле и 
куће) су обе особе у партнерској заједници
 X корисницима је додељен и грађевински 
материјал за поправке куће и помоћ за 
његову уградњу 
 X корисницима је обезбеђивана бела техника 
и, по потреби, санитарни елементи
 X обезбеђивани су алати и мање 
пољопривредне машине као мера 
економског оснаживања домаћинства по 
избору корисника
 X формирано Координационо тело је 
обезбеђивало повезивање и укључивање 
институција (ЦСР, НСЗ и других) на новој 
локацији пресељења, да би се новим 
корисницима обезбедио приступ услугама
 X за ЈЛС са већим бројем досељених породица 
програм је обезбедио додатну подршку 
(нпр. санитетска возила)
2.2.3. Пример добре праксе
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Унапређење услова становања сопствене 
имовине корисника,27 у овом случају Рома, вид је 
стамбене подршке који се остварује кроз доделу 
грађевинског материјала и опреме. 
Због вишеструке осетљивости ове циљне групе 
и недостатка материјалних и стручних капаците-
та за самосталну уградњу грађевинског мате-
ријала, препоручује се и обавезна асистенција 
при његовој уградњи. Корисник може бити лице 
без одговарајућег стана дефинисаног законом,28 
са приходима који не прелазе 0,5 просечне зара-
де без пореза и доприноса у ЈЛС уз повећање 
границе према скали утврђеној законом за сва-
ког додатног члана домаћинства. Додатне мере 
активне инклузије и подршке пружају се свим 
члановима породичног домаћинства. 
27 Унапређење услова становања је један од пет видова стамбене подршке, ближе дефинисан чланом 101, Закона о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС, бр. 104/2016 и 
9/2020 - др. закон)
28 Закон о становању и одржавању зграда, чл. 90.
29 З. Вуксановић-Мацура, В. Мацура, Стамбени модели за подстандардна ромска насеља, ОЕБС, Београд, 2014.
30 Пројекат Побољшање животних услова за најугроженије ромске породице у Београду - Саградимо дом заједно, финансирала је Европска унија, а имсплементирала Канцеларија 
Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).
Овај вид унапређења услова становања Рома 
коришћен је у различитим ЈЛС, кроз финанси-
рање из донаторских пројеката или локалних 
буџета.29 Модели подршке су обухватали доделу 
грађевинског материјала, понекад и стручну 
помоћ при уградњи, од радова на завршетку 
започете куће до мањих занатских интерве­
нција.30 Поједини програми су обезбеђивали 
и подршку за озакоњење куће која је предмет 
унапређења, уз обавезу Рома да учествују у 
извођењу једноставних, незанатских послова, 
као и активности на јачању социо­економских 
капацитета ромске заједнице. 
2.3. Холистички модел инклузије 
уз стамбену подршку унапређења 
услова становања
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Стамбено решење има следеће услове и 
елементе:
 X да не постоје нерешени имовинско-правни 
односи на непокретности, односно да се 
непокретност налази у својини 1/1 или у 
сусвојини корисника стамбене подршке, или 
заједничкој имовини са неким од чланова 
породичног домаћинства, уписана у катастру 
непокретности без терета као: 
●	 непокретност која је преузета из 
земљишних књига или
●	 непокретност изграђена пре доношења 
прописа о изградњи или
●	 непокретност изграђена са 
грађевинском дозволом за коју је издата 
употребна дозвола или
●	 непокретност уписана по Закону 
о озакоњењу објеката 
31 Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који 
се изводе , на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган 
спроводи (Службени гласник  РС, бр. 2/2019)
 X домаћинству се пружа подршка у виду доде-
ле грађевинског материјала за унапређење 
услова становања и извођење радова за 
које није потребно прибављати акт надле-
жног органа или их је могуће извести на 
основу прибављеног решења о одобрењу за 
извођење радова.31
2.3.1. Стамбено решење
Ова стамбена подршка може бити додељена и кориснику који је пре расписивања јавног позива о 
додели стамбене подршке самостално или уз стручну помоћ, обезбедио одобрење неопходно за 
извођење радова на реконструкцији, санацији и/или адаптацији породичне куће и/или грађевинску 
дозволу за доградњу просторија (купатило, додатна соба, кухиња и сл.), а чијим извођењем би се 
унапредили неадекватни услови становања. Додатна правно-техничка помоћ може бити пружена 
ради добијања употребне дозволе и уписа измене некретнине у катастар непокретности, како би 
се постигла пуна легалност поступка и обезбедила правна сигурност поседа, као један од кључних 
елемената права на адекватан стан.
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Све мере активне инклузије релевантне за 
припаднике ромске националне мањине, пред-
стављене у претходном моделу (стр. 19) у потпу-
ности су релевантне и за овај модел. Пошто се 
овде ради о подршци породицама са извесним, 
иако врло ограниченим капацитетима, али и са 
доказаном мотивацијом за овим типом стамбе-
ног решења, подршку инклузији треба почетно 
усмерити на сагледавање потреба и капацитета 
чланова породице. У складу са тим, приоритет-
но је обезбеђивање приступа свим правима у 
социјалној и здравственој заштити и образо-
вању, уз информисање корисника прилагођеним 
и разумљивим језиком и менторску подршку у 
остваривању приступа, тамо где је то потребно. 
Пројектно се увек може додатно обезбедити 
подршка за здравствену негу и опрему, која је 
изван редовне здравствене заштите, додатна 
подршка за образовну инклузију деце, поготову 
женске, у обавезно образовање. 
Подршка подизању запошљивости и запошља-
вању радно способних чланова породице узра­
ста од 15 до 65 година треба да буде базирана 
на обједињеној процени њихових неформалних 
знања и вештина, мотивације и потенцијала 
локалног тржишта рада. Подршка се може 
пружити у виду обука за формално признавање 
квалификација у већ постојећим вештинама, што 
је један од трошковно најефикаснијих начина 
подршке, обука о писању бизнис плана за 
покретање сопственог бизниса, доделом беспо-
вратних средстава за куповину алата, машина и 
опреме за стицање прихода или самозапошља­
вање, као и подршком у регистрацији малих 
предузећа са циљем започињања или прошири-
вања сопственог посла у области производње/
производног занатства или услужних делатно-
сти. Приоритети у области запошљавања се 
могу тражити краткорочно, путем јавних радова, 
сезонских послова или стажирања, али и дуго-
рочно путем обука за познате послодавце или 
подршком послодавцима за отварање нових 
радних места или запошљавање теже запошљи-
вих категорија. Општи принципи подршке запо-
шљавању осетљивих група, укључујући и Роме, 
јесу да се резултат никада не постиже једнокра­
тном и само једном интервенцијом, већ да се 
подршка у сваком облику (само)запошљавања 
мора планирати дугорочније, уз обухватање 
обуке и менторске подршке у целом процесу. 
2.3.2. Обавезне комплементарне 
мере активне инклузије
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2.3.3. Примери добре праксе
Побољшање услова становања и унапређење социо-економске ситуације 
Рома и Ромкиња у Војводини
Екуменска хуманитарна организација (ЕХО) кроз већи број пројеката ромским породицама пружа 
унапређење услова становања у поправкама и мањим доградњама кућа, углавном на територији 
Војводине.
Носилац пројекта
 X пројекте реализује Екуменска хуманитарна 
организација (ЕХО) из Новог Сада 
Финансирање
 X пројектно финансирање из различитих изво-
ра, донације, учешће ЈЛС и Рома
Стамбено решење 
 X додела грађевинског материјала, обезбеђи-
вање пројектне документације и стручне 
помоћи за поправку кућа и/или доградњу 
купатила и/или мањих просторија
Карактеристике програма
 X примена широке лепезе стамбених решења: 
санација, адаптација, реконструкција, 
доградња, као и изградња кућа са основним 
просторијама (улаз, соба, купатило и кухиња)
 X учествовање корисника, финансијски и/
или радно у набавци материјала, односно 
извођењу радова
 X пружање подршке корисницима у решавању 
имовинско-правних односа и процесу 
озакоњења куће
 X пружање подршке корисницима у виду 
доделе бесповратних средства за самозапо-
шљавање, остваривање прихода, средстава 
за рад (моторна тестера, мотор за чамац и 
др.), као и домаћих животиња (овце, свиње, 
пилићи)
 X организовање обуке за жене и мушкарце 
за самостално заступање права и интереса 
заједнице
 X унапређење комуналне инфраструктуре у 
насељу, путем изградње водовода, бунара, 
канализације или септичких јама
 X ради подстицања социјалне кохезије са 
окружењем, у неким случајевима, пружање 
подршке и околном, неромском становни-
штву, уколико има потребу за одређеном 
врстом стамбене и друге подршке
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“Изградити наду – унапређење услова живота у ромским насељима“, Кошице, Словачка
Environmental Training Project (ETP) Словачка, са седиштем у Кошицама, непрофитна је консултантска 
организација која је у протекле две и по деценије реализовала већи број пројеката из области 
образовања, рада са младима, подршке старим лицима. Значајан сегмент рада ове организације 
је обезбеђивање грантова и микрокредита ромским породицама да кроз самоградњу изграде или 
реконструишу своју кућу, уз пружање и других видова подршке, посебно кроз васпитно-образовни 
рад са децом.
Носилац пројекта
 X пројекте реализује ETP, Кошице, Република 
Словачка
Финансирање
 X пројектно финансирање из различитих 
извора: републичког буџета, донација 
међународних организација и приватних 
компанија, из средстава ETP Словачка, као 
и уз финансијско учешће корисника кроз 
враћање микрокредита; корисницима се 
додељују бесповратни грантови и микрокре-
дит за набавку грађевинског материјала и 
дозвола за изградњу; вредност микрокре-
дита је око 1.200 евра који корисници 
отплаћују током четири године, док је макси-
мална вредност бесповратних средстава 
6.000 евра.
Стамбено решење 
 X ромске породице, углавном младе, које су 
имале сопствену кућу и биле спремне и 
мотивисане да учествују у пројекту само-
градње, прошле су обуку и добиле микрокре-
дите за набавку дела грађевинског мате-
ријала за реконструкцију кућа; радове на 
реконструкцији изводе обучени корисници, 
под свакодневним вођством стручњака из 
ETP Словачка; уколико је потребно, јединица 
локалне самоуправе обезбеђује комуналну 
инфраструктуру.
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Карактеристике програма
 X низ састанака и радионица са различи-
тим службама локалне самоуправе које 
су биле укључене у пројекат, ради јачања 
капацитета запослених, обезбеђивања 
интер-секторске сарадње, као и праћења 
напретка на пројекту
 X редовни састанци са ромском заједницом у 
насељу. Корисници, ромске породице које 
се укључе у пројекат, обавезни су да прису-
ствују свим састанцима и радионицама које 
се организују у насељу, као и састанцима са 
јединицом локалне самоуправе
 X корисници су обавезни да прођу курс 
финансијског образовања у оквиру програ-
ма штедње, као и да током планирања и 
припреме пројекта штеде 50 евра месечно, 
а најкраће током периода од 12 месеци
 X корисници су обавезни да прођу обуку за 
самоградњу у трајању од 12 месеци, како 
би учествовали у радовима на поправци 
сопствене куће, али и да би стекли вештине 
за даље радно ангажовање и укључивање у 
тржиште рада
 X деца из корисничких породица обавезна су 
да редовно похађају школу, док програм за 
њих обезбеђује подршку у виду уџбеника, 
одеће и обуће
 X додатна подршка се пружа деци, младима и 
њиховим родитељима, у сарадњи са ЈЛС и 
школама, у центрима месних заједница или 
у новоизграђеним центрима заједнице у 
којима се организују социјалне и образовне 
услуге у складу са потребама различитих ге-
нерација са мотом  „од јаслица до каријере“
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У обезбеђивању холистичких модела социјалног 
становања за Роме треба имати у виду кључне 
изазове, као што су: 
 X недовољни капацитети ЈЛС и других актера 
за спровођење стамбеног решења и мера 
активне инклузије корисника уз интерсек-
торски и холистички приступ
●	 обезбеђивање екстерне подршке ЈЛС 
у планирању свих елемената стамбене 
подршке и мера активне инклузије, уз 
дугорочно јачање капацитета ЈЛС и 
других актера
 X недовољни капацитети (у комуникацији, 
истраживању тржишта, финансијски) потен-
цијалних корисника да идентификују непо-
кретности адекватне у правно­власничком, 
конструктивном и техничком погледу32
●	 пружање подршке корисницима у про-
налажењу адекватне непокретности
 X мали обим непокретности које имају решен 
имовинско­правни статус, односно одгова-
рајуће дозволе за изградњу и употребу33
●	 интензивирање правне и стручно техни­
чке помоћи корисницима од стране ЈЛС 
у току трајања расписа позива како би 
убрзано регулисали имовинско­правне 
односе над кућом и парцелом или окон-
чали процес озакоњења
32 Код стицања права својине на породичној кући путем доделе без накнаде.
33 Код унапређења услова становања.
 X редовно покривање трошкова комуналних 
услуга и одржавања некретнине од стране 
корисника
●	 омогућавање приступа услугама соција­
лне заштите у складу са испуњавањем 
критеријума за подршку, подршка за 
приступ субвенционисаним плаћањима 
комуналних услуга у складу са локалним 
прописима, примена потпуног пакета 
подршке подизања запошљивости 
и запошљавања, као и праћење и 
омогућа вање менторске подршке у при-
лагођавању и проналажењу дугорочних 
решења економске самосталности
 X укљученост свих чланова породице у сти-
цање прихода на дневном нивоу у нефор-
малној економији онемогућава чланове 
породице да се редовно посвете стручном 
усавршавању у било ком облику
●	 уз плаћене трошкове обуке, неопходно 
је обезбедити и финансијске накнаде у 
току трајања обуке, као и представљање 
предности укључивања у формално 
тржиште рада
 X висок ниво предрасуда, дискриминације и 
сегрегације, посебно у стамбеном  погледу
●	 мере инклузије треба спроводити инте-
грисано ка смањењу опште дискримина-
ције и предрасуда, избегавању сегрега-
ције при планирању стамбене подршке, 
активном укључивању примајућих 
заједница и систематским акцијама на 
изградњи социјалне инклузије
2.4. Изазови и препоруке
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 X висок ниво предрасуда, дискриминације и 
сегрегације, посебно у запошљавању34
●	 мере инклузије треба спроводити инте-
грисано ка смањењу опште дискрими-
нације и предрасуда, уз акције усмерене 
на послодавце, као и уз конкретне мере 
подршке појединцима и послодавцима у 
одрживом запошљавању
 X посебан вишеструко дискриминисан поло-
жај ромских жена у породици, као и у широј 
заједници  
●	 захтева посебне приступе њихо-
вој активној инклузији, који треба 
да обухвате: најшире мере превенције 
раних бракова, препознавања породи­
чног насиља и механизме превазила-
жења; подршке спречавања осипања из 
образовања и укључивања у функцио-
нално основно образовање; у случају да 
је до осипања већ дошло у обавезном 
образовању, обезбеђивање подршке у 
стицању квалификација у складу са капа-
цитетима, интересовањима и потребама 
локалног тржишта; подршке бризи о 
деци и зависним одраслим и старијим 
члановима породице, као и подршке 
запошљавању; све ове подршке потре­
бно је спроводити уз континуирану 
индивидуалну менторску подршку
34 Балкански барометар за 2020. годину Регионалног савета за сарадњу указује да 90% послодаваца не би запослило Роме  - https://www.rcc.int/balkanbarometer/publications. 
 X социјална и економска искљученост свих чла-
нова породице (искљученост деце из пред-
школског образовања, висок степен осипања 
из обавезног образовања, присуство акутних 
и хроничних здравствених тегоба непокриве-
них здравственим осигурањем, ниски обра-
зовни и квалификациони статус, као и искљу-
ченост са формалног тржишта рада) 
●	 захтева холистички интегрисан приступ 
адресирању свих сектора искључености 
истовремено, као што се промовише 
овом Студијом 
 X немотивисаност за укључивање на форма­
лно тржиште рада због комбинације више 
фактора 
●	 планирање и спровођење интегрисаних 
мера подршке у складу са националним 
и локалним стратешким документима, 
ради превазилажења утврђених узрока 
и подстицања мотивације за укључи-
вање на формално тржиште рада
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3.1. Положај жена жртава 
породичног насиља35 у РС
35 Цитирана је законска терминологија, иако се у стручним круговима препоручује термин „жена са искуством насиља у породици”.
36 Знања о насиљу/Бројке о насиљу, Сигурна кућа
37 Синтезни извештај о раду центара за социјални рад у Србији за 2019. годину, Републички завод за социјални рад, Београд, 2020.
38 М. Матковић, М. Страњаковић, Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији, Тим за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва, Београд, 2020
39 Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима (Службени гласник РС, бр. 27/2011)
Министарство унутрашњих послова РС је 2017. 
године евидентирало 7.016 кривичних пријава 
за насиље у породици, што је за 88% више него 
у 2014. години.36 У 2019. години ЦСР су евиде­
нтирали 13.631 пријаву за физичко насиље чије 
су жртве пунолетне особе, од чега су 73.4% 
пријава поднеле жене.37 У протеклој деценији, 
више од 320 жена убијено је од стране партнера 
или мушкарца из најближег окружења. 
Женама жртвама породичног насиља доступна 
је услуга смештаја у прихватилишта, односно 
сигурне куће, мада су тренутни капацитети недо­
вољни. У 2018. години у 15 сигурних кућа бора­
вило је 358 особа, најчешће из урбане средине 
(66% од укупног броја корисница), старосне доби 
између 25 и 64 године.38 Сигурне куће су органи­
зоване као део система услуга социјалне зашти­
те: пружаоци услуга су из јавног сектора, однос­
но ЦСР (78% корисница у 2018. години), као и 
лиценциране организације цивилног друштва 
(ОЦД). Сигурне куће женама и њиховој деци 
пружају ургентан и привремени боравак, као и 
основну подршку у изласку из насиља (правну, 
медицинску, психолошку и сл.). Боравак у сигур­
ној кући је бесплатан за кориснице и њихову 
децу, а трошкове организовања услуге углавном 
сносе ЈЛС, уз мањи удео из наменских трансфера 
из републичког буџета (9% од укупних расхода 
у 2018. години). Пружање ове услуге социјалне 
заштите је скупо и организационо за хтевно. То 
су, између осталог, разлози због којих око 43% 
ЈЛС у Србији жртве насиља најче шће смешта у 
другу породицу, углавном у породицу порекла 
жртве насиља или код пријатеља жртве.39
Женама жртвама насиља у породици доступна је и услуга СОС телефона, као један од најзначајнијих 
начина за помоћ и подршку. Услуга СОС телефона спада у групу саветодавно­терапијских и соција­
лно­едукативних услуга, које би, према Закону о социјалној заштити, требало да буду финансиране 
из буџета ЈЛС. 
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Строго постављени критеријуми и услови често 
онемогућавају жене жртве насиља да остваре 
нека од припадајућих права. Подаци показују да 
жене и деца жртве насиља у породици, које еви-
дентирају ЦСР, чине тек око 2% од укупног броја 
корисника социјалних услуга.40 Налази Заштит-
ника грађана РС указују да услуге рехабилита-
ције за жене жртве породичног насиља нису 
плански успостављене, да се ресурси локалних 
заједница користе недовољно, а да се жртвама 
углавном нуди краткорочно измештање из 
сопственог дома, уз ретке пилот програме еко-
номског, социјалног и психолошког осамоста­
љивања и оснаживања за самосталан живот.41 
Поред тога, ОЦД које пружају подршку женама, 
суочавају се са недостатком средстава, што је 
значајна препрека континуираном пружању 
услуга и подршке. Жене које поседују довољна 
финансијска средства у могућности су да на 
приватном тржишту себи изнајме стан, док су 
оне које немају средстава или стамбену подршку 
проширене породице приморане да се врате 
насилнику (који је најчешће и власник стана), 
што указује на то да су финансијска несигурност 
и економска зависност од партнера међу честим 
разлозима за останак у насилној заједници.
40 Д. Пешић, Заштита и подршка за жене са искуством насиља: анализа локалних политика у Републици Србији, Аутономни женски центар, Београд, 2016.
41 Посебан извештај заштитника грађана о примени  општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, Заштитиник грађана Републике Србије, Београд, 2014.
Подаци који су претходно изнети указују 
на потребу за дугорочним мерама подршке, 
посебно у области економског оснаживања и 
приступа адекватном становању. Законским 
решењима и стратешким мерама координација 
и сарадња између надлежних служби и инсти-
туција, препозната је као једна од системских 
мера у циљу пружања подршке женама жртвама 
насиља у оквирима интегрисаних услуга и холи-
стичког приступа. 
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42 Боравак може бити и дужи, до обезбеђивања дугорочног стамбеног решења.
43 Иновативне услуге социјалне заштите могу се финансирати или кофинансирати наменским трансферима, а према чл. 207. Закона о социјалној заштити (Службени гласник РС, 24/2011)
44 „Атина’’ - Удружење грађана за борбу против трговине људима и свих облика родно заснованог насиља
Овај вид становања уз подршку намењен је 
женама жртвама породичног насиља које 
напуштају сигурну кућу или други вид смештаја. 
Након изласка из сигурне куће, женама је често 
потребан наставак подршке како би изгради-
ле сопствене вештине за самосталан живот и 
успешније се укључиле у заједницу. Кроз орга-
низовање одговарајућег и безбедног стамбеног 
смештаја и пратећих услуга, у ограниченом 
временском периоду не краћем од две годи-
не, женама се обезбеђује доступна, стабилна и 
разноврсна подршка и транзиција ка економској 
самосталности и активном укључивању у зајед-
ницу.42 Са женама могу боравити и њихова деца. 
Овај вид становања уз подршку ЈЛС могу раз-
вијати као иновативну услугу социјалне заштите, 
као додатни модел у склопу услуга смештаја, 
сходно Закону о социјалној заштити и другим 
националним и локалним прописима.43
Пружалац услуге може бити правно лице са обезбеђеном лиценцом за пружање услуге стано-
вања уз подршку за ову циљну групу, као и ЦСР или друга посебна институција социјалне заштите 
(засе бно правно лице), коју оснива ЈЛС. Овакав вид услуге становања уз подршку који је намењен 
женама жртвама породичног насиља у Србији није развијен. Тренутно постоји један пример слич-
но организоване услуге и подршке који функционише у Београду и намењен је жртвама трговине 
људима, а који реализује лиценцирана ОЦД.44
3.2. Холистички модел инклузије 
путем услуге транзитни смештај 
за жене жртве породичног насиља
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Овај модел становања уз подршку организује се 
у стану или породичној кући, из фонда станова у 
јавном власништву, власништву пружаоца услуге 
или у стамбеном простору који се изнајмљује на 
тржишту од трећег лица, уз могућу адаптацију, 
санацију или реконструкцију у складу са стандар-
дима за организовање ове услуге. За жене које 
имају децу, пожељно је организовати смештај у 
засебном стану, како би се избегла пренасеље-
ност до које може доћи у заједничком стану. 
Локација, објекат и стамбени простор морају 
задовољити минималне структуралне и функци­
оналне стандарде, који одговарају услугама 
становања уз подршку:45
 X објекат треба да је у насељеном месту и 
у близини јавног превоза, прикључен на 
основну инфраструктуру; топлотна, звучна 
и хидро изолација морају бити у складу са 
свим техничким стандардима, уз обезбеђен 
одговарајући систем загревања простора 
 X обавезна је примена законских правила 
приступачности за кориснице које се отежа-
но крећу или се крећу уз употребу колица
 X минимална површина и структура стамбе-
ног простора за индивидуализован смештај 
треба да буде у складу са одговарајућим 
станом према Закону о становању и одржа-
вању зграда46
45 Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (Службени гласник РС, бр. 42/2013, 89/2018 и 73/2019)
46 Закон о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС, бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон)
47 На основу искуства организација цивилног друштва које спроводе сродне програме.
 X за заједнички смештај, минимална површи-
на стамбеног простора је 12 м² по корисни-
ци, а структура стамбених јединица треба 
да обезбеди обављање основних животних 
функција: спавање, обедовање, дневни 
боравак и одржавање хигијене корисника
 X у једном стану може бити смештено највише 
шест корисница, а у једној соби највише две 
особе; оптимално је да у једном стану буду 
3 до 4 особе, при чему је пожељно да свака 
особа има засебну собу47
 X код адаптације постојећег стана за пружање 
услуге, препоручују се претходне консулта-
ције са станарима у згради, ради сензибили-
сања и прихватања нових станара од стране 
локалне заједнице
 X пружалац услуге, по потреби, успоставља 
процедуру за обезбеђивање тајности лока-
ције и безбедности корисница и ангажова-
ног особља (нпр. инсталирање сигурносне 
опреме, алармних система, система реаго-
вања, закључавање врата, ангажовање чува-
ра, правила о дозвољеним посетиоцима, 
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Подршка активној инклузији треба да обухвати 
мере приступа услугама здравствене и соција­
лне заштите, укључујући и психосоцијалну и 
медицинску подршку, као и мере подизања 
капацитета и запошљивости, мере запошља-
вања и превазилажења препрека у социјалној 
инклузији, уз обавезан индивидуални приступ 
у току свих ових процеса. Мере подршке треба 
да обухвате и децу, посебно у циљу наставка 
и завршетка образовања. Кључним аспектима 
подршке се сматрају:
 X израда индивидуалних планова запошља-
вања уз активну партиципацију жена, уз 
подршку путем каријерног вођења и савето-
вања
 X наставак формалног и неформалног обра-
зовања жена у циљу изградње и подизања 
капацитета запошљивости путем стручног 
оспособљавања, каријерног вођења, саве-
товања и неформалног образовања у складу 
са потенцијалима локалног тржишта рада, 
а у складу са претходним образовањем и 
склоностима корисница
 X посредовање у запошљавању и повезивање 
са послодавцима, као и подршка потенци­
јалним послодавцима за отварање нових 
радних места
 X подршка за практичну примену социјалног 
предузетништва и повезивање корисница 
са социјалним предузећима из приватног и/
или цивилног сектора
 X правна подршка, породична медијација и 
саветовања
 X саветодавно­терапијске и социо­едукативне 
услуге за све чланове породице
 X подршка деци у образовању и завршетку 
школовања, укључујући и успостављање 
контакта са васпитно­образовним установа-
ма, како би се деца укључила у нову школу 
(уколико је дошло до пресељења у друго 
место становања) и успешно наставила 
школовање 
3.2.2. Обавезне комплементарне 
мере активне инклузије
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Становање уз подршку
Удружење грађана за борбу против трговине људима и 
свих облика родно заснованог насиља Атина, Београд48
Удружење грађана „Атина“ ангажовано у области борбе против трговине људима и свеобухватног 
социјалног укључивања жртава трговине људима и родно заснованог насиља, девојкама и женама, 
жртвама трговине људима пружа безбедан смештај и исхрану, као и додатне мере подршке за оса-
мостаљивање и укључивање у друштво.
48 Безбедан смештај - „Атина“ - Удружење грађана за борбу против трговине људима и свих облика родно заснованог насиља
49 Bagel Бејгл, пекара - социјално предузеће Удружења грађана „Атина“
Пружалац услуге
 X Удружење грађана „Атина“ из Београда, 
лиценцирани пружалац услуге становање уз 
подршку 
Финансирање
 X пројектно финансирање 
Стамбено решење 
 X стан је у власништву трећег, приватног лица, 
а закуп се плаћа на месечном нивоу
 X у стану је смештено 3 до 4 особе (жене и 
њихова деца); пожељно је да свака особа има 
своју собу, с тим да мајке са децом користе 
исту собу
Карактеристике програма
 X услуга становање уз подршку је доступна и 
дуже од две године, све док се особе налазе у 
стању социјалне потребе
 X корисницама су обезбеђени бесплатна исхра-
на, одећа, обућа и средства за личну хигијену 
 X корисницама се пружа подршка у виду: регу-
лисања грађанско-правног статуса, посредо-
вања у остваривању права код релевантних 
институција, описмењавања и учења, меди-
цинске подршке, психолошке подршке, прав-
ног саветовања, неформалног образовању 
(радионице и сл.), подршке у проналажењу 
посла, другим видовима подршке уколико је 
потребно
 X подршка у економском оснаживању корис-
ница се остварује и кроз сарадњу Удружења 
грађана „Атина“ и приватног сектора, као и 
повезивањем корисница са потенцијалним 
послодавцима
 X Удружење грађана „Атина“ је основало 
социјално предузеће пекару/ресторан „Bagel 
Бејгл”49 која упошљава кориснице; оне прола-
зе одговарајућу обуку, радно су ангажоване и 
остварују лични приход; целокупан приход од 
рада ресторана одлази за финансирање саме 
услуге смештаја и додатне подршке. 
3.2.3. Пример добре праксе
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Корисници стамбене подршке,50 међу којима су и 
жене жртве породичног насиља, могу остварити 
право на непрофитни закуп стана у јавној своји-
ни, а у циљу обезбеђивања дугорочног стамбе-
ног решења као једног од кључних предуслова 
за одржив независтан живот. Додатна подршка 
корисницама и њиховој деци пружа се кроз мере 
активне инклузије у циљу трајног и одрживог 
оснаживања за самостални живот.
У пракси, жене жртве породичног насиља 
нису биле кориснице овог вида стамбене 
подршке у РС јер нису биле препознате као 
потенцијална циљна група, нити као лица из 
осетљивих група којима је потребна посебна 
подршка при обезбе ђивању адекватног стана.51 
Жене жртве породичног насиља које излазе из 
сигурних кућа или више нису у могућности да 
користе друге облике привременог смештаја 
(у породици порекла или код пријатеља), а желе 
да започну самосталан живот, најчешће не посе-
дују стан у сопственом власништву у који би 
могле да се уселе, а цене закупа станова на при-
ватном тржишту често су превисоке за њихова 
примања (уколико их имају). Због тога изнајмљи-
вање стана у јавној својини по непрофитном 
закупу, женама жртвама породичног насиља 
обезбеђује ценовно доступан стан, уз услов да 
постоји и додатна социјална подршка, као и 
мере активне инклузије како би се обезбедила 
економска самосталност.
50 Давање стана у јавној својини у закуп под условима непрофитног закупа је вид стамбене подршке ближе дефинисан чл. 93. и 94. Закона о становању и одржавању зграда 
(Службени гласник РС, бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон)
51 З. Вуксановић-Мацура, В.М. Чолић Дамјановић, Социјално становање у Србији, Палго, Београд, 2016.
3.3. Холистички приступ инклузији 
путем стамбене подршке 
непрофитни закуп стана или 
породичне куће у јавном власништву
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Стамбено решење чини стан или породична 
кућа у јавној својини, који се не може отуђити, а 
који се даје у непрофитни закуп женама жртвама 
породичног насиља и њиховој деци. Стамбено 
решење има следеће елементе и услове:
 X некретнине се налазе на различитим лока-
цијама и могу се обезбеђивати на следеће 
начине:52
●	 прибављањем стана у јавно власништво 
куповином на тржишту, уз реконструкци­
ју, санацију и/или адаптацију, уколико је 
потребно или
●	 коришћењем постојећих станова у јав-
ној својини, уз потребну реконструкцију, 
санацију и/или адаптацију, уколико је 
потребно или
●	 постављањем монтажне или изградњом 
породичне куће на парцели у јавном 
власништву
 X уколико је у питању изградња, локација 
треба да: има могућности прикључивања 
на инфраструктурну мрежу; буде у близи-
ни постојећег становања, као и у близини 
јавног превоза, јавних и комерцијалних 
услуга (основне школе, дечије и здравствене 
установе, центра снабдевања) и зелених
52 Непокретност обезбеђена на овај начин не може бити отуђена из јавне својине.
53 Више о критеријума за одређивање адекватне локација за изградњу објеката у оквиру стамбене подршке видети у публикацији Критеријуми за евалуацију локација за социјално 
становање, израђеној је у оквиру пројекта „Побољшање животних услова за најугроженије ромске породице у Београду - Саградимо дом заједно” који је финансирала ЕУ, а 
имплементирао УНОПС
54 Одговарајући стан је прописан Законом о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС, бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон) чл. 90.
55 Правилник о јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине (Службени гласник РС, бр. 90/2017)
површина; има могућности комбиновања 
са другим видовима становања и сродним 
функцијама (ради спречавања просторне 
сегрегације); буде на терену безбедном за 
изградњу; удаљена од извора загађења и 
других негативних утицаја53
 X  сама стамбена јединица треба да испу-
ни услове одговарајућег стана,54 у смислу 
структуре, односа површине и број члано-
ва домаћинства, опремљености основним 
инсталацијама, конструктивне сигурности и 
безбедности, заштите од климатских утицаја 
и задовољења основних хигијенских услова 
становања
 X по потреби, треба успоставити процеду-
ру за обезбеђивање тајности локације и 
безбедно сти корисница (инсталирање сигур-
носне опреме, алармних система, система 
реаговања и др.)
 X уговор о непрофитном закупу се закључује 
на период од пет година, уз могућност 
обнављања под истим условима и са истим 
роком, на писмени захтев закупца
 X непрофитни закуп стана се обрачунава на 
годишњем нивоу, а начин обрачуна преци-
зиран је Правилником о јединственој мето-
дологији обрачуна непрофитне закупнине55
3.3.1. Стамбено решење
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Поред обезбеђивања приуштивог, трајног, 
функционалног и безбедног стамбеног решења, 
за жене жртве породичног насиља, најчешће 
са децом, које су прошле транзициони период 
одвајања од насилника, најбитнија је подршка 
која ће им обезбедити трајну економску и 
социјалну самоодрживост. Управо се немогу­
ћност постизања економске самоодрживости 
у пракси показала као кључни фактор честог 
враћања насилницима, поред осталих 
психо­социјалних фактора. У том циљу као 
подршке женама остају битни сви приступи 
социјалној и здравственој заштити, образовању 
и запошљавању, као и све појединачне мере 
наведене у претходном моделу (стр. 35). 
Да би се постигао горе наведени дугорочни 
циљ, подршке треба фокусирати на:
 X обезбеђивање основног намештаја и кућних 
апарата 
 X посредовање у запошљавању и самозапо-
шљавању, који ће довести до дугорочне 
економске самоодрживости, уз претходне 
мере подизања запошљивости уколико је то 
потребно 
 X психосоцијалне и саветодавне подршке, које 
ће јачати самопоуздање и здраве начине 
превазилажења изазова, било у облику 
индивидуалне подршке, оснивањем група 
самопомоћи или укључивањем у друге 
постојеће групе за подршку
 X иновативне и међусекторске моделе пре-
вазилажења изазова истовремене бриге 
о деци и стицања прихода, било новим 
услугама у заједници, комплементарним 
повезивањем са осталим члановима уже 
стамбене заједнице или укључивањем деце 
у постојеће дневне услуге у заједници.
3.3.2. Обавезне комплементарне 
мере активне инклузије
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Жене жртве породичног насиља у Србији први пут су препознате и наведене као кориснице 
стамбене подршке усвајањем Закона о становању и одржавању зграда из 2016. године. 
То је један од разлога што ова циљна група у РС није била обухваћена ранијим стамбеним 
програмима, као што су социјално становање за давање у закуп и други програми. 
Услед недостатка примера из домаће праксе, надаље је приказан пример добре праксе уз ЕУ. 
Подршка и становање за жене жртве породичног насиља, 
Стамбена асоцијација SONAS, Даблин, Ирска56
Стамбена асоцијација SONAS је своје активности усмерила на пружање квалитетног и безбедног 
смештаја, као и квалитетне и ефикасне холистичке подршке усмерене на постизање сигурности и 
добробити жена и деце која трпе насиље у породици.  Услуге се пружају у региону града Даблина, 
Ирска. 
56 Support / Housing – SONAS Freedom from Domestic Violence
Носилац активности
 X Стамбена асоцијација „SONAS – Freedom From 
Domestic Violence” из Даблина
Финансирање
 X Стамбена асоцијација SONAS обезбеђује ста-
нове из сопственог фонда станова, одржава 
и управља становима и финансира органи-
зовање других мера холистичке подршке. За 
своје активности SONAS добија континуирану 
финансијску подршку од Владе Републике 
Ирске.
Стамбено решење 
 X Стамбена асоцијација SONAS располаже са 
око 100 станова на већем броју локација 
у Даблину. Станови се, као појединачне 
јединице, налазе у стамбеним зградама на 
разли читим локацијама, а могу бити и у 
једној згради са 4 до 10 станова. Корисни­
цама се станови дају по основу уговора 
о закупу на 2 до 5 година, са могућношћу 
продужења. 
3.3.3. Пример добре праксе
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Карактеристике програма
 X процена ризика и планирање безбедно-
сти током свих фаза пружања подршке 
и боравка у становима представља 
изузе тно важан део рада са корисницама
 X развијен програм текућег и инвестицио-
ног одржавања зграда и станова, као и 
процедуре управљања некретнинама; 
сопствени „стамбени програм“ омогућава 
одговарајућу структуру закупа у складу са 
финансијским могућностима корисница и 
одрживост система подршке
 X успостављен интерни систем праћења 
корисница, подршке и ефеката
 X подршка је заснована на правима жене и 
детета; рад са децом, њихова заштита и 
добробит, један је од најважнијих аспека-
та подршке
 X подршка се одвија кроз међусекторску 
сарадњу са службама из јавног сектора 
(полиција, судство, здравство, образо-
вање) и ОЦД, а обухвата: правну помоћ 
и заступање на суду, психо-социјална 
саветовалишта, рад стручног тима са 
децом, заступање корисница пред раз-
личитим институцијама и посредовање у 
вези остваривања услуга (нпр. упис деце 
у јаслице и школу). Планови подршке се 
праве у сарадњи између корисница и 
пружаоца услуге, а подршка је прилагође-
на индивидуалним потребама корисница
 X услуга становање уз подршку за жене 
жртве породичног насиља није експли-
цитно наведена као услуга социјалне 
заштите
●	 укључивање ове услуге у одлуку 
о успостављању услуга социјалне 
заштите које доносе скупштине ЈЛС, 
као услуга становања уз подршку или 
као иновативна услуга, уз прецизи-
рање структурних и функционалних 
стандарда
●	 обезбеђивање стабилних извора 
финансирања из локалних буџета 
и/или кроз наменске трансфере из 
републичког буџета 
 X ограничен број лиценцираних пружала-
ца услуге становање уз подршку за жене 
жртве породичног насиља, посебно међу 
ОЦД, и поред иновативних пракси и 
њиховог богатог искуства у овом сектору
●	 пилотирање интерсекторских услуга 
овог типа, подршка ОЦД у испуња-
вању услова лиценцирања, обезбеђи-
вање трајног буџетског финансирања 
ових холистичких услуга
 X код непрофитног закупа, мали број одго-
варајућих станова у јавном власништву, 
на различитим и адекватним локацијама, 
за организовање стамбене подршке
●	 примена различитих опција приба-
вљања, изградње и обезбеђивања 
станова у јавном власништву
3.4. Изазови и препоруке
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 X ограничене финансијске могућности за 
плаћање непрофитног закупа и других 
трошкова становања, услед ограничених 
финансијских средстава корисница
●	 успостављање јасних правила за 
подршку уколико постоје тешкоће у 
плаћању закупа, у случају неплаћања и 
санкција за неплаћање
●	 успостављање баланса између висине 
закупа који ће бити финансијски приу-
штив корисницама, а који неће угрози-
ти систем обезбеђивања средстава за 
одржавање станова
●	 додатно субвенционисање комуналних 
трошкова, остваривање права на стамбе-
ни додатак или краткорочну материјалну 
социјалну помоћ за покривање трошкова 
стано вања, као и  примењивање мера за 
економско оснаживање корисница
 X достизање одрживе економске самостал-
ности корисница, као предуслова трајне 
могућности одвајања од насилника
●	 фокусирање на подршке одрживом сти-
цању прихода и запошљавању у складу 
са капацитетима корисница и локалног 
тржишта рада, подршке подизању запо-
шљивости путем формалног и нефор-
малног образовања и мера активне 
политике запошљавања
 X изазови усклађивања бриге о деци и сти-
цања прихода самохраних мајки
●	 јачање међусекторске сарадње и развој 
иновативних услуга за обезбеђивање 
услуга социјалне заштите за бригу о 
деци, уз максималну подршку обра-
зовног система
 X превазилажење улоге жртве уз трајни 
излазак из насилних породичних односа и 
функционално превазилажење трауматских 
искустава
●	 саветодавно­терапијске и социјално­еду-
кативне подршке, уз развијање инова-
тивних модела подршке и мултисекто­
рског јачања капацитета 
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Особе са инвалидитетом чине 8% укупне попу-
лације у РС и препознате су као једна од група 
најосетљивијих на дискриминацију, сиромаштво 
и ризик од сиромаштва. Пописом становништва 
из 2011. године, евидентирано је 571.780 особа 
са инвалидитетом, просечне старости око 67 
година.57 Међу њима већи је удео жена (58,2%), 
него мушкараца, при чему жене са инвалидите-
том имају нижи ниво образовања у поређењу са 
мушкарцима са инвалидитетом. Жене и дево­
јчице са инвалидитетом се налазе у нарочито 
неповољном положају и често се сусрећу са 
вишеструком дискриминацијом. 
Према подацима из пописа, 12,2% од укупног 
броја особа са инвалидитетом није похађало 
основно образовање. Велики број деце је и 
даље изван образовног система, на шта указују 
подаци да 5% деце има неки инвалидитет, док 
је међу школском децом свега 1,2% са инва-
лидитетом. Иако је стратешко опредељење РС 
развој инклузивног образовања, образовање 
деце са инвалидитетом и даље се одвија кроз 
два паралелна система – редовни и специјални. 
Процена је да је током 2014/2015. основно и 
средње образовање похађало око 14.200 деце 
са сметњама у развоју, при чему 6.708 у оквиру 
школа за ученике са сметњама у развоју и око 
7.500 у систему редовних школа. 
57 М. Марковић, Особе са инвалидитетом у Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2014.
58 Економски утицај социјалних предузећа у Републици Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2014.
59 Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом (Службени гласник РС, бр. 44/2020)
60 Извештај о раду Националне службе за запошљавање за 2019. годину
Попис становништва показује да је 12,4% особа 
са инвалидитетом било економски активно, а 
само 9% запослено. Преовлађујући извор при-
хода особа са инвалидитетом биле су пензије 
(61,7%). У категорији издржаваних лица било 
је 20,5% (од чега 70,3% жене), зараду или друга 
примања по основу рада остваривало је 6,8%, а 
социјална примања 4,9% од укупног броја особа 
са инвалидитетом. Известан напредак учињен 
је доношењем Закона о професионалној реха-
билитацији и запошљавању:58 у 2019. години 57 
предузећа за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом запо-
шљавало је 1.128 особа са инвалидитетом, од 
чега су 40,95% биле жене.59 Истовремено, при-
ступ тржишту рада за особе са инвалидитетом је 
и даље ограничен, па је 2019. године на евиде­
нцији НСЗ било 13.331 особа са инвалидитетом, 
од чега су 41,8% биле жене.60 
4.1. Положај особа са 
инвалидитетом у РС
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Значајан број особа са инвалидитетом, њих 
16.732 у 2018. години, био је смештен у разли-
чите врсте резиденцијалног смештаја.61 Деца 
са сметњама у развоју и инвалидитетом ређе су 
обухваћена деинституционализацијом од друге 
деце. Стратегија унапређења положаја особа 
са инвалидитетом РС наглашава да становање 
особа са инвалидитетом представља посебан 
изазов, јер директно утиче на њихову изоло-
ваност и могућност друштвеног укључивања. 
Упркос томе, адаптације места становања особа 
са инвалидитетом нису системски решене, већ 
су особе са инвалидитетом принуђене да саме 
обезбеде финансијска средства за адаптацију, 
као и да испуне захтевне процедуре за добијање 
неопходних сагласности. Радне средине, као и 
образовне установе такође су често непристу-
пачне, што особама са инвалидитетом додатно 
отежава равноправан приступ запошљавању и 
образовању. 
61Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом (Службени гласник РС, бр. 44/2020)
Претходни подаци показују вишеструку осетљи-
вост и вишеструку дискриминацију особа са 
инвалидитетом, што захтева активно учешће, 
сарадњу и координацију свих релевантних акте-
ра у спровођењу законских решења, политика и 
планираних мера усмерених на изједначавање 
могућности особа са инвалидитетом у приступу 
свим основним правима, укључујући и живот 
у заједници. Такође је важно да се приликом 
спровођења активности води рачуна о пуној 
партиципацији особа са инвалидитетом, родној 
равноправности, као и одговарајућем пројекто-
вању и прилагођавању простора.
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Становање уз подршку је услуга социјалне 
заштите која је дуготрајно доступна особама 
са физичким инвалидитетом, интелектуалним 
или менталним тешкоћама са навршених 15 
година.62 Корисницима се обезбеђује одгова-
рајући стамбени смештај и осигурава адекватан 
степен подршке од стране стручног тима, ради 
унапређења квалитета живота, подизање нивоа 
самосталности, стварања могућности за учешће 
у активностима социјалне средине и оства-
ривање права на живот у заједници.63 Сходно 
својим могућностима, корисници учествују у 
плаћању дела трошкова становања, активно 
учествују у одржавању хигијене простора у којем 
бораве и пословима вођења домаћинства. 
62 Становање уз подршку за младе који се осамостаљују и особе са инвалидитетом, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2013.
63 Ибид.
64 Закон о социјалној заштити (Службени гласник РС, 24/2011) чл. 209.
65 М. Матковић, М. Страњаковић, Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији, Тим за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва, Београд, 2020.
66 Удружење „На пола пута“, Панчево.
Степен пружања подршке може да варира од 
континуиране и целодневне до повремене и 
по потреби. У једној стамбеној јединици зајед-
но су смештене особе са истом или сродном 
врстом инвалидитета, а могу бити различите 
животне доби, пола и степена инвалидитета. 
Битан аспект услуге јесте реализација подршке 
у непосредном окружењу, што особама са 
инвалидитетом пружа могућност измештања 
из институције и подстиче њихово социјално 
укључивање у заједницу. Суштину услуге чини 
подршка која се пружа у складу са индивидуал-
ним потребама корисника, која им омогућава да 
максимално развију своје потенцијале и вешти-
не живота у заједници.
Пружалац услуге може бити правно лице са обезбеђеном лиценцом за пружање услуге стано-
вања уз подршку за ову циљну групу, као и ЦСР или друга посебна институција социјалне заштите 
(засебно правно лице), коју оснива ЈЛС. Услугу становања уз подршку за особе са инвалидитетом 
обезбеђују и финансирају ЈЛС које су по степену развијености изнад републичког просека, док се у 
осталим ЈЛС финансира из републичког буџета.64 Ова услуга се тренутно пружа у шест ЈЛС,65 од тога у 
четири услугу обезбеђују саме ЈЛС, а у две су пружаоци из непрофитног сектора.66 
4.2. Холистички модел инклузије 
путем модела становање уз подршку 
за особе са инвалидитетом
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Становање уз подршку се организује у стану, 
у породичној кући или вишепородичној згра-
ди из фонда станова у јавном власништву. 
Пружа лац услуга из непрофитног сектора 
услугу организује у стамбеном простору који 
добија на коришћење од ЈЛС или изнајмљује 
на тржишту, уз могућу адаптацију, санацију 
или реконструкцију у складу са стандардима за 
организовање ове услуге. Локација, објекат и 
стамбени простор морају да задовоље пропи-
сане минималне структуралне и функционалне 
стандарде:6768
 X објекат треба да је у насељеном месту и 
у близини јавног превоза, прикључен на 
основну инфраструктуру; топлотна, звучна 
и хидро изолација објекта морају бити у 
складу са свим техничким стандардима, уз 
обезбеђен одговарајући систем загревања 
простора 
 X обавезна је примена законских правила 
приступачности објекта, стана и просторија 
у стану за кориснике који се отежано крећу 
или се крећу у колицима, укључујући прилаз 
објекту и уређаје за вертикални транспорт 
корисника у згради и лифт уколико је стан на 
нивоу вишем од приземља
67 Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (Службени гласник РС, бр. 42/2013, 89/2018 и 73/2019)
68 Правилник о условима и нормативима за планирање и пројектовање стамбених зграда и станова у програмима стамбене подршке (Службени гласник РС, бр. 76/2017)
 X минимална површина стамбеног простора 
је 12 м² по кориснику, а структура стамбених 
јединица треба да обезбеди обављање 
основних животних функција: спавање, 
обедовање, дневни боравак и одржавање 
хигијене корисника
 X у једном стану може бити смештено највише 
шест корисника (различитих по доби, полу 
и степену тешкоћа), а у једној соби највише 
две особе 
 X код адаптације постојећег стана за пру-
жање услуге, препоручују се претходне 
консулта ције са станарима у згради, ради 
сензибили сања и адекватне припреме 
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С обзиром на хетерогеност циљне групе особа 
са инвалидитетом, подршка активној инклузији 
треба да обухвати мере приступа услугама 
здравствене и социјалне заштите, стицања 
вештина за самосталан живот, као и пријаву 
на евиденцију незапослених лица у НСЗ, мере 
подизања капацитета и запошљивости, мере 
запошљавања и превазилажења препрека у 
социјалној инклузији, уз обавезан индивиду-
ални приступ и менторску подршку током свих 
ових процеса. Кључним аспектима подршке се 
сматрају:
 X приступ правима и остваривање права из 
социјалне заштите, укључујући материјална 
(додатак за негу и помоћ другог лица, увећан 
додатак на негу и помоћ другог лица, помоћ 
за оспобљавање за рад и новчану социјалну 
помоћ) и нематеријална примања (персона­
лни асистенти, услуга становања уз подршку; 
код особа са инвалидитетом које живе у при-
ватном смештају коришћење услуга дневних 
центара и предах центара)
 X приступ здравственим услугама: приступ 
услугама везаним за опште здравље и при-
ступ здравственим услугама на основу инва-
лидитета без дискриминације; приступ и 
остваривање права на медицинска помагала 
и рехабилитацију; едукација и информисање 
здравствених радника ради спречавања 
дискриминације; промовисање алтернати­
вних видова медицинске рехабилитације 
као алтернативе скупом бањском лечењу 
кроз формирање мобилних тимова за меди-
цинску рехабилитацију у кућним условима; 
промоција здравих стилова живота и рекре-
ације особа са инвалидитетом у локалним 
заједницама
 X приступ образовању и подршка инклузи­
вном образовању; обезбеђивање приме-
рених учила и помагала; подршка путем 
бесплатног превоза без обзира на удаље-
ност, саветодавна подршка у моментима 
транзиције у образовању
 X приступ раду и запошљавању у складу са 
бројним мерама, предвиђеним у оквиру 
Закона о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом
●	 примена мера професионалне реха-
билитације (организовање и спро-
вођење програма мера и активности у 
циљу оспособљавања за одговарајући 
посао, запошљавања, одржања запо-
слења, напредовања или промене про-
фесионалне каријере), које обухватају 
каријерно вођење, професионално 
информи сање, саветовање и инди-
видуални план запошљавања; радно 
оспособљавање, доквалификацију, пре­
квалификацију и програме за стицање, 
одржавање и унапређивање радних и 
радно­соција лних вештина и способно­
сти; појединачне и групне, опште и при-
лагођене програме за унапређење рад-
но­социјалне инте гра ције; развој моти-
вације,техничку помоћ, стручну подршку, 
праћење и процену резултата професио-
налне рехабилитације; индивидуални 
саветодавни рад, који укључује помоћ 
у прихватању сопствене инвали дности 
са становишта могућности укључивања 
4.2.2. Обавезне комплементарне 
мере активне инклузије
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у рад и поједине мере професионалне 
рехабилитације; едукацију и тренинг 
семинаре за послодавце, стручна лица 
за радно оспособљавање и професио-
налну рехабилитацију особа са инвали-
дитетом и друга лица; предлоге и обуку 
за примену адекватних техни чких и 
технолошких решења у циљу подизања 
ефикасности особе са инвалидитетом у 
учењу и раду, као и службе подршке и 
друге активности
●	 оснивање предузећа за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа 
са инвалидитетом, које може да оснује 
РС, аутономна покрајина, ЈЛС, привре­
дно друштво, удружење особа са инва­
лидитетом или друго правно или физи­
чко лице, и укључивање корисника у 
постојећа предузећа 
●	 оснивање радних центара и укључивање 
корисника у постојеће радне центре, 
уз примену свих горе наведених мера 
професионалне рехабилитације у њима; 
радни центар јесте посебан облик 
установе која обезбеђује радно ангажо-
вање као радно­терапијску активност 
особа са инвалидитетом које се не могу 
запослити или одржати запослење ни 
под општим ни под посебним условима, 
односно чији је радни учинак мањи од 
једне трећине радног учинка запосленог 
на уобичајеном радном месту
●	 оснивање социјалних предузећа и 
организација и укључивање корисника у 
постојеће; социјално предузеће, у овом 
случају, јесте привредно друштво које се 
оснива за обављање делатности која је 
усмерена на задовољење потреба особа 
са инвалидите том и које, независно од 
укупног броја запослених, запошљава 
најмање једну особу са инвалидитетом; 
социјално предузеће и организација дужни 
су да део прихода који остварују обављањем 
делатности улажу у унапре ђење услова 
рада, радних вештина, социјалне инте-
грације, живо тног станда рда и задово-
љења потреба особа са инвалидитетом
 X стручна интерсекторска психосоцијална 
подршка у стицању вештина самосталног 
живота, одржавања простора, припреми 
хране, управљања финансијама, социјали-
зацији, као и успостављању и одржавању 
комуникација са широм заједницом 
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„На пола пута“ за особе са интелектуалним тешкоћама у Панчеву69
Удружење „На пола пута“ пружа услугу становање уз подршку особама са интелектуалним тешкоћа-
ма, уз обезбеђивање стамбеног простора и подршке стручног тима. Удружење има основан Радни 
центар за организовање радноокупационих активности корисника.
69 Удружење „На пола пута”, Панчево
Пружалац услуге
 X Удружење „На пола пута“, које услугу пружа 
континуирано од 2006, а лиценцирани је 
пружалац услуге становање уз подршку од 
2014. године
Финансирање
 X за грађане Панчева, услуга се финансира 
делом из буџета Града, делом кроз партици­
пацију корисника, док се за кориснике из 
других градова услуга у целости финансира 
кроз њихову партиципацију; додатно фина­
нсирање се повремено обезбеђује из дона-
ција и других јавних извора (покрајинских и 
републичких)
Стамбено решење 
 X закуп три стана, која се изнајмљују на отво-
реном тржишту, сваки капацитета за четири 
корисника 
Карактеристике програма
 X стална подршка стручног тима, који чине 
дефектолози, психолози, социјални радници 
и други
 X подстицање културног и социјалног живота 
корисника (одласци у позориште, биоскоп, 
концерте, музеје, кафиће, организовање 
једнонодневних излета и сл.)
 X учешће корисника у спортско­рекреативним 
активностима (јахање, куглање, базен, 
фитнес и сл.)
 X унапређивање вештина као што су читање, 
писање, свакодневно рачунање (одласци у 
куповину, плаћање рачуна), брига о себи и о 
личном простору, самосталност и комуника-
ционе вештине
 X развијање и одржавање радних и професио-
налих вештина и умећа корисника (израда 
накита, рад на разбоју, вештина веза, укра-
шавање предмета декупаж техником и др.), 
као и оспособљавање особа са интелектуа­
лним тешкоћама које имају пословну и радну 
способност за отворено тржиште рада; 
ове активности се спроводе у Радном центру 
Удружења 
 X радно ангажовање и укључивање корисника 
у послове у оквиру јавних радова у сарадњи 
са НСЗ Панчево и послодавцима
За пружање услуге становање уз подршку за 
особе са интелектуалним тешкоћама, Удружење 
„На пола пута“ 2011. године је добило награду 
Ерсте фондације за најбоље пројекте у области 
социјалних иновација за централну и југоисточну 
Европу.
4.2.3. Пример добре праксе
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Унапређење услова становања јесте вид ста -
мбене подршке70 којим се кроз унапре ђење 
сопствене имовине корисника постиже физичка 
доступност места становања као предуслов за 
самосталан живот и приступ свим другим осно­
вним људским правима и услугама. Неопходност 
оваквог вида стамбене подршке особе са инва-
лидитетом препознају као основну, јер им омо-
гућава да унапреде квалитет живота у сопстве-
ном стану и окружењу у коме имају изграђене 
социјалне везе и мрежу подршке. Овај принцип 
је у складу са основним стратешким принципи­
ма инклузије да се свим искљученим особама 
првенствено омогући останак у сопственој поро-
дичној средини.  У пракси, адаптације места ста-
новања особа са инвалидитетом нису систе мски 
решене, већ су препуштене индивидуалним 
капацитетима породица да самостално обезбе­
ђују финансијска средства, планирање и реали-
зацију приступачности места становања. 
70 Унапређење услова становања је један од видова стамбене подршке, ближе дефинисан чл. 101. Закона о становању и одржавању зграда 
(Службени гласник РС, бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон).
Као и у погледу прилагођавања стамбених усло-
ва, тако се породица ослања на сопствене капа-
цитете и у омогућавању здравствене, образовне, 
социјалне и радне инклузије, због ограничене и 
неравномерне доступности услуга подршке на 
територији Србије. Да би се превазишла марги-
нализација и искљученост особа са инвалидите-
том, неопходно је холистичким приступом омо-
гућити приступ свим расположивим подршкама 
социјалне заштите, развијати нове, примерене и 
иновативне услуге, као и унапређивати инклузи­
вне моделе у области здравства, образовања и 
запошљавања. 
4.3. Холистички модел инклузије 
путем стамбене подршке 
унапређење приступачности и 
услова становања
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Стамбено решење обухвата доделу грађеви­
нског и осталог материјала и опреме, као и 
ангажовање стручне радне снаге за извођење 
радова на унапређењу услова становања и 
обезбеђивању физичке приступачности стана 
или породичне куће особама са инвалидитетом. 
Стамбена подршка има следеће услове и 
елементе:
 X да не постоје нерешени имовинско­правни 
односи на непокретности, односно да се 
непокретност налази у својини 1/1 или у 
сусвојини корисника стамбене подршке, или 
заједничкој имовини са неким од чланова 
породичног домаћинства, уписана у катастру 
непокретности без терета као: 
●	 непокретност која је преузета из 
земљишних књига или
●	 непокретност изграђена пре доношења 
прописа о изградњи или
●	 непокретност изграђена са грађеви­
нском дозволом за коју је издата упо­
требна дозвола или
●	 непокретност уписана по Закону 
о озакоњењу објеката
 X идентификовање и примену индивидуализо­
ваног решења, које ће особама првенствено 
са физичким и сензорним инвалидитетом 
омогућити да самостално користе простор у 
коме живе 
 X код адаптирања заједничких просторија у 
згради, неопходне су претходне консулта­
ције са осталим станарима у згради, ради 
лакшег постизања консензуса и добијања 
неопходних сагласности осталих власника 
станова у згради
4.3.1. Стамбено решење
Радови на унапређењу физичке доступности и унапређења места становања, породичне куће, стана 
као и заједничких простора у згради, могу обухватити: отклањање хоризонталних препрека; поста­
вљање рампи; постављање уређаја за вертикалан транспорт корисника; реконструкцију и адапта­
цију купатила и уградњу одговарајућих санитарних уређаја; реконструкцију и опремање кухиње 
одговарајућим уређајима и апаратима за припремање и одлагање хране; прилагођавање  и замену 
унутрашње столарије, као и друге радове потребне за побољшање услова становања корисника.
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Све мере активне инклузије особа са инвалиди­
тетом, представљене у претходном поглављу 
(стр. 49) у потпуности су релевантне и за овај 
модел. Додатно, за особе са инвалидитетом 
које живе у породичном окружењу, од кључне је 
важности приступ свим услугама здравствене и 
социјалне заштите и материјалним подршкама 
у складу са законским начелима доступности и 
индивидуализације, као и унапређивање ових 
услуга. Међу услугама социјалне заштите, посе­
бно се ефикасном показује укљученост у:
 X услуге процене и планирања, као што је 
процена стања, потреба, снага и ризика 
корисника и других значајних особа у њего-
вом окружењу; израда индивидуалног или 
породичног плана пружања услуга и мера 
правне заштите и других процена и планова
 X дневне услуге у заједници (нпр. дневни 
боравак) које подржавају боравак корисника 
у породици и непосредном окружењу, као и 
обезбеђивање услуге помоћи у кући
 X услуге подршке за самосталан живот, као 
што је персонална асистенција, обука за 
самостални живот и друге врсте подршке 
неопходне за активно учешће корисника у 
друштву
 X саветодавно­терапијске и социјално­едука-
тивне услуге, као што је подршка породици 
која се стара о свом детету или одраслом 
члану породице са сметњама у развоју
Пошто ефекти мера инклузије за особе са инва-
лидитетом не зависе само од ангажовања поје-
динаца, породице и институција, већ се баријере 
активној инклузији срећу и у домену ставова 
неразумевања, неприхватања и отворених 
одбијања локалних заједница, вршњачких група, 
послодаваца и медија, холистичким моделима 
инклузије се мора адресирати сваки од ових 
кључних актера мерама информисања, едукације 
и практичним мерама смањивања социјалне 
дистанце. Предузимање ових интегрисаних 
мера обавеза је РС и локалних институција, због 
примене постојећих законских прописа и рати-
фикованих међународних и УН оквира. 
4.3.2. Обавезне комплементарне 
мере активне инклузије 
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Како у домаћој пракси холистичка подршка инклузији особа са инвалидитетом уз стамбену подршку 
путем адаптације места становања није раније применивања, приказано је вишедеценијско 
искуство Уједињеног Краљевства у примени овог приступа.
Зајмови и бесповратна средства за физичку и социјалну инфраструктуру 
особа са инвалидитетом (Disabled Facilities Grant - DFG), Уједињено Краљевство71
Као одговор на хроничан недостатак станова приступачних особама са инвалидитетом, Влада Ује-
дињеног Краљевства је 1996. године донела посебан Закон којим је успостављен „Disabled Facilities 
Grant “ (DFG), а путем ког се особама са инвалидитетом обезбеђује приступачно становање, кроз 
адаптацију стана и просторија у стану, заједничких просторија и комуникација у згради, уз интерсек-
торско повезивање јединица локалне самоуправе ради пружања додатних услуга.
71 Home Adaptations for Disabled People: A Detailed Guide to Related Legislation, Guidance and Good Practice
Носилац активности
 X јединице локалне самоуправе преко својих 
служби за становање или непрофитне 
стамбене асоцијације
Финансирање
 X ЈЛС и непрофитне стамбене асоцијације 
се пријављују за национални DFG, а затим 
преко јавног позива особама са инвалиди-
тетом или њиховим породицама додељују 
новчане зајмове или бесповратна средства 
за адаптацију стана у власништву. Из сред-
става добијених од DFG ангажују се и пружа-
оци услуга за додатну подршку корисницима. 
Општинска служба за социјална питања, у 
складу са законом, корисницима зајма пружа 
услуге из своје надлежности.
Стамбено решење 
 X појединци и породице се могу пријавити 
за доделу зајма у зависности од прихода 
којим располажу, као и интервенција које 
је потребно да изведу. За интервенције 
испод 1.000 фунти додељују се бесповратна 
средства. Уобичајене вредности зајмова су 
између 5.000 и 10.000 фунти, а максимална 
вредност износи 30.000 фунти. 
4.3.3. Пример добре праксе
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Карактеристике програма
 X свака ЈЛС може увести иновативне елементе 
у реализацију стамбеног решења, сходно 
локалном контексту. Тако је Стамбена 
асоцијација из Сандерленда увела праксу 
рециклаже опреме (нпр. вертикалне, косе 
и склопиве подизне платформе) тако да је 
они којима опрема више није потребна могу 
вратити Асоцијацији (уз надокнаду), а која је 
затим даје другом кориснику. На тај начин 
се постижу уштеде, а смањује се и дужина 
чекања опреме за нове кориснике.
 X ЈЛС и стамбене асоцијације ангажују пружа-
оце услуга из области здравствене и соција­
лне заштите, као подршку корисницима
 X корисници се могу пријавити служби ЈЛС 
надлежној за социјална питања ради оства-
ривања додатне подршке која може обухва-
тити: 
●	 кућну негу и помоћ у кући, укључујући и 
послове попут помоћи у куповини, при-
преме хране, чишћења стана и сл.
●	 набавку помагала за особе са инвалиди-
тетом
●	 услугу дневног боравка за особе са 
инвалидитетом
●	 дневну негу за децу и одрасле кориснике 
са инвалидитетом
●	 саветовалиште за родитеље, подршка 
око родитељства и сродна подршка 
породици
●	 дневна нега изван стана
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 X недостатак станова у јавном власништву у 
којима би се организовала и пружала услуга 
становање уз подршку за особе са инвали-
дитетом
●	 повећање стамбеног фонда у јавном  
власништву путем куповине на тржишту, 
уз реконструкцију и адаптацију
 X недовољно дефинисане процедуре и недо-
статак искуства ЈЛС и дугих актера у плани-
рању и спровођењу прилагођавања стамбе-
них јединица уз холистичке моделе подршке
●	 пажљиво планирање свих елемената 
стамбене подршке и мера активне 
инклузије, уз јачање капацитета ЈЛС и 
других актера, као и формирање међу-
секторских механизама (нпр. Савета за 
инклузију особа са инвалидитетом по 
узору на пример добре праксе града 
Ниша72) 
 X захтевна процедура прибављања потребних 
сагласности и дозвола за адаптацију стамбе-
ног простора
●	 планирање краткорочних и дугорочних 
мера уз етапно извођење радова и пла­
нираних интервенција на адаптацији 
стамбеног простора
●	 обезбеђивање стручне подршке поро-
дицама у припреми документације и 
обезбеђивању дозвола
72 Вест о одржавању Конститутивне седнице Савета за рад са особама са инвалидитетом, Градска управа Града Ниша, 2016.
 X ограничена доступност услуге становање уз 
подршку, као и ограничен број лиценцира-
них пружалаца услуге
●	 пилотирање интерсекторских услуга 
овог типа, подршка ОЦД у испуњавању 
услова лиценцирања, обезбеђивање 
трајног буџетског финансирања ових 
холистичких услуга
 X велика хетерогеност циљне групе и више-
струка осетљивост корисника 
●	 индивидуализован приступ подршци 
корисницима уз комплексне холистичке 
мере, како би се специфични изазови 
превазишли и остварило дугорочно, 
одрживо решење
 X образовна инклузија на свим нивоима и 
свим узрастима, и поред одговарајућег зако-
нодавног оквира, и даље представља велики 
изазов у пракси 
●	 континуирана подршка унапређивању 
приступачности образовних институција 
и просторија унутар њих, инклузивних 
при ступа и метода рада, смањивању дис-
кримације, формирање одговарајућих 
тимова за подршку при школама 
(Тим за инклузивно образовање, Тим 
за пружање додатне подршке детету/
ученику)
●	 успостављање сарадње са Интерресор-
ном комисијом за процену потреба за 
додатном образовном подршком
●	 израда индивидуалног образовног пла-
на и плана индивидуализације
4.4. Изазови и препоруке
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 X лимитирано запошљавање/радно ангажо-
вање особа са инвалидитетом 
●	 развој предузећа за професионалну 
рехабилитацију, радних центара и 
социјалних предузећа и организација
●	 примена модела запошљавања особа 
са инвалидитетом у органима јавних 
институција 
●	 индивидуализован приступ повезивања 
незапослених лица и послодаваца 
●	 мере усмерене ка послодавцима у 
правцу информисања о расположивим 
подршкама за запошљавање особа 
са инвалидитетом, превазилажења 
предрасуда и смањивања дискримина-
ције, обезбеђивање додатне подршке у 
почетним периодима запошљавања
 X висок степен неразумевања, неприхватања 
и активне дискриминације међу свим кључ-
ним актерима и заједницама
●	 примена постојећих законских могућно­
сти и решења у свим релевантним сек-
торима антидикриминације, социјалне 
заштите, образовања, запошљавања, 
здравља
●	 приоритизација потреба особа са инва-
лидитетом на основу систематског при-
купљања и анализе постојећег стања, 
базирана на принципима фундамента­
лних људских права
●	 примена холистичких модела уз унапре­
ђење међусекторске сарадње и услуга, 
уз адекватно укључивање капацитета и 
искустава ОЦД сектора
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5. ХОЛИСТИЧКИ 
МОДЕЛИ ИНКЛУЗИЈЕ 
МЛАДИХ КОЈИ ИЗЛАЗЕ 
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Подаци Републичког завода за социјалну зашти-
ту показују да је приближно 6.000 деце и младих 
без родитељског старања смештено у храните­
љски, сроднички или домски смештај, од чега 
5.400 у хранитељске породице и 600 у установе 
за бригу и старање. Приближно 500 деце и 
младих годишње напусти смештај у систему 
социјалне заштите: у 2018. години је 357 деце 
напустило хранитељске породице, а 125 домски 
смештај.73 Прекид домског и породичног сме­
штаја подразумева измештање деце и младих 
из конкретног дома или породице услед разли-
читих околности: повратка у породицу порекла, 
усвојења, премештаја у други дом или другу хра-
нитељску породицу, премештаја из хранитељске 
породице у дом, као и из разлога осамостаљи-
вања младе особе.74 У периоду од 2006. до 2011. 
године укупно 5.155 деце узраста до 18 година 
ушло је на смештај у систему социјалне заштите. 
Систем је напустило њих 1.162 (22,6%), а од овог 
броја половина су били млади старији од 15 
година.75 Више од 900 младих без родитељског 
старања је узраста од 18 до 26 година, што је 
период када завршавају образовање и профе-
сионално се оспособљавају. Млади који излазе 
из система социјалне заштите најчешће имају 
завршену средњу, претежно стручну школу. 
Такође, велики проценат њих припада више-
струко осетљивим групама, као што су Роми и 
особе са инвалидитетом.
73 Деца у систему социјалне заштите 2019. године, Републички завод за социјални рад, Београд, 2020.
74 Д. Влаовић Васиљевић, В. Ковачевић, Ж. Шундерић, Анализа положаја младих у ризику и препоруке за унапређење њихове социјалне и економске инклузије, 
Центар за социјалну политику, Београд, 2017.
75 Н. Жегарац (ур.), У лавиринту социјалне заштите, Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду, Београд, 2014.
76 Ибид.
Излазак из система старања захтева темељит 
приступ, као и израду индивидуалног плана 
осамостаљивања заснованог на разумевању 
потреба, процени ризика и планирању врсте 
подршке. План осамостаљивања се израђује 
пре навршене 14 године детета и пружа основ 
за развој вештина, праћење и оцењивање 
постигнућа. Међутим, готово две трећине пла-
нова осамостаљивања не буде припремљено у 
складу са индивидуалним потребама; у њима је 
стављен нагласак на физичко здравље, смештај 
и хигијену, без адекватног приступа питањима 
менталног здравља, идентитета, емоционалне 
добробити, као ни јачања капацитета деце и 
младих да постепено преузимају одговорност за 
одлуке које се тичу њиховог живота. Тако је 75% 
некадашњих корисника оценило да није било 
адекватно припремљено за тако важну промену 
као што је осамостаљивање.76 
5.1. Положај младих у РС који 
излазе из система социјалне 
заштите
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Доступност података о младима који напуштају 
или су напустили систем старања врло је скро­
мна, а системска евиденција и праћење изостају, 
осим за оне који, као одрасли, постану корисни-
ци услуга социјалне заштите. ОЦД које пружају 
подршку деци и младима имају одређени ниво 
праћења својих корисника,77 као и НСЗ и ЦСР, 
који воде податке о деци и младима из храни-
тељских породица.78 
Млади који излазе из система социјалне зашти-
те остају без интегрисане системске подршке и 
препуштени сами себи и својим врло ограни­
ченим социјалним мрежама у обезбеђивању 
становања и стицања прихода и запошљавања. 
Да би се избегао ризик од бескућништва и уз то 
придружених ризика, а младима који излазе из 
система социјалне заштите пружила подршка у 
периоду транзиције ка самосталном животу, у 
наставку су приказана два прикладна холистичка 
модела подршке. 
77 А. Бургунд Исаков, Анализа положаја младих који напуштају систем алтернативног старања, СОС Дечја села Србије, Београд, 2019.
78 Извештај о раду Националне службе за запошљавање за 2019. годину
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Становање уз подршку је услуга социјалне 
заштите која спада у групу услуга подршке 
за самосталан живот. Услугом становање уз 
подршку79 за младе између 15 и 26 година, који 
напуштају неки вид институционалног збриња-
вања,80 а који нису у могућности да започну 
самостални живот, обезбеђује се одговарајући и 
безбедан стамбени смештај, уз примерене услуге 
психо-социјалне подршке, у трајању од најдуже 
две године. Услуга има за циљ да младима омо-
гући сигурну, стабилну и доступну транзицију 
ка самосталности. Битни аспекти оснаживања 
за самосталан живот представљају обезбеђена 
стамбена подршка, подршке у развоју и стицању 
животних и социјалних вештина, психосоција-
лна подршка, као и обезбеђивању приступа 
образовању и запошљавању. Млади споразумно, 
уз подршку саветника за осамостаљивање, дефи-
нишу правила о кућном реду и усклађивање са 
обавезама, потребама, жељама и навикама са 
79 Закон о социјалној заштити (Службени гласник РС, бр. 24/2011)
80 Укључујући младе који напуштају алтернативан смештај и хранитељску породицу, или немају могућности да и даље живе у родитељским или сродничким породицама.
81 М. Матковић, М. Страњаковић, Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији, Тим за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва, Београд, 2020.
82 Фондација СОС Дечије село, НВО Центар Звезда
83 Пружалац услуге социјалне заштите је лиценцирана организација која свој рад заснива на испуњавању националних стандарда квалитета и има дозволу од надлежног Министарства за 
пружање одређене услуге.
84 Пружалац услуге обезбеђује минимално једног саветника за осамостаљење на 15 корисника.
другим особама са којима деле простор. Посебна 
предност овог модела јесте управо што младима 
обезбеђује додатну подршку вршњачке групе, 
стварање и јачање социјалних мрежа, стварање 
осећаја заједништва и припадности, као и 
ширење мрежа подршке из окружења, што је у 
овом узрасту посебно важно. 
Корисници ове услуге најчешће су млади из 
урбане средине (90%) и претежно мушког пола 
(61,2%). Ова услуга се реализује у 14 ЈЛС81, угла-
вном у већим градовима у Србији (Београд, Нови 
Сад, Крагујевац), а у потпуности је обезбеђују 
пружаоци услуга из јавног сектора. Неколико 
организација из непрофитног сектора,82 реги-
строваних за обављање делатности социјалне 
заштите, пружа подршку младима кроз програме 
који у знатној мери одговарају стандардима ове 
услуге, како је прописано Законом о социјалној 
заштити.
Пружалац услуге83 може бити правно лице са обезбеђеном лиценцом или у поступку лиценцирања 
за пружање услуге становања уз подршку за ову корисничку групу, ЦСР или друга посебна институ-
ција социјалне заштите (засебно правно лице) коју оснива ЈЛС. Пружалац услуге ангажује стручно 
лице (саветника за осамостаљивање) задужено да сачини план и спроведе двомесечну припрему 
корисника за пресељење у стамбену јединицу. Након периода адаптације, у непосредном раду са 
корисником, саветник за осамостаљивање сачињава индивидуални план услуга којим се дефинише 
програм континуиране подршке. Саветник прати остваривање индивидуалног плана, пружа помоћ 
при вођењу домаћинства, у тражењу запослења, даљем школовању и другим активностима.84 
5.2. Холистички модел инклузије 
путем становања уз подршку за 
младе који излазе из система 
социјалне заштите
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Становање уз подршку најчешће се обезбеђује у 
стану у вишепородичној згради,85 ређе у поро-
дичној кући, из фонда станова у јавном власни-
штву или прибављених  куповином на тржишту, 
уз могућу адаптацију, санацију или реконструк-
цију у складу са стандардима за организовање 
ове услуге. Локација, објекат и стамбени простор 
морају да задовоље прописане минималне стру­
ктуралне и функционалне стандарде:86
 X локација објекта треба да је у насељеном 
месту и у близини јавног превоза
 X објекат треба да је прикључен на основну 
инфраструктуру (електричну и телефонску 
мрежу, довод воде за пиће и одвод отпадних 
вода); топлотна, звучна и хидро изолација 
објекта морају бити у складу са свим техни­
чким стандардима, уз обезбеђен одговара­
јући систем загревања простора 
85 Могуће је да се у једној згради користе два или три стана за организовање ове услуге..
86 Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (Службени гласник РС, бр. 42/2013, 89/2018 и 73/2019)
 X обавезна је примена законских правила 
приступачности за објекат и станове за 
кориснике који се отежано крећу или се 
крећу користећи колица
 X минимална површина стамбеног простора 
је 12 м² по кориснику, а структура стамбених 
јединица треба да обезбеди обављање 
основних животних функција: спавање, 
обедовање, дневни боравак и одржавање 
хигијене корисника
 X у једном стану може бити смештено највише 
шест корисника, а у једној соби највише две 
особе
 X код градње новог објекта или адаптирања 
постојећег стана за пружање услуге, препо-
ручују се претходне консултације са прима­
јућом заједницом односно станарима у 
згради, ради адекватне припреме локалне 
заједнице и прихватања нових станара
5.2.1. Стамбено решење
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Подршка активној инклузији треба да обухвати 
мере приступа услугама здравствене и соци­
јалне заштите, као и пријаву на евиденцију 
незапосле них лица НСЗ, мере подизања капа­
цитета и запошљивости, стицања вештина за 
самостални живот, мере запошљавања и пре­
вазилажења препрека у социјалној инклузији, 
уз обавезан индивидуални приступ и менторску 
подршку у току свих ових процеса. Поред обе­
збеђивања приступа горе наведеним правима и 
услугама, у току становања уз подршку, посебну 
пажњу треба усмерити на стручне подршке у 
следећим областима:
 X подизање запошљивости максималним 
коришћењем услуга НСЗ (професионалне 
оријентације и саветовања, обукама за 
активно тражење посла и другим располо­
живим мерама активне политике запошља­
вања, клубова за тражење посла), обезбе­
ђивања индивидуализованих подршки 
формалном и неформалном образовању у 
складу са потребама локалног тржишта рада 
и капацитетима и афинитетима корисника
 X запошљавање ­ посредовањем у запошља­
вању уз мере подршке послодавцима и 
новозапосленима у почетним периодима 
запошљавања
 X унапређење вештина самосталног живота у 
одржавању домаћинства и припреми хране, 
као и управљању финансијама
 X изградња социјалних и комуникационих 
вештина
 X саветодавно­терапијске услуге по потреби
На тржишту рада у Србији су најтраженија занимања возача Б, Ц, Д и Е категорије, заваривачи, зана­
ти у области грађевинске индустрије, оператери у многим индустријским производњама, укључујући 
ЦНЦ оператере, занимања у производњи хране (пекари, кувари, пица мајстори, посластичари), 
руковаоци грађевинским машинама, занимања у ИТ индустрији, али локално то могу бити и месари, 
фризери и други.
5.2.2. Обавезне комплементарне 
мере активне инклузије 
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„Кућа могућности“ за младе у Београду, Крагујевцу и Нишу - Центар Звезда87 
Програм назван „Кућа могућности“ младима који се осамостаљују пружа подршку у виду стамбеног 
смештаја и додатне подршке за укључивање у друштво. 
87 НВО Звезда, Кућа могућности
Пружалац услуге
 X Центар Звезда, тренутно у процесу лиценци-
рања за услугу становање уз подршку
Финансирање
 X пројектно финансирање Фондације за 
социјалне промене и инклузију Бугарске као 
део мреже „Кућа могућности”
Стамбено решење 
 X закуп стана од приватних лица који се уна-
пред плаћа за период од пола године
Карактеристике програма
 X корисници у програму могу бити дуже од две 
године (до осамостаљивања)
 X током боравка у програму, корисници могу 
бити запослени и остваривати приходе, 
чиме се омогућава и подстиче њихово 
лакше осамостаљивање
 X корисници учествују у пословима текућег 
одржавања стана, а сходно својим прима­
њима и приходима, учествују и у трошко­
вима становања (комуналије, храна, сре­
дства за хигијену и др.) 
 X организовано је радно оспособљавање, 
запошљавање и стицање прихода у виду 
социјалног предузетништва (нпр. занатске 
радионице за израду Новогодишњих украса, 
свећа и сл.)
 X корисницима се пружа индивидуална стру­
чна психо­социјална подршка    
5.2.3. Примери добре праксе 
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Програм полу-самосталног живота „Заједница младих“ у Краљеву - СОС Дечије село
Програм „Заједница младих” намењен је младима из СОС Дечијег села, након навршених 15 година. 
Програм препознаје потребу за услугама намењеним младима у транзицији ка осамостаљивању и 
омогућава подршку приликом школовања и стицања животних вештина.
Пружалац услуге
 X Фондација СОС „Дечије село” Србија 
Финансирање
 X делимично из фондова оснивача, Међуна-
родне организације СОС Дечија села, затим 
грантова из јавних фондова, донација корпо-
рација, средњих и малих предузећа, поједи-
наца и организација
Стамбено решење
 X власништво Фондације СОС Дечије село, 
Србија
Карактеристике програма
 X пружање социјалне подршке, материјалног 
додатка и подршке у радном оспособља-
вању, повезивању са потенцијалним посло-
давцима и запошљавању
 X пружање менторске подршке од стране фир-
ми које развијају систем друштвено одговор-
них предузећа (организовање курсева рада 
на рачунару, страних језика, писање радне 
биографије, полагања вожње и сл.), као и  
запошљавање младих који већ имају одгова-
рајуће квалификације
 X пружање индивидуалне стручне психо-соци-
јалне подршке
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„Espai Cabestany” 
- подршка младима који излазе из система социјалне заштите, Шпанија88 
Програм пружа подршку младима узраста преко 18 година који напуштају систем социјалне заштите. 
Подршка обухвата: становање, тренинге и обуку, финансијску и правну помоћ, укључивање у тржи-
ште рада и друге мере активне инклузије сходно индивидуалним потребама, а у циљу развијања 
независности младих током транзиције ка самосталном животу у заједници. Подршка је организо-
вана у четири града: Барселона, Ђирона, Тарагона и Лерида, а пружа је Регионално министарство 
преко својих локалних канцеларија. Програм могу спроводити и други пружаоци услуга социјалне 
заштите, углавном из непрофитног сектора, уз обавезу да примењују све аспекте програма.
88 Espai Cabest–информације о пројекту 
Носилац пројекта
 X Регионално министарство за социјалну 
заштиту и породицу, Дирекција Каталоније, 
Одељење за бригу о деци, Шпанија
Финансирање
 X програм се финансира кроз буџет Регио-
налног министарства за социјалну заштиту 
и породицу, уз могуће финансијско учешће 
других пружалаца услуге
Стамбено решење 
 X млади, узраста преко 18 година, добијају 
потпуно опремљен стан на привремено 
коришћење, у периоду до три године 
(до навршене 21. године); у једном стану 
заједно живе до четири младе особе, а свака 
има своју собу. Млади плаћају субвенциони-
сан закуп и комуналне трошкове, уз могу­
ћност добијања субвенција у зависности од 
прихода.
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Карактеристике програма
 X обавеза корисника да активно учествују и 
изради и спровођењу сопственог плана 
осамостаљивања
 X обезбеђивање континуиране подршке „еду-
катора“ и социјалног педагога који корисни-
цима пружају савете у вези са образовањем 
и развојем социјалних вештина, а у заједни­
чкој сарадњи са младима израђују и прате 
спровођење индивидуалног плана осамо­
стаљивања
 X стамбена подршка је увек повезана са 
програмима радног ангажовања и запошља-
вања; успостављен је програм (социјално 
предузеће) „Виа Лаборал“ у који су укључени 
сви корисници стамбене подршке, а у циљу 
побољшања њихове запошљивости; кори­
сницима се пружа подршка у приступу тржи-
шту рада, савети и обука, професионална 
пракса и подршка у повезивању са потенци­
јалним послодавцима
 X обезбеђивање додатне финансијске 
подршке корисницима који су укључени у 
основне програме и већ остварују одређене 
приходе; подршка се даје и младима који 
желе да похађају додатне програме обуке 
ради прогресивног остваривања индиви-
дуалног плана осамостаљивања, што им 
омогућава да постигну виши ниво стручне 
квалификације и социјалних вештина и како 
би дошли до сталног и одрживог запослења
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Стамбеном подршком89 уз стицање права своји-
не над станом или породичном кућом са једним 
станом путем доделе без накнаде, обезбеђује 
се дугорочно стамбено решење младима који 
излазе из система социјалне заштите. Кућама и 
становима прибављеним на овај начин је уоби-
чајено потребна реконструкција/адаптација, те 
се у пакету подршке увек препоручује и истовре-
мено укључивање фонда за ове намене. Услов 
за остваривање стамбене подршке је да је млада 
особа без стана или без одговарајућег стана, 
са максималним приходима који не прелазе 1,2 
просечне зараде без пореза и доприноса у ЈЛС.
Корисници могу бити и млади који излазе из 
система заштите, који су засновали сопствену 
породицу или партнерску заједницу.90 Неке ЈЛС, 
покрајински и републички органи реализују про-
граме доделе бесповратних средстава младим 
брачним паровима за куповину непокретности 
(уобичајено сеоска кућа са окућницом).91 Млади 
који излазе из система социјалне заштите, у 
националним стратешким документима препо-
знати су међу корисницима оваквог вида стамбе-
не подршке92 као посебно осетљиве групе. 
То је истовремено и опција (уз изнајмљивање 
стана) коју млади виде као најпожељнији начин 
решавања свог стамбеног питања по изласку из 
система заштите.93
89 Стицање права својине на стану и породичној кући путем доделе без накнаде један је од пет видова стамбене подршке предвиђен Законом о становању и одржавању зграда 
(Службени гласник РС, бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон) чл. 99-100.
90 Уколико је корисник засновао своју породицу или партнерску заједницу, граница прихода се повећава у зависности од броја чланова домаћинства. Закон не предвиђа доњу границу 
прихода корисника, односно домаћинства, па је овај вид стамбене подршке доступан и лицима са најнижим приходима
91 Вест о додели кућа брачним паровима на селу, Покрајински завод за равноправност полова, Нови Сад, 2019..
92 Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године (Службени гласник РС, бр. 22/2015)
93 М. Нијемчевић-Поповски, Ј. Танасијевић, Н. Танасковић, Вршњачко истраживање о напуштању алтернативног старања, СОС дечија села Србија, Београд, 2020.
У одрживом холистичком моделу инклузије 
предвиђена је, поред обезбеђивања стамбене 
подршке, обавезна подршка у приступу правима 
на социјалну и здравствену заштиту, подршка 
образовању, подизању запошљивости и запо­
шља вању, превазилажењу препрека било ког 
типа у активној инклузији, као и подршка путем 
обезбеђивања основних кућних апарата и на-
мештаја за стан или кућу стечене у власништву. 
5.3. Холистички модел инклузије 
путем стицања права својине над 
станом или породичном кућом 
путем доделе без накнаде
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Стамбено решење обухвата доделу стана 
или породичне куће са једним станом, доделу 
грађевинског и осталог материјала и опреме и 
пружање стручно­техничке помоћи за извођење 
радова на реконструкцији или адаптацији 
стечене непокретности. Стан или породична 
кућа која се додељује корисницима:
 X треба да испуни услове одговарајућег стана,94 
у смислу структуре и односа површине и 
броја чланова домаћинства, опремљености 
основним инсталацијама, конструктивне 
сигурности и безбедности, заштите од 
климатских утицаја и задовољења основних 
хигијенских услова становања 
 X непокретност треба да је уписана у Катастар 
непокретности; да не постоје нерешени 
имовинско­правни односи на непокретно-
сти, нити било какав терет (хипотека или 
други вид оптерећења); куповина се врши 
након провере имовинско­правног статуса и 
физичког стања парцеле и објекта
94 Одговарајући стан је прописан Законом о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС, бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон), члан 90.
 X кориснику се пружа додатна подршка у 
виду доделе грађевинског материјала за 
поправку и/или реконструкцију и/или обе­
збеђење приступачности корисницима који 
се отежано крећу и/или побољшање енер-
гетских карактеристика куће (констру кција, 
столарија, изолације, инсталације и сл.), 
као и стручно­техничка помоћ за уградњу 
материјала
 X стан или породична кућа стечена доделом, 
не може бити отуђена десет година од дана 
стицања права својине над том непокретно­
шћу; о забрани отуђења врши се упис забе-
лежбе у теретни лист непокретности у реги­
стру непокретности
5.3.1. Стамбено решење
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Пошто млади који напуштају систем социјалног 
старања први пут започињу самосталан и неза-
вистан живот, најчешће су потпуно без претхо­
дних ресурса и могућности да их прибаве у 
кратком року. Да би започели функционални 
самостални живот уз доделу стана или породи­
чне куће, препоручује се обавезна подршка и 
путем доделе основних кућних апарата и намеш-
таја. 
Подршка активној инклузији треба да обухвати 
мере приступа услугама здравствене и социјалне 
заштите, као и пријаву на евиденцију незапосле­
них лица НСЗ, мере подизања капацитета и за по-
шљивости, стицања вештина за самостални 
живот, мере запошљавања и превазилажења 
препрека у социјалној инклузији, уз обавезан 
индивидуални приступ и менторску подршку у 
току свих ових процеса. Будући да корисници 
овог стамбеног модела могу бити и млади са 
новоформираном породицом и децом, мере 
активне инклузије морају укључити подршку 
свим члановима породице. У складу са описаним 
институционалним оквиром на локалном нивоу 
и улогама и надлежностима ЦСР и НСЗ, овим 
корисницима треба обезбедити максима лни 
приступ и подршку расположивих услуга. Све 
мере активне инклузије описане у претхо дном 
моделу (стр.70), које се односе на исту групу мла-
дих подржаних становањем уз подршку, важеће 
су и применљиве и у овом холистичком моделу. 
Додатне подршке у области стицања прихода 
и запошљавања, могу се у овом случају, ако 
је у питању додела породичне куће, тражити 
и у пољопривредној производњи, макар за 
сопстве не потребе, уз подршке индивидуалног 
партиципативног планирања, обуке, неопхо­
дних машина, алата, опреме и пољопривредног 
материјала, уз обавезну менторску подршку и 
праћење у почетном периоду реализације. 
5.3.2. Обавезне комплементарне 
мере активне инклузије  
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Будући да млади који излазе из система социјалне заштите раније нису били препознати као корис-
ници стамбене подршке у виду доделе стана или куће у власништво без накнаде, као и да други, 
до сада реализовани програми који су као циљну групу имали младе парове са или без деце, нису 
садржали елементе холистичког приступа, надаље је приказан модел стамбене подршке (без пра-
тећих мера активне инклузије) који је намењен младим брачним паровима, а који би био адекватан 
и за младе који излазе из система социјалне заштите, имајући у виду да су Националном стратегијом 
за младе (2015-2025) препознати као корисници ове врсте подршке.95
Сеоска домаћинства за младе у Војводини96
Завод за равноправност полова АП Војводине за младе брачне парове организује програм купо-
вине и доделе у власништво без накнаде сеоских кућа са окућницама које се налазе на територији 
Војводине. 
95 Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године (Службени гласник РС, бр. 22/2015)
96 Подстицајни програми, Завод за равноправност полова АП Војводине
Носилац пројекта
 X Завод за равноправност полова 
АП Војводине 
Финансирање
 X Завод за равноправност полова АП Војво-
дине из покрајинског буџета; корисницима 
се додељују средства у вредности од милион 
динара за куповину сеоске куће са окућни-
цом, при чему грађевинска вредност некре-
тнине која се предлаже за куповину, не може 
бити већа од два милиона динара.
Стамбено решење
 X корисници самостално проналазе непокре-
тност која мора бити безбедна и условна за 
становање 
Карактеристике програма
 X програм има за циљ и повећање броја жена 
власница непокретности, па тако власни-
штво над кућом и окућницом равноправно 
укњижено на оба члана брачне или ванбра-
чне заједнице
 X могућност корисника да се на окућницама 
баве пољопривредним производњама за 
сопствене потребе или за додатно стицање 
прихода
5.3.3. Пример добре праксе
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 X ограничена доступност услуге  становање уз 
подршку уз ограничен број лиценцираних 
пружалаца услуге
●	 пилотирање интерсекторских услуга 
овог типа, подршка ОЦД у испуњавању 
услова лиценцирања, обезбеђивање 
трајног буџетског финансирања ових 
холистичких услуга
 X законски ограничен период пружања услуге 
становање уз подршку, као и ограничена 
могућност заснивања радног односа током 
трајања услуге, што често није довољно за 
потпуно осамостаљивање
●	 интензивирање свих мера подршке 
активне инклузије младима, уз укључи-
вање свих релевантних актера, како би 
се млади у што већој мери спремили за 
самосталан живот
 X редовно покривање трошкова комуналних 
услуга и одржавања код стицања права 
својине над некретнином без накнаде од 
стране корисника
●	 омогућавање приступа услугама соција­
лне заштите у складу са испуњавањем 
критеријума за подршку, подршком за 
приступ субвенционисаним плаћањима 
комуналних трошкова у складу са лока­
лним прописима, применом потпуног 
пакета подршке подизања запошљиво-
сти и запошљавања, као и праћењем 
и омогућавањем менторске подршке у 
прилагођавању и проналажењу дугоро­
чних решења економске самосталности
5.4. Изазови и препоруке
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 X непотпуни, неблаговремени и неприла-
гођени индивидуални планови за осамо­
стаљивање, који не прате потребе младих и 
ресурсе заједнице
●	 сарадња са установама и породицама 
претходног смештаја и старања уз пуну 
и активну партиципацију младих, као и 
усклађивање са потенцијалима локалне 
заједнице  
 X недостатак вештина за самостални живот 
младих који напуштају систем социјалне 
заштите 
●	 обавезно укључивање подршке путем 
практичних обука за развијање вешти-
на за самостални живот почев од 
управљања финансијама до вођења 
домаћинства и припреме хране
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 X вишеструка осетљивост корисника (млади, 
напуштање система социјалне заштите, 
Роми, девојке, особе са инвалидитетом) уз 
висок степен трауматизације и стигматиза-
ције из претходног животног периода
●	 захтева посебне осетљиве и комплексне 
холистичке приступе бављења свим 
овим питањима, како би се специфични 
изазови превазишли и остварило дуго-
рочно, одрживо решење
●	 захтева јачање „меких” вештина соција-
лизације, управљања конфликтима и 
ефикасне комуникације, ради постизања 
успешне радне и социјалне инклузије, 
те се подршка јачању ових вештина, уз 
индивидуалну психо­социјалну подршку, 
препоручује као део укупног пакета 
подршке активној инклузији
●	 таргетирање свих кључних актера, 
укључујући и медије, акцијама информи-
сања, образовања, подизања свести и 
заступања
 X претежна укљученост већине младих мушка-
раца у досадашње сличне моделе подршке, 
без обзира на вишеструку рањивост девојака
●	 доследна примена принципа родне 
равноправности у свим фазама плани-
рања и реализације уз равноправно 
укључивање девојака 
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Социјално становање у заштићеним условима 
је вид услуге стамбеног смештаја97 који се 
организује као дугорочно стамбено решење, 
кроз давање стана у јавном власништву на 
коришћење по субвенционисаним условима, 
најугроженијим лицима и члановима њихових 
породица, уз истовремену додатну подршку 
станарима у виду „домаћинске породице” и 
обезбеђивање других мера активне инклузије.98 
Домаћинска породица се ангажује и запошљава 
из редова самих станара, са угледом и аутори­
тетом међу станарима и са капацитетима у 
обављању бројних и разноврсних задатака. 
Важећа Национална стратегија социјалног 
становања, препознаје социјално становање 
у заштићеним условима као вид стамбене 
подршке који је адекватан и приуштив за више-
струко осетљиве циљне групе. У досадашњој 
пракси примене овог стамбеног модела широм 
Србије корисници су били избеглице и расељена 
лица и мањим делом социјално угрожено лока­
лно становништво, међу њима најчешће Роми. 
Град Београд је, нпр.,  својом одлуком међу 
кориснике социјалног становања у заштићеним 
условима навео: лица старија од 65 година, децу 
и особе са инвалидитетом и децу са сметњама 
у развоју и њихове породице; самохране роди-
теље; жртве породичног насиља. 
97 Закон о социјалној заштити (Службени гласник РС, 24/2011), као ни Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта … (Службени гласник РС, бр. 27/2015, 29/2016 
и 78/2019) не наводе социјално становање у заштићеним условима експлицитно ни у једној групи услуга социјалне заштите. Јединице локалне самоуправе реализују га као остале врсте 
смештаја у склопу услуга смештаја, али и у оквиру групе услуга подршка за самосталан живот или у оквиру иновативних услуга.
98 Социјално становање у заштићеним условима - опис, Housing centar
Модел подршке путем социјалног становања 
у заштићеним условима се сматра најподесни­
јим за најосетљивије кориснике међу свим 
циљним групама које овај приручник разматра: 
Роме, жене жртве породичног насиља, особе са 
инвалидитетом и младе који напуштају систем 
социјалне заштите. Кључни аспекти погодности 
овог модела подршке за најосетљивије групе 
корисника базирају се на следећим елементима:
 X функционални стамбени простор у складу са 
стандардима уз субвенционисане трошкове 
закупа и комуналија прикладно породицама 
са најнижим приходима
 X обезбеђен приступ услугама социјалне 
заштите, здравства, образовања и запошља-
вања у складу са испуњеним нормативима 
локације социјалног становања у заштиће-
ним условима
 X стално доступне подршке домаћинске поро-
дице
 X подршке заједнице станара 
Поред наведених аспеката стамбене подршке 
и у складу са вишеструком осетљивошћу кори­
сника, потребне су систематске мере активне 
инклузије максималног интензитета. 
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Стамбено решење може бити вишепородична 
стамбена зграда или групе кућа (слободно-
стојеће, двојне или куће у низу) подигнуте на 
земљишту у јавној својини. Стамбено решење 
има следеће карактеристике:
 X планирање и пројектовање се врши у складу 
са Правилником о условима и нормативима 
за планирање и пројектовање стамбених 
зграда и станова у програмима стамбене 
подршке99
 X локација треба да: има могућности 
прикључивања на инфраструктурну мрежу; 
буде у близини постојећег становања, јавног 
превоза, јавних и комерцијалних услуга 
(основне школе, дечије и здравствене уста-
нове, центри снабдевања) и зелених повр-
шина; буде у близини постојећих стамбених 
комплекса и других компатибилних намена, 
како би се избегла просторна сегрегација; 
буде на терену безбедном за изградњу и 
удаљена од извора загађења и других нега-
тивних утицаја100
 X обавезне су претходне консултације са при-
мајућом заједницом, ради адекватне припре-
ме локалне заједнице и прихватања нових 
станара101
99 Правилник о условима и нормативима за планирање и пројектовање стамбених зграда и станова у програмима стамбене подршке (Службени гласник РС, бр. 76/2017), Хоусинг центар
100 Више о критеријума за одређивање адекватне локација за изградњу објеката у оквиру стамбене подршке видети у публикацији Критеријуми за евалуацију локација за социјално 
становање израђеној у оквиру пројекта „Побољшање животних услова за најугроженије ромске породице у Београду - Саградимо дом заједно” који је финансирала ЕУ, а имплементирао 
УНОПС.
101 Методологија за консултације са примајућом заједницом, УНОПС, Београд
102 Одговарајући стан је прописан Законом о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС, бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон), чл. 90.
 X треба да испуни услове одговарајућег ста-
на,102 у смислу структуре, односа површине и 
броја чланова домаћинства, опремљености 
основним инсталацијама, конструктивне 
сигурности и безбедности, заштите од 
климатских утицаја и задовољења основних 
хигијенских услова становања
 X ЈЛС је власник непокретности и она не може 
бити отуђена из јавне својине
 X станари користе станове по основу уговора 
који се закључује на период од пет година, уз 
могућност обнављања под истим условима и 
са истим роком, на писмени захтев
 X домаћинска породица, као изабрана поро-
дица међу станарима, са угледом и капаци-
тетима, обавља послове додатне подршке 
станарима и координацију одржавања 
кућног реда, одржавања и организовања 
активно сти у заједничим просторијама и 
непосре дном окружењу, посредовању у 
комуникацији са екстерним кључним актери-
ма, укључујући и јавно­комунална предузећа, 
ЦСР, полицију и друге по потреби. Домаћи­
нска породица је и индивидуална подршка 
станарима за сва питања од њиховог интер-
еса, али и кључни генератор развијања 
добросуседских односа и кохезије заједнице.
6.1. Стамбено решење  
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Да би се постигли ефекти у инклузији ових најо-
сетљивијих породица, мере подршке је потре­
бно планирати и спроводити за сваког члана 
породице, на нивоу породице, као и заједнице 
станара, уз мултисекторски приступ и истовре-
мено спровођење како краткорочних, тако и 
дугорочних мера. Све мере инклузије наведене 
у претходним поглављима за све појединачне 
циљне групе битне су и применљиве и у овом 
холистичком моделу. При томе се посебно пре-
поручује обезбеђивање подршке:
 X у основном намештају и белој техници
 X приступ правима и остваривање права из 
социјалне заштите, укључујући материјална 
(додатак за негу и помоћ другог лица, уве­
ћан додатак на негу и помоћ другог лица, 
помоћ за оспобљавање за рад и новчану 
социјалну помоћ) и нематеријална примања 
(персонални асистенти, коришћење услуга 
дневних центара, клубова, предах центара)
 X приступ здравственим услугама: приступ 
услугама везаним за опште здравље и 
приступ здравственим услугама на основу 
инвалидитета без дискриминације; приступ 
и остваривање права на медицинска 
помагала и рехабилитацију; едукација и 
информисање здравствених радника ради 
спречавања дискриминације; промовисање 
алтернативних видова медицинске рехаби-
литације као алтернативе скупом бањском 
лечењу кроз формирање мобилних тимова 
за медицинску рехабилитацију у кућним 
условима; промоција здравих стилова 
живота и рекреације особа са инвалидите-
том у локалним заједницама
6.2. Обавезне комплементарне 
мере активне инклузије
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 X упис деце у предшколско образовање, као 
и подршка породицама у циљу уписа деце у 
систем обавезног припремног предшколског 
програма и обавезног образовања, као и 
спречавању осипања из образовања, пого-
тову женске деце (пружање материјалне и 
програмске подршке, саветовања и слично); 
подршка образовно­васпитним установама 
у превазилажењу препрека у инклузивном 
образовању (ангажовање педагошких аси­
стената, персоналних пратилаца за децу са 
сметњама у развоју и инвалидитетом и сл.)
 X подршка младима и одраслима у започи­
њању или наставку формалног и неформа­
лног образовања, кроз преквалификацију, 
доквалификацију ради изградње и подизања 
капацитета запошљивости путем стажирања, 
професионалне праксе, стручног оспосо-
бљавања, каријерног вођења и саветовања, 
обуке за активно тражење посла, као и 
неформално образовање у складу са поте­
нцијалима локалног тржишта рада, а у складу 
са претходним образовањем и склоностима 
корисника; мотивисање за активно тражење 
посла и подршка у пријави на евиденцију 
незапослених лица НСЗ
 X посредовање у запошљавању и подршка 
учешћу у активним мерама политике запо-
шљавања
Мере подршке запошљавању треба да буду краткорочне, дугорочне и примерене 
појединцима и потенцијалима локалног тржишта рада.
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У досадашњој пракси у Србији није било примера који су на холистички начин приступали 
решавању стамбених проблема различитих осетљивих група уз обезбеђивање мера акти вне 
инклузије, како би се корисницима пружила могућност за остваривање равноправне укључености 
у локалну заједницу. Надаље су као пример добре праксе наведени модели становања уз подршку 
који су обу хватали различите циљне групе, а који су реализовани у државама ЕУ.
„Живети заједно у Новој улици број 11”, Нове, Пољска103
Пројекат под називом „Живети заједно у Новој улици број 11“, реализован је у граду Нове у север-
ној Пољској. Циљ ове иницијативе био је формирање разнолике и подржавајуће комшијске заје­
днице која сарађује, заједно доноси одлуке, решава проблеме и ствара безбедан животни простор. 
Станари, 9 породица са 38 чланова, јесу особе са инвалидитетом, вишечлана домаћинства и бивши 
бескућници.
103 Fundacja Aktywizacji i Integracji
Носилац пројекта
 X Фондација за активацију и интеграцију, 
град Нове, Пољска
Финансирање
 X пројектно финансирање из средстава 
Европске уније и града Нове
Стамбено решење
 X обухватило је реконструкцију некадашњег 
индустријског објекта и адаптацију простора 
уз формирање девет стамбених јединица и 
заједничког дворишта; окружење, зграда, 
као и поједини станови, прилагођени су 
особама са физичким инвалидитетом.
Карактеристике програма
 X будући станари зграде су били укључени у 
иницијалну фазу пројектовања стамбеног 
решења; станови су пројектовни у складу са 
њиховим потребама и очекивањима
 X још током процеса реконструкције објекта, 
будућим станарима је био обезбеђен 
приступ широком спектру индивидуали-
зоване подршке (укључујући радно анга-
жовање, стручне курсеве, радну праксу, 
подучавање и обуку, подршку породици и 
психо­соција лну подршку), која је наставље-
на и након усељења, а у складу са индивиду-
алним потребама станара
6.3. Примери добре праксе 
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 X заједнички рад и сарадња станара су кључни 
аспекти програма: станари сарађују једни 
са другима, подржавају се као заједница, 
заједно решавају свакодневне проблеме, 
организују заједничке акције на уређењу 
дворишта и сл.
104 Wonen voor ouderen - Стамбена агенција Хабион, Хоутон, Холандија
 X Фондација за активацију и интеграцију, у 
сарадњи са ЈЛС, пружа услуге медијације 
у случају несугласица између станара, као 
и посредовање између станара и других 
институција ради остваривања права и 
услуга
„Становање за младе мајке и старије”, Хоутен, Холандија104
Овај иновативан модел подршке за две групе са потпуно различитим потребама, реализован је у 
граду Хоутен у Холандији под називом „Становање за младе мајке и старије“. То је пројекат соција­
лног становања у коме заједно живе младе мајке са децом и старије особе. Осмишљен је тако да 
младим мајкама и девојкама које нису у могућности да живе са својим породицама и којима је потре­
бан адекватан стан и различита додатна подршка за самосталан живот, старије особе  („тренери“) 
пружају менторску подршку. Младе особе такође пружају подршку старијима у обављању послова 
које професионални пружаоци услуга нису у могућности да обезбеде (излазак у шетњу, помоћ у 
набавци и припремању хране и слично).
Носиоци пројекта
 X Непрофитна јавна стамбена агенција 
(Хабион) која је специјализована за обезбе­
ђивање становања и стамбене подршке 
старијим особама, која је и власник станова 
и непрофитна организација (Stichting Timon) 
која пружа подршку младим особама
Финансирање
 X Непрофитна стамбена агенција (Хабион) 
финансира изградњу станова, а Stichting 
Timon финансира организовање подршке и 
„меких“ мера
Стамбено решење 
 X Стамбена агенција је изградила зграду са 17 
станова, од чега 4 стана изнајмљује старијим 
особама, а 13 станова изнајмљује организа­
цији Stichting Timon у којима станују младе 
мајке и девојке. Зграда се налази у урбаном 
ткиву, у близини различитих служби, укључу­
јући школе, дневни центар, здравствене и 
социјалне службе
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Карактеристике програма
 X улога старијих особа „тренера” је да 
као “добри суседи“ буду на располагању 
и помажу младима у њиховим дневним 
потребама (нпр. чување деце), као и да им 
помажу у изградњи друштвених мрежа. 
Старији се сматрају погодним за улогу „тре-
нера” јер имају времена, као и неопходно 
животно искуство да корисним саветима 
помогну младим женама. 
 X контакт са младим мајкама и њиховом децом 
може дати додатни смисао животу старијих 
особа, испуњавајући празнину са којом се 
могу сусрести у каснијим фазама живота, 
посебно након пензионисања
 X део мера подршке обухвата и организовање 
заједничких активности, попут заједничког 
ручка једном недељно, организовање излета 
и других активности на којима се млади и 
старији боље упознају и унапређују соција­
лне вештине
 X станови за старије се налазе у приземљу, 
сваки стан има башту, док се станови за мла-
де налазе на првом и другом спрату. Зграда 
такође има велики заједнички простор, 
просторије за консултације и заједничку 
кровну терасу. Локација зграде и организа-
ција станова и целокупног простора стварају 
окружење у ком младе жене могу безбедно 
да развијају вештине самосталног живота, а 
старије особе могу да живе удобно
 X пројекат није само начин за решавање пуког 
стамбеног проблема за старије и младе, већ 
и обезбеђивање међусобно подржавајућег 
окружења у складу са индивидуалним потре-
бама станара
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 X неадекватно планиране локације за 
изградњу станова социјалног становања у 
заштићеним условима
●	 добро планирање и управљање, при-
мена критеријума и методологије за 
избор адекватне локације, укључујући 
могућност избора између неколико 
локација, како би се одабрала најпово­
љнија за конкретан стамбени пројекат; 
значајне информације доступне су у 
публикацији „Критеријуми за евалуацију 
локација за социјално становање”105 
 X отпор примајуће заједнице да прихвати 
осетљиве групе за нове суседе, често 
изазван предрасудама, отвореном дискри-
минацијом, али и постојећим проблемима у 
локалној заједници (недостатак одређених 
услуга и јавних садржаја) 
●	 примена различитих механизама и 
инструмената у циљу обезбеђивања 
додатних јавних садржаја који ће кори­
стити целокупној локалној заједници
●	 у фази планирања и одабира локације, 
процена ризика приликом избора најпо-
вољније локације
●	 током фазе припреме, спровођење 
консултација са примајућом заједницом 
ради њихове адекватне припреме и 
прихватања нових станара; значајне 
информације доступне су у публикацији 
„Методологија за консултације са при-
мајућом заједницом”106
105 Критеријуми за евалуацију локација за социјално становање, УНОПС, Београд, 2013.
106 Методологија за консултације са примајућом заједницом, УНОПС, Београд
 X честа просторна сегрегација појединих 
заједница у пракси у овом моделу стамбене 
подршке
●	 укључивање више различитих циљних 
група уз планирање њихових комплеме­
нтарних улога подршке,  као у наведеним 
примерима добре праксе
6.4. Изазови и препоруке  
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7. ЗАКЉУЧАК
Унапређење положаја вишеструко осетљивих и 
искључених група у Републици Србији захтева 
планирање и спровођење свих мера подршке у 
складу са ратификованим међународним станда­
рдима, као и са законодавним и институциона­
лним оквиром Републике Србије. Из тог разлога 
је први део ове Студије посвећен анализи пра -
вног, јавно­политичког и институционалног 
оквира становања и активне инклузије, са посе­
бним освртом на четири циљне групе. 
Кроз холистичке моделе инклузије приказан је 
интегрисани приступ решавању вишедимензи­
оналних изазова са којима се осетљиве групе 
суочавају. Одрживост решења која припадници-
ма осетљивих група обезбеђују трајни излазак 
из система социјалне заштите, могуће је постићи 
искључиво свеобухватним адресирањем међусо­
бно тесно повезаних питања становања, образо­
вања, запошљавања, здравствене и социјалне 
заштите. Предуслов за успешно планирање и 
спровођење мера подршке представља сушти­
нско познавање потреба корисника којима су 
мере намењене, што захтева њихову активну 
партиципацију током целог процеса, као и  
интензи вну, међусекторску сарадњу свих реле-
вантних актера. 
Примери добре праксе из Републике Србије, 
представљени у овој Студији, указују на спре­
мност актера да одступе од устаљених, тради-
ционалних приступа подршке, суоче се са бро­
јним изазовима и успоставе иновативне услуге, 
путем којих осетљиве групе постижу инклузију 
и самоодрживост. Напослетку, примери добре 
праксе из Европске уније представљени су са 
идејом да послуже као инспирација и мотиви-
шу читаоце да и сами додатно истраже бројне 
постојеће програме подршке осетљивим група-
ма које би било могуће прилагодити локалном 
контексту, како бисмо допринели креирању 
друштва једнаких могућности за све. 
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